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E l domlng'o fué asesinado el Primer ministro del Japón, estallaron en Tokio 
cuatro bombas y, por casualidad, pudo evitar un atentado el ministro de la Gue-
rra. Diez días antes murió en Par ís , asesinado también, el Presidente de la 
República francesa; y al otro extremo del Mediterráneo, en Egipto, saltaba, 
por medio de explosivos colocados por bandas terroristas, e! tren en que viajaba 
el jefe del Gobierno egipcio. He aquí sucesos que podríamos llamar de ayer. Si 
remontamos unos meses el curso de los días, nuevos delitos de índole semejante 
vienen a la memoria. Disparos sobre Sánchez del Cerro, Presidente del Perú, 
el día de Viernes Santo; muerte del barón Takuma, el 5 de marzo, por un "co-
frade" de la misma banda sangrienta que el 9 de febrero quitó la vida a su 
íntimo amigo el ex ministro de Hacienda japonés Inuye. Poco antes habían fra-
casado los propósitos de un terrorista contra la vida del Emperador del Japón. 
Afiadamoe, sin salir del año 1932, no mediado todavía, una conspiración en Yu-
goeslavia, la serio de agresiones y colisiones que en el Reich son él pan coti-
diano y sendos complots de éxito vario en algunas naciones de América española. 
He aquí una parte no completa de los hechos ocurridos en menos de cinco 
meses. En a lgún pa ís los autores son nacionalistas exaltados; en otros, comunis-
tas rabiosos; en otros, simplemente fanáticos de un credo político que desconoce 
los principios morales, única base de la sociedad. Y en ningún caso puede seña-
larse al asesino o a los agresores como responsables exclusivos. Siempre, det rás 
de ellos existe una organización, una idea o ambas cosas. Una organización que 
juzga los medios m á s ilícitos, el asesinato en los sucesos recientes, el robo en 
otras ocasiones—Stalin asal tó a un cobrador de Banco para llevar fondos a la 
caja comunista—ilegitimados por la idea a cuyo servicio se han colocado los 
autores. Ideas bellamente designadas: la patria, l a justicia, la humanidad, ca-
paces de arrastrar voluntades excitadas o débiles, mal servidas por inteligen-
cias en las que no se han inculcado los principios universales de la moral. 
Las Ideas, la propaganda de esas doctrinas de violencia, los principios revo-
luclonarios, son los mayores responsables. ¡Qué Importa la filiación política, la 
etiqueta o el disfraz espiritual del asesino o del conspirador! Gorguloff se dice 
"dictador verde", los coreanos matan queriendo vengar agravios patr iót icos; la 
banda de la sangre japonesa vela, revólver en mano, por el prestigio extemo de 
»u país; los comunistas defienden con el terror una subversión del orden social. 
E l principio varia, pero siempre queda la violencia como medio, el asesinato 
como escabel de Tin sistema nuevo que no puede ser estable producido con tales 
recursos. 
Mas nos guardaremos de invocar la Inutilidad de dichos actos como criterio 
principal para Juzgarlos. Un periódico católico no puede, ni siquiera con su si-
lencio, hacer creer que excusa, y mucho menos, que simpatiza con los autores 
de asesinatos y conspiraciones. Las causas de nuestra repulsa son de índole más 
elevada. Pensamos, como "L'Osservatore", que los delitos políticos de esa clase 
i—hablaba del atentado contra Doumer—merecen "todos los rigores como el más 
siniestro, el m á s inhumano, el m á s dañoso de los crímenes". Se prepara con 
"cinismo" y se ejecuta con "insidiosa vileza". Ningún afecto, ningún impulso 
de una pasión desbordada le mueve de ordinario, sino "la reflexión, la premedi-
tación". Y es el m á s dañoso crimen porque—sigue el periódico—a la sangre de-
rramada, a la muerte, a l luto, a la ofensa a los mandamientos de Dios, se 
agrega "la ofensa a la sociedad, a su orden constituido, a las leyes de la jus t i -
cia, de la civilización, de la humanidad y, por consiguiente, es m á s profunda la 
herida a la suprema providencia del eterno Regidor de los pueblos y del 
mundo". 
Por eso, sobre esta dase de delitos pesa como una maldición divina su inut i -
lidad. Son estériles como la higuera bíblica, y como ella, sólo sirven para ali-
mentar el Incendio. L a ofensa a la sociedad es origen de trastornos incesantes, 
de sucesivas apelaciones a la violencia, de continuada anarquía. Nunca han reme-
diado males porque éstos no radican ni en una persona n i en un sistema, y no 
han sido capaces de producir, en cambio, bien alguno. Para defender la equidad, 
para mantener la Justicia, para oponerse a las persecuciones, existe "la cinda-
dela del buen derecho", en donde Pío X invitaba a los católicos de Francia a 
resguardarse. 
Las enseñanzas de los Papas son terminantes en esta materia. Incluso cuan-
do se t rata de países que luchaban por su independencia, como Polonia e I r -
landa, León X I U y Pío X insisten en las condenaciones más enérgicas contra 
los movimientos sediciosos. "Tienen obligación—decía León XTTT a los polacos 
de respetar religiosamente el orden del Estado, de abstenerse de los complots 
de los hombres de desorden y de adherirse a sectas, de no cometer ningión acto 
sedicioso"... Y elogia a los Obispos de Irlanda porque han recomendado a los 
fieles que se abstengan "de todo lo que sea contrario al orden público y a la 
caridad". Y si en la Encíclica "Quanquam pluries" dice atendiendo sólo a los 
consejos de la prudencia, que las tentativas sediciosas "son medios insensatos 
que agravan casi siempre los males que se t rata de apaciguar", en la "Inmor-
tale Dei" califica a la sedición como delito de "lesa majestad divina" y afirma 
que el "derecho de rebelión es contrario a la razón misma". 
No creemos necesario multiplicar los textos pontificios sobre esta materia. 
Ocuparían columnas de nuestro periódico. Bastan los recogidos para confirmar 
nuestra actitud contraria a esa clase de recursos como medios reprobados por 
la religión, la moral, y en úl t imo término, por la prudencia de cualquier político 
medianamente avisado. 
L O D E L D I A 
Lo de Cuenca 
Acción Agrar ia y Ciudadana, de Cuen-
ca, organización política hermana de 
Acción Nacional—Acción Popular aho-
ra—ha sacado triunfantes los seis can-
didatos que presentara en las elecciones 
de concejales celebradas el pasado do-
mingo. Las izquierdas no han logrado 
m á s triunfo que el de un solo candida-
to, y han tenido que soportar el copo, 
por las derechas, en uno de los distri-
tos. E l suceso, tan satisfactorio para 
nosotros, ¿ revis te los caracteres de un 




Como dice la "Rerum Novarum" 
Los jefes, obreros y sus familiares 
celebran el cumplimiento pascjal 
BENAVENTE, 17. — Con motivo del 
cumplimiento pascual de los jefes, obre-
que parece! E l era tema de comenta-11"03 ^ f*miltiare* de ^ eniPresa kari-^i^a Q„ i _ ^ .,, , , „ ñera "La Ventosa", enclavada a cinco nos, ayer en los pasillos del Congreso. ki]óm€tros de esta ciudad se C€]ebraron 
¡Vean ustedes el resultado de su po- ayer solemnes actos religiosos y otros de 
htica de clase y de secta!"—decía a un ¡carácter deportivo y cultural. A una ve-
diputado socialista otro radical—. "Luz",|lada literario musical que se celebró en 
"diario de la República", dedica a es-
tas elecciones su artículo de fondo, t i -
tulado a dos columnas. Y también in-
vi ta a los partidos republicanos a refle-
xionar sobre los "procedimientos con 
que han tratado al pueblo español". 
"La Voz", después de quitar importan-
cia al suceso—como los chicos que gr i -
tan "yo no tengo miedo", mientras les 
tiemblan las piernas—, también escribe 
largamente sobre el caso y pasa a se-
un amplio almacén, se calcula que asis-
tieron 2.500 personas. 
Don Pedro Cantero, perteneciente a la 
A. C. N . P. del Centro de Madrid, que 
se encuentra en ésta de paso de un via-
je de estudio por varias provincias, ha-
bló brevemente, a requerimiento de los 
organizadores, para resaltar el ejemplo 
dado por la sociedad "La Ventosa", que 
ha sabido colocarse como una empresa 
católica moderna, que quiere dar a sus 
obreros la orientación tradicional de la 
ña la r otros yer ros-e l voto a la mujer f * ^ ™ J ^ f ^ í V ^ S S ^ I ' 
i T-, ' i . , - i toncas emanadas de las Encíclicas de entre ellos—cometidos por la Repúbli-
ca contra sí misma. 
No quedan aquí los comentarios. A 
este mismo propósito se habla de la 
necesidad de una ley electoral, de vol-
ver al antiguo sistema de distritos, de 
adoptar, en fin, ga ran t í a s contra este 
género de sorpresas electorales. ¿Qué 
quiere decir esto? Creería cualquiera 
que esos espíritus fuertes, a quienes 
asustan los seis concejales de Cuenca, 
insinúan una ofensiva contra una po-
sible, no lejana, expresión fiel de la vo-
luntad popular; buscan ya medios de 
l s Papas. A continuación habló don Ce-
lestino Diez sobre la escuela laica; don 
José Amor, sobre la Iglesia y el Traba-
jo, y don Gervasio Calzada, disertó acer-
ca de la unión del capital y el trabajo. 
Por último, se levantó a hablar el sacer-
dote don Valentín Gangoso y uno de los 
jefes de "La Ventosa". Tuvo palabras de 
cariño para sus obreros, a quienes lla-
mó hermanos e hijos y señaló el deber 
que tiene de proporcionarles el pan es-
piritual y el material. Anunció el proyec-
to que tiene la empresa de implantar el 
salario familiar, obra del padre de los 
obreros León X l I I . Todos los oradores 
salvaguardar, n o ^ y a o ^ r é g i m e n , s inoja S o n t u c ^ v i ^ a^iíTgíe-
sia Católica y a la Religión. En todos los 
actos reinó gran entusiasmo. 
Jefe macedónico asesinado 
política partidista hasta ahora impe-
rante en el nuevo régimen. ¡Tendría 
gracia que acabaran estos miedos en 
un sistema electoral mussoliniano, que 
asegurase al Gobierno, "por las buenas", 
una mayor ía de tres cuartas partes de 
la Cámara ! SOFIA, 17.—Dimitri Mikailoff, jefe 
Pero esto no será. Por muy curadosjdel Comité nacional macedónico, ha sido 
de espanto que estemos al cabo de un | muerto de dos tiros de revólver, por 
año de "tratamiento", no podemos me- unos desconocidos. 
nos de creer que, establecido en la Cons- 1 ^ ^ „ . „ : : 
t i tución un régimen ul t rademocrát ico, j 
sobre la afirmación de que todos los po-i confederaciones, donde la educación ei-
deres emanan del pueblo, y reconocido jvjca y las prác t icas electorales no ofre-
el derecho de sufragio a todos los espa-|Cen los riesgos que aquí, se ha conside-
ñoles mayores de veinti trés años, de uno 
o de otro sexo, cualquier sistema electo-
ral que no pugne con la Constitución ha 
de esforzarse en reflejar del modo más 
fiel e ín tegro posible el sentir y el que-
rer de la nación, sin excluir a ninguna 
persona a quien la Constitución haya 
reconocido tal derecho ciudadano. 
En esas circunstancias, sería absurdo 
hablar de sistema de distrito—barrien-
do a las minorías—o de primas a la 
mayoría . Se impone un sistema pura-
mente proporcionalista, hádense, como 
el propuesto en el proyecto de ley elec-
toral, ya redactado por la Comisión co-
rrespondiente. No hay sino eso: cada 
20.000 votos—u otro cociente pruden-
cial—un diputado. 
¿Que el caso de Cuenca puede repe-
tirse, o nacer, de las futuras elecciones, 
unas Cortes que no faciliten la constitu-
ción de una mayoría de cemento? Pe-
ro... ¿ en qué quedamos? ¿ E n que las 
Cortes sean expresión de la voluntad 
rado conveniente establecer la ga ran t í a 
a que aludió el diputado catalanista. 
L'. propiedad urbana 
La Asamblea que acaban de celebrar 
en Barcelona las Cámaras de la Pro-
piedad Urbana merece la atención del 
Gobierno. Ha surgido en ella una de-
manda de justicia que indudablemente 
debe tomarse en consideración. Y ello 
por las razones que vamos a exponer. 
E l problema de la propiedad urba-
na viene a plantearse en los siguien-
tes términos. E l nivel medio de los pre-
cios españoles se ha elevado desde 1914 
entre un 70 y un 90 por 100. Según se 
trate de precios al por mayor o al por 
menor. Los porcentajes de aumento de 
las rentas urbanas toleradas por los su-
cesivos decretos de alquileres, a partir 
del mismo año-base de 1914, no son, en 
cambio, sino una fracción de ese 70-90 
por 100 en que han subido los precios. 
'O 
Su Santidad se ha dignado contestar 
al telegrama enviado por el director de 
EL DEBATE, con motivo del cumpli-
miento Pascual. 
El despacho dice as í : 
"Nuncio Apostólico.—Madrid. 
El Augusto Pontífice, agradece el ho-
menaje y los devotos sentimientos del 
director, Consejo de Administración, re-
dactores, empleados y obreros de E L 
DEBATE y espera copiosos frutos espi-
rituales de los Ejercicios y encarga a 
Vuestra Excelencia participaT oportuna-
mente la concesión de la bendición apos-
tólica solicitada.—Cardenal pacelli ." 
1 5 c a t ó l i c o s a l a c á r c e l 
MURCIA, 17.—Esta tarde ingresaron 
en la prisión quince personas de Mo-
hna de Segura, multadas con motivo 
de la protesta originada por la retira-
da del Crucifijo de las escuelas. 
Las personas multadas son don Jesús 
Martínez García, farmacéutico y presi-
dente del Sindicato Católico Agrario; 
Qon Maximino Moreno, industrial y pre-
sidente del Círculo Tradicionalista; don 
francisco Sánchez Ortiz, industrial y 
Presidente de Acción Popular; don An-
tonio Martínez, presidente del Sindicato 
ae obreros católicos, todos ellos con 
f?11 pesetas. Don Arturo Carbonell Mar-
"nez, banquero; don Juan Sabater Gam-
oin, militar retirado; don Pedro Sán-
nez Cantad ella, comerciante; don José 
^r^0, ' don -A-lfonso Meseguer, don Jo-
Mana Puche, don Daniel García He-
um propietarios; don José Luna, Indus-
tp* J don Emilio Martínez, practican-
A * . don Juan Antonio Fernández y don 
Antonio García Cantero 
dn* <luince multados fueron conduci-
os en autocamión, custodiados por dos 
parejas de la Guardia civil, al mando 
lol sargento. Fueron recibidos por 
"« elementos católicos con los jefes de 
«-cion Popular y Tradicionalistas. Se 
^ponen a visitarlos las personas más 
batrfCadas del catolicismo murciano. Al 
saií?^Pi)r la carretera, los católicos eran 
«maados con aplausos desde los ve-
'cuios que encontraban a su paso. 
f̂lidn1 0Pimon comenta el rigor de la me-
ua adoptada en desproporción con los 
t a r i ^ f 0Surridos Y se atribuye al scc-
íon T 0 - los elementos que informa-
erroneamente y acuciaron constan-
F u n e r a l e s p o r d o ñ a M a r í a 
i s t i n a e n l a s S a l e s a s 
. Es decir, que los propietarios urbanos 
nacional, o en que no pasen de ser ins-;han salid0) en fin de cuentaS) enorme. 
trumentos fabricados, para su servicio: ^ ^ ^ ^ Según eiloSi en diez 
personal y partidista, por unos d ic ta - iañog la propiedad urbana española ha 
j descendido de un valor global de 50.000 
Una garantía millones a uno de 30.000. 
• ' A nuestro juicio, la política de tasas 
dorzuelos demagogos? 
fué tanta la concurrencia que gran 
número de personas asistió al acto 
desde la escalinata del templo 
E n la iglesia de Santa Bárba ra se 
celebraron ayer, a las doce, solemnes-
funerales en sufragio del alma ae doña 
María Cristina de Habsburgo de Bor-
bón, en los que ofició el coadjutor, don 
José Sastre. 
La concurrencia, formaaa por perso-
nas de todas las clases sociales, fué tan 
extraordinaria, que, abarrotado total-
mente el templo, gran parte del públi-
co tuvo que asistir al acto desde la 
escalinata de la iglesia. 
En los alrededores de ésta se había 
establecido una gran vigilancia por 
guardias de Seguridad y agentes de Vi-
gilancia. A la puerta d̂ v Juzgado de 
guardia se situaron dos camiones con 
fuerzas, uno de ellos ocupado por guar-
dias de Asalto. 
A la salida dá%rfos funerales se pro-
dujeron algunos incidentes sin impor-
tancia, debido a que entre algunos de 
los concurrentes y otras personas que 
por allí pasaban se cambiaron diversos 
gritos. La fuerza pública acudió, pero 
no tuvo necesidad de intervenir. 
^Como consecuencia de estos inciden-
tes fueron detenidas doña María Masa 
Pino, doña Sofía Hernández de Alba 
Riverón y doña Dora García Sánchez. 
En Barcelona 
E l señor Abadal, en su discurso ante 
las Cortes, solicitaba la inclusión en el 
Estatuto de un sistema que garantice en 
el primer Parlamento ca ta lán la parte 
equitativa de todos los sectores y todos 
los partidos. He aquí sus palabras: 
"Esto sí que me lleva como por la 
mano, señores diputaaos (y en esto re-
cabo en las palabras mías la responsa-
bilidad de mi grupo), a decir que, pa-
ra que esta adaptación de servicios y 
no puede constituir, por regla genera., 
un sistema permanente de guDieniü 
económico. Puede estar justificada en 
un periodo determinado, por motivos 
transitorios, pero nada más . 
Lo contrario conduce a consecuencias 
atentatorias a la justicia, si Q ¿ que no 
llegan a ser contraproducentes. El ca-
pi ta l se retrae de la construcción ur-
bana; no pueden sobrevenir nuevas y 
e^ta^ConsUtuc^n primera deí pueblo^ ^ adicionales ofertas que restauren auto-
catalán autónomo se hagan por todo el maticamente el nivel del precio de los 
pueblo y para todo el pueblo catalán, en! alquileres; se produce el paro en el 
toda complejidad de sus núcleos y sec- ramo de la construcción, etc. Algunos 
tores, es necesario que se fije de una sostendrán que se ha hecho política so-
manera concreta y determinada cuál cial, desplazando rentas de los propie-
ha de ser el procedimiento en la elec- tarios a los inquilinos. Mas esto seria 
cion de ese primer Parlamento cata- una c0ncepción rudimentaria de la pe-
lan, de una manera que sea garant ía £ ejotema ni armaTrtn 
para todos los sectores y para todos los lulca socia1' s™- sistema n i armazón 
partidos, de que todos e'los interven- dl?no de respeto. 
drán proporcionalmente en él. (Rumo-1 La política social no se hace so ore 
res.—El señor Alvarez Angulo: Eso se la realidad de una especie determinada 
llama barrer para adentro.—El señor pre-| de riqueza—las casas—, sino iobre las 
sidente reclama orden.) No quiero in- grandes rentas privadas considerabas 
C r i s i s t o t a l e n B é l g i c a 
Había divergencias entre los libe-
rales y la derecha de Flandes 
BRUSELAS, 17.—El Gobierno ha pre-
sentado la dimisión. 
» • » 
BRUSELAS, 17. — L a dimisión del 
Gobierno no ha sorprendido en los círcu-
los parlamentarios porque el Senado y 
la Cámara estaban divididos desde hace 
quince días acerca de la cuestión del 
empleo de las lenguas francesa y fla-
menca en la enseñanza pr imar ía y en 
la secundaria. 
Además los liberales habían solicita-
do del Gobierno que ejecutara los com-
promisos aceptados por ellos en el 
acuerdo firmado cuando se constituyó 
el Gobierno, compromisos que se refe-
rían a las clases minoritarias. 
* * * 
Divergencias sobre una cuestión es-
colar relacionada con el problema de 
Flandes, son la causa de la crisis plan-
teada ayer. En realidad, desde que se 
inició el debate hace doce días, los au-
gurios eran poco halagüeños. Ninguna 
de las partes—el partido liberal y la 
derecha flamenca—se mostraba dispues-
ta a ceder y en este caso, la actitud 
de los últimos es difícil de justificar. 
El primer ministro, Renkin, resumió el 
problema en esta frase de su discurso 
en la Cámara el miércoles últ imo: "Es-
ta cuestión no tiene más Importancia 
que la de existir sobre ella un compro-
miso formal". Se trataba, pues, de cum-
plir o negar una palabra empeñada en 
junio de 1931 al constituirse el Gobier-
no Renkin. 
discurso del primer ministro, condenan 
la actitud de los diputados de Flan-
des. 
La cuestión concreta sobre la que el 
acuerdo ha sido Imposible, carece en ab-
soluto de importancia y es forzoso su-
poner que sirve más bien de pretexto 
para acallar el descontento producido 
en los exaltados de parte y parte por 
concesiones anteriores. Tan pequeña es, 
que resulta difícil de explicar fuera de 
Bélgica. 
Se trata de las escuelas minoritarias 
francesas en Flandes. Al constituirse el 
Ministerio en 1931, se aceptó por los 
flamencos que serían mantenidas las 
escuelas de esa clase, existentes en el 
momento de aprobarse la ley. Los libe-
rales quieren que esa promesa conste 
en el texto legislativo; la derecha fla-
menca se opone por considerar innece-
saria esa garantía , ya que las disposi-
ciones generales de la ley obligan a los 
Ayuntamientos a establecer escuelas 
minoritarias, cuando determinado nú-
mero de padres de familia lo solicite. 
¡Debe de ser delito provocar por esto 
una crisis! Los dos litigantes piden la 
misma cosa con cierta disculpa para la 
obstinación de uno de ellos: que recla-
ma lo que se le prometió. 
No conocemos detalladamente las ne-
gociaciones de los días pasados, y, por 
consiguiente, es Imposible saber «uál de 
las dos partes ha demostrado más in-
transigencia frente a la fórmula idea-
da por el primer ministro para resol-
ver la cuestión: recurrir a la inserción 
en el texto discutido de medidas seme-
jantes a las que establece la ley gene-
ral de Instrucción pública contra las 
supresiones arbitrarias de escuelas. Ya 
era, en cierto modo, una concesión a ios 
flamencos, puesto que los liberales pe-
dían una garan t ía especial y sus adver-
sarios la legislación común. 
E l incidente es tan menudo que no 
puede n i justificar, n i explicar la cri-
sis. Desde el punto de vista político, es 
incomprensible la actitud de los cató-
licos flamencos. Han obtenido más de 
lo que podían esperar en junio de 1931; 
[ l P K T O NO HA SIDO 
Se aprobó en el seno de ésta por 
la mayoría gubernamental sin 
discusión alguna 
ASI QUEDO EVIDENCIADO EN LA 
SESION DE AYER 
Empezamos con ruegos y preguntas. 
Nada en resumen. Una oportunidad pa-
ra que el señor Mar t ín de Antonio aso-
me la oreja de su antíclericalismo. Hoy 
se permite insultar al señor Obispo de 
Segovia porque ha dicho en una Pas-
toral que el matrimonio civil es un 
concubinato. Y pide ¡la aplicación de 
la ley de Defensa de la República! N i 
m á s ni menos. 
Le interrumpe vivamente Gil Robles. 
U n poco de diálogo airado. Para ios 
católicos es una gran verdad. Tan ver-
dad que el pensamiento no es nuevo. 
Es idea repetida mi l veces por teólo-
gos y canonistas desde los m á s remo-
tos siglos. ¡Habrá que aplicar la ley 
de Defensa a la historia y al Derecho 
eclesiástico! 
Con un vacío desolador en la Cáma-
ra, entramos en la Retorma agraria. 
Discurso largo, tendido, enciclopédico 
del señor Feced. Es la defensa guber-
namental del dictamen contra los votos 
particulares de los señores Hidalgo y 
Díaz del Moral . La Cámara escucha pe-
rezosamente la ampulosa disertación. 
Preámbulo fatigoso e innecesario. En 
él ideas tan nuevas como el alcance 
político y social de la reforma. Hay en 
esta parte hasta su reguero de tópicos. 
La servidumbre de la tierra, el olvido 
del campesino, la función social de la 
propiedad. Luego, a demostrar que es-
tas Cortes tienen competencia para 
abordar el problema. Y lectura al can-
to del Estatuto jurídico de la Repú-
blica y del decreto de convocatoria de 
las Cortes. Cuando entra en materia, 
han pasado ya m á s de veinte minutos. 
La impugnación a las tesis dei señor 
Hidalgo es farragosa y débil. Ideas ge-
nerales y abstractas sobre el interés 
público y el interés privado. Y una 
figura re tór ica para enmarcar estos 
puntos en el concepto de ley. Después 
la afirmación de todos los radicalismos 
del dictamen, ostentada sin contra-
rrestar a fondo las atenuaciones y ra-
zonamientos del señor Hidalgo. Resba-
la el discurso en la sustancia y es más 
externo que otra cosa. La atención de 
los diputados es tá fuera de él. A su fin, 
hay débiles aplausos de la mayor ía . 
U n breve paréntes is de suspensión. 
Después... el señor Hidalgo rectifica, con 
la promesa de brevedad. Le engaña su 
deseo. La rectificación es larga, pero en-
tonada y firme. Ve claramente el pen-
samiento soviético de la Reforma agra-
ria. En Rusia el comunismo no parcela, 
se apropia de la tierra. No pensó en na-
da de Rusia al formular su voto particu-
lar. Vuelve luego a la carga contra el 
dictamen. No le ha convencido, no ha 
podido convencerle el señor Feced. A l 
proyecto le falta un preámbulo, una ex-
posición de los principios en que se ins-
pira y un razonamiento de su finalidad. 
¡Esto es bien claro! Insiste con sereni-la igualdad completa entre Flandes y ' 
Valonia en materia escolar. Y por esa dad en su discrepancia y rechaza una a 
sistir; basta la manifestación mía, y ahí 
queda hecha. No quiero decir las razo-
nes múltiples que ayudan a este cri-
terio." 
Lo que el "Diario oficial" llama rumo-
res fueron interrupciones airadas de 
ciertos diputados de la Esquerra, acti-
tud que se explica por las "razones múl-
BARCEDONA 17—Esta mañana , y 
organizado por un grupo de damas, se 
ha celebrado en la iglesia de la Merced 
una misa por el alma de doña María 
Cristina. E l templo estaba totalmente 
lleno de fieles. 
en globo, donde entren todos los r-cos 
de la nación, sean o no caseros, en be-
neficio de otras clases sociales menos 
ricas, en las cuales puede haber sin 
duda alguna propietarios. Es decir, que 
la política social no se puede adscribir 
a las cosas, como han pretendido los 
decretos de alquileres, o el célebre re-
primitivo 
sino a la 
capacidad económica de las personas. 
Da política social se hace con el im-
puesto sobre la renta, del cual, al pa-
recer, somos los más ardientes deten-
lar a los izquierdistas catalanes una có- pe r^nTu í o s ^ 
tiples" a que aludía el orador. No se 
piense que nosotros haremos hincapié car&0 ,so^re terri torial del 
en e.naa al a^nvar la demanda, ñon oh-1 Proyecto de reforma agraria. en ellas al apoyar la demanda. Son ob 
vias para todos los que siguen de cerca 
la situación de Barcelona y saben el 
prestigio perdido por la Esquerra y por 
Maciá. Se trata, según parece, de rega 
pequeña cuestión a que aludimos, pro-
vocan una crisis en el momento menos 
oportuno, cuando el Gobierno necesita 
todas sus energías para luchar contra 
la crisis económica. Por otra parte, 
¿qué pueden esperar de un nuevo Go-
bierno? Su constitución será semejante 
si no idéntica a la del dimisionario, 
puesto que, en las circunstancias pre-
sentes, sólo la coalición de liberales y 
católicos—28 diputados, más 76 en una 
Cámara de 187—está en condiciones de 
formar Ministerio. Se ha hablado, es 
cierto, por parte de algunos liberales, 
de constituir un Gobierno nacional con 
una las impugnaciones del anterior dis-
curso. Se ha rehecho la atención de la 
Cámara . Pero planteada la aprobación 
del voto particular, la mayor ía lo des-
echa con cierto despectivismo. A veces 
hay que pensar que las discusiones huel-
gan. Los criterios fijados "a pr ior i" por 
las minorías no suelen ceder casi nunca 
H a terminado ya de hecho l a sesión. 
Lo demás que queda es una cuestión ac-
cidental respecto a la manera de llevar-
se el debate. Es útil para enterarnos de 
que el proyecto del Gobierno no ha sido 
ni siquiera leído en el seno de la Comí-
¿ Q u é e s l a G e n e r a l i d a d ? 
Su personalidad y sus facultades 
frente a la República española 
¿Qué fuerza de obligar tienen en 
Cataluña las leyes de España? 
UN SENSACIONAL DICTAMEN 
Por m á s que se oigan vocea y pala-
bras de conciliación, el probleona cata-
lán, en su fase presente, signe siendo la 
m á s grave de las cuestiones planteadas 
en España desde el 14 de abril de 1&31. 
¿ A qué callar, si los hechos, por al 
mismos, hablan a gritos y con invencible 
dialéct ica? Hay en Barcelona y en Ma-
drid—dos nombres, indicadores de Ca-
ta luña y del resto de España—dos es-
tados de conciencia ardientes y an tagó-
nicos. Nada se adelanta con callar, n i 
el conflicto se remedia con ningún pas-
tel que pueda cocerse y aderezarse en 
las cocinas de la Esquerra, de la Acción 
Republicana y del Socialismo. La cues-
tión llega a la en t r aña del alma nacio-
nal. Sin duda, con sobrada claridad lo 
comprende el señor Azaña. ¡Pero calla! 
¡Y calla el Gobierno! ¿ A dónde se va con 
estos métodos de silencio y esta persis-
tente inhibición? 
Mientras... ¡con qué rotundidad agre-
siva habla el extremismo cata lán! No 
queremos referirnos a las insensateces 
de un periodismo polí t icamente insolven-
te, ni queremos comentar viñetas, como 
esa de "Nosaltres Sois", en que se dan 
la mano un enlevitado señorón, un obre-
ro y un campesino, a la vez que con la 
otra mano sostienen s e n d o s fusiles 
—"contra el unitarismo español, Catalu-
ña se a lzará como un solo hombre"—; 
pero a la vista tenemos algo m á s serio, 
m á s grave, que, en conciencia, no pode-
mos dejar en silencio. 
Se trata de un "dictamen" solicitado 
por "un grupo de catalanes" al señor 
Maspons y Anglasell, "eminente jurista 
—dice el prólogo del libro en que ta l dic-
tamen hemos leído—que ha presidido du-
rante una serie de años la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Barcelo-
na, ex presidente de la. Delegación Cata-
lana de Ginebra, miembro del Comité 
ejecutivo del Congreso de Nacionalida-
des minoritarias de Europa, presidente 
de la A. I . D . M . ("Association Interna-
tionale par l'etude du droit des Minor i -
tés" ) y miembro de honor de la Acade-
mia Nacional de Jurisprudencia y Legis-
lación de Madrid". 
El señor Maspons y Anglasell emitió 
su dictamen en 12 de febrero, y los soli-
citantes lo publicaron a mediados de 
marzo, en edición de cinco mi l ejempla-
res, agotados a la semana escasa de ha-
ber sido puestos a la venta en Barceloaa. 
¿Qué cuestiones resuelve en su dic-
tamen el señor Maspons? Nada m á s 
que és t a s : 
"l.« ¿Cuá l es la personalidad jurí-
dica del Gobierno de la Generalidad de 
Cata luña ? 
2. a ¿Cuáles son sus facultades? 
3. a Teniéndolas en cuenta, ¿cuál es 
la fuerza de obligar de las leyes y, en 
general, disposiciones del Estado espa-
ñol y de sus órganos en territorio ca-
t a l án ? 
é." ¿Qué fuerza de obligar t endrán 
en adelante?" 
E l "eminente juris ta" contesta a ellas 
sin efugios. Y es una vergüenza lo que 
contesta; pero aun es peor... que varios 
decretos de la Generalidad, en definiti-
va amparados por otros del Poder Cen-
tral , den al señor Maspons materia y 
base para sus argumentos y conclu-
siones. 
E l señor Maspons cree resuelto el 
(Continúa al final de la primera colum-
na de la segunda plana) 
niHiiHiüini iiiiiiiininmi 
los tres partidos, mas los socialistas se 
han negado rotundamente. ¡Como que sión- Se aprobó por la mayoría guberna-
JUVENTUD OE SCCION POPULAR 
Hoy. a las siete y media de la no-
che, pronunciará en el salón de Acción 
Popular (Alfonso X I , 4), el doctor don 
Enrique Suñer, académico y* catedráti-
co, una conferencia sobre " E l presente 
y el porvenir de la cultura española", 
correspondiente al curso de conferen-
cias cultúrales-políticas, organizado por 
la Juventud de Acción Popular. 
temente al gobernador, excitándole pa-
ra que adoptara medidas extremas con-
tra los católicos. 
moda mayoría . 
B a s t a r í a este argumento para justifi-
car esa g a r a n t í a que solicitaba el señor 
Abadal, pero nosotros queremos disipar 
alg^in escrúpulo autonómico que pudie-
ra invocarse citando el ejemplo de dos 
naciones no "federables". sino federa-
El cambio 
Signe mejorando el cambio exterior 
de la peseta. A partir de la suscripción 
de la Deuda de Tesorería puede decirse 
que el alza no se ha interrumpido y que 
es, como son Austria y Alemania, que i más bien ha sido prudentemente frena-
ha.n escrito en sus Constituciones una da. Dicha suscripción impresionó a los 
salvaguardia para la justicia del siste-j mercados financieros del extranjero muy 
tna representativo. La primera nación ' favorablemente y la puesta en marcha 
tiene dispuesto en el ar t ículo 195 d^ su de la tendencia alcista se produjo en 
Código fundamental que los "miembros ellos espontáneamente sin grandes so-
de éstas (las Dietas de los países) se-¡licitaciones por parte de Madrid. A l im-
••án elegidos por sufragio igual directo.¡pulso extranjero ha respondido España 
secreto personal y proporcional de to- brillantemente, entregándose al Centro 
dos los ciudadanos de la Confederación de Contratación gran cantidad de divi-
de! uno y el otro sexo, domiciliados enjsas a cambio de pesetas. La posición del 
el país". Una cláusula semejante (ar-i Centro es hoy halagüeña, 
tículo 17"t, m á s amplia todavía, porque' Nos congratulamos sinceramente de 
comprende los Municipios, figura en la esta reacción y hacemos votos porque lal 
Constitución de Weimar. Es decir, que ¡etapa favorable ya iniciada alcance la 
no ya en régimen autonómico, sino en i máx ima permanencia posible. 
falta sólo un año para las elecciones! 
A menos que se quiera adelantar esta 
fecha y entonces la posición electoral 
de los partidos gubernamentales resul-
tar ía peor aún. Estamos en plena cri-
sis y con ello quedan dichas las rabo-
nes principales de la esperanza socia-
lista. 
B. L. 
Rein modifica su ruta 
SAIGON, 17.—El aviador español, se-
ñor Rein, ante la imposibilidad de sal-
var la cadena montañosa anamita, tie-
ne la intención de descender hacia Bang-
kok, desde donde, por Saigón y la costa ' 
llegaría a Hanoi. 
mental sin discusión alguna. El ministro 
de Agricul tura toma la palabra en este 
punto. Hay una argucia en la defensa 
de la t r ami tac ión del proyecto. Se pen-
só—dice—que la Cámara ha r í a las ve-
ces de Comisión... Y todo termina en el|| 
mismo tono gris de aburrimiento y can-
sancio. Con tardes como ésta, l a Refor-
ma agraria se rá un hecho... ¡sabe Dios 
para cuándo! 
(Véase la reseña de la sesión en quinta 
plana.) 
GIHCO AHOGADOS EN TEMPORA! 
Fuego en la fábrica Krupp 
ESSEN, 17.—El incendio en los asti-
lleros de Krupp ha podido ser sofocado. 
Ha quedado destruida gran cantidad de 
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PROVINCIAS.—Son descubiertas 200 
bombas en Morón: estaban prepara-
das para la huelga campesina de ma-
ñana.—Mejora el aspecto de la huel-
ga de Málaga.—Son destruidos 500 
motores en la Vega Baja del Segura 
(páginas 3 'y 3). Ñ A U E N , 17.—Después de dos días de 
un calor sofocante se desencadenó ayer, 
en la confluencia de los ríos Rhin y Mo-
sela. una tempestad de granizo acom-
pañada de trombas de agua, que han i 
causado destrozos en la aldea de Guels. i 
A. los pocos momentos de empezar l a ' 
piedra de gran valor destinada a la cons-| tormenta, el cauda! del Mosela subió cin-jjj japonés pido un Gobierno nacional 
trucción de hornos para la fusión de co metros de altura. Hay cinco ahoga- (páginas 1 \ 3). 
metales. Jdos. H1 - - - ' ' ! 
EXTRANJERO. — Los Capuchinos y 
los Salesianos eligen su General y 
Rector Mayor, respectivamente.—Cri-
sis total en Bélgica.—Faltan cien 
personas entre los náufragos del 
"Georges Philippart". - E l Ejército 
Miércoles 18 de mayo de 1932 E L D E B A T E MADRID.—Año XXH.—Núm. 7.061 
'5 
Según un diputado catalán, la enseñanza en la Universidad no 
debe ser exclusivamente catalana. En opinión del jefe de la mi-
noría de la Esquerra, la discusión del Estatuto no terminará hasta 
el mes de julio. En la sesión de mañana o en la de pasado inter-
vendrá el señor Lerroux 
se, lo disfrutarían ellos, si la discordia ¡conocerá del asunto la Diputación per-
entre sí no les amarga el triunfo, y lo i manante de las mismas." 
pagaríamos en considerable cuantía los H a s t a no h a b r á E s t a t u t o 
La unidad nacional 
El candoroso artículo 37 de la modifi-i me3_de junio-
E l señor Companys manifestaba ayer 
en el Congreso que, contra lo que ha 
pronosticado un ministro, el Estatuto 
habrá terminado de dis-
Cámara a mitad del próximo 
cación hecha por la Comisión parlamen-l . 
taria, que corresponde ar52 de proyecto Pun10' 0 Io principio de este 
de Estatuto, consigna que una vea Ipro-j m.es' no habrá Estatuto, dado el escaso 
bado éste ¿s inmodifi¿able aún por l a i ™ » e r ° de seslones con ^ se cuenta 
voluntad exclusiva y soberana de las!-p - ir - - i . A -
Cortes. Eso no puede ser. N i por ha-! . El senor Xirau intervendrá mañana 
ber defendido este artículo ni por sus-liueves' en nombre de los catalanes que 
cribir un voto particular en quebranto! f ° ™ a n Parte de la Comision de Esta-
dcl castellano y en favor del catalán me-! inios-
rece don Luis Bello, diputado por Ma-i L a intervención de LetTOUX 
drid, la gratitud de sus electores, entre] 
ellos muchos de nosotros: nos arrepen-i Una de las primeras figuras del par-
timos de haberle votado. | tido radical y persona de la confianza 
Creo, nos decía, que hasta mitad de 
UN E S C R I T O D E P R O T E S T A D E L A D E F E N S A M E R C A N T I L PATRO-
N A L D E MADRID A L P R E S I D E N T E D E L A S C O R T E S 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 17.—Hemos de ratifi-
carnos en nuestra impresión relativa al 
cambio de actitud de la minoría de Es-
querra en el Parlamento ante la reali-
dad de la discusión del Estatuto. E l 
transcurso del tiempo, la meditación re-
posada, la conciencia de su propia res-
ponsabilidad, y, sobre todo, el ambiente 
madrileño, han pesado sobre ellos, que 
han marcado una innegable variación en 
su línea de conducta. Recordemos que" al 
principio presentaban el Estatuto como 
.algo definitivo e invariable. A su juicio, 
el Gobierno, al exigirles el plebiscito y 
el referéndum popular, quedaba compro-
metido a aceptar íntegramente la volun-
tad del pueblo, sin derecho a cambiar 
ni un punto n i una coma. Asi lo dijeron 
públicamente en cuantas ocasiones se 
presentaron. Más tarde accedieron a es-
tudiar determinadas enmiendas, .que no 
afectasen a lo esencial de la voluntad 
catalana. Los más exaltados pedían que 
los parlamentarios catalanes se abstu-
viesen incluso de asistir a las sesiones 
de Cortes en que se discutiese el Esta-
tuto; pero al fin accedieron a estudiar 
y regatear diversos aspectos del proble-
ma, que hasta el día de la reunión de los 
parlamentarios catalanes decidieron de-
fender hasta el supremo recurso un vo-
to particular que no es el Estatuto. 
Ya entonces, de lo ocurrido en la re-
unión secreta, dijimos que los diputados 
de Esquerra estaban dispuestos a acep-
tar como bueno, no ya el voto particu-
lar, sino lo que las Cortes aprobasen en 
definitiva. Como es lógico, defenderán 
ardorosamente sus diversos puntos de 
vista; pero a la postre se t rae rán a Ca-
taluña, como un trofeo, todo aquello que 
las Cortes quieran concederles, que será 
mucho más de lo que de otra forma hu-
problema catalán por compromisos con-
tra ídos y actos realizados al iniciarse 
la vida del régimen nuevo. ¡Todo esta-
ba ya hecho! Y, en realidad, así hu-
biera ocurrido si Espat ía no desperta-
ra. Pero lo que antes parecía seguro, 
ya no es n i siquiera posible. 
Daremos a conocer, porque al inte-
rés patrio conviene que sea conocido, 
tan sensacional dictamen. Por hoy nos 
limitamos a reproducir, con sus. notas, 
el apartado I , respuesta a la primera 
de las preguntas transcritas. Que dice 
as í : 
"El día 14 de abril del año pasado 
fué proclamada la República catalana, 
y, pocas horas después, la República 
española. 
La proclamación de la República ca-
talana tuvo una finalidad expresa y 
concreta: dar nuevamente a Cata luña 
la categoría de Estado. 
E l manifiesto de proclamación, fir-
mado por su Presidente, empieza con 
estas palabras: "Interpretant el senti-
ment i els añhels del poblé que ens 
acaba de donar el seu sufragi, procla-
mo la República catalana com Es-
tat..." (1). 
La proclamación fué realizada públi-
camente y sin contradicción. 
Los organismos del Estado español 
que, en vir tud del antiguo régimen, fun-
cionaban en territorio cata lán o ejer-
cían en él jurisdicción, ayudaron eficaz-
mente a consolidarla. 
Las fuerzas militares, dependientes 
directamente del Gobierno español, di-
versas veces, en días sucesivos, rindie-
ron honores a su Presidente. 
Una de las sentencias del Tribunal 
de m á s alta autoridad jurídica que, al 
presente, hay en Europa, en cuanto se 
refiere al derecho público que es el de 
Justicia Internacional de La Haya, po-
ne de manifiesto el valor jurídico de 
estos actos de los organismos militares 
y civiles españoles (2). 
Su sentencia de 7 de septiembre de 
1927 que falla la cuestión promovida 
entre Francia y Turquía, a causa del 
abordaje del "Lotus", se funda, entre 
otros, en el principio de que los Esta-
dos quedan obligados tanto por los con-
venios que realizan con los demás como 
por sus propios actos conformes a los 
"usages acceptég généralement comme 
consécrant des principes de droit é ta-
blis en vue de la poursuite des buts 
communs" (3). 
Entre estos actos indiscutiblemente 
deben incluirse los citados, alguno de 
los cuales, como por ejemplo el de t r i -
butar honores miltiares, son utilizados 
en las costumbres internacionales, pre-
cisamente para significar el acatamien-
to de un Estado a la soberanía de otro." 
biera podido esperarse. Es un triunfo de 
la serenidad y de la comprensión. Saben 
que la inmensa mayoría de Cataluña 
quedará por muy satisfecha con una am-
plia autonomía, lógica y bien estudiada, 
dentro de las posibilidades y de la con-
vivencia hispana. 
E l estado de ánimo de los parlamenta 
rios catalanes ha variado no poco en esta 
semana. Hace ocho días, en su viaje do-
minical a Barcelona, se mostraban des-
animados y de mal humor; sobre todo 
Ventura Gassols se lamentaba amarga-
mente de la actitud hostil del pueblo ma-
drileño, que con sus burlas y donaires les 
hacía la vida imposible. Al regresar esta 
semana de Madrid, todos exteriorizan un 
sincero optimismo. Es tán dispuestos a ce-
der en sus intransigencias y confían en 
que podrán aceptar como propio el dis-
curso que pronuncie el jefe del Gobierno 
defendiendo una nueva estructuración de 
España. 
La dificultad mayor para su transigen 
cia podrá estribar en la cuestión de la 
enseñanza; los catalanistas se mostraban 
irreductibles en ello. Es el aspecto que 
más les interesa, lo más esencial del Es-
tatuto. La victoria que más les impor-
taba conquistar en Madrid era la exolusl 
va de la Universidad catalana: que el 
Estado no mantuviese en Cataluña su 
Universidad oficial. Pues bien; hasta en| 
esto parece que están dispuestos a tran-
sigir. Hoy, en la Generalidad, el diputado 
señor Lluhí Vallesca, uno de los más des-
tacados de la minoría de Esquerra, ha 
hecho unas manifestaciones categóricas 
en favor de que la enseñanza en la Uni-
versidad no sea exclusivamente catalana, 
pues lo primordial es la competencia de 
los profesores, a despecho del idioma que 
hablen. No determinó el señor Lluhí si 
esa Universidad única y bilingüe ha de 
depender de la Generalidad o del Estado 
central; tampoco se extendió a detallar 
de cómo iban a solucionarse los diversos 
problemas que el caso plantea, pero con 
lo poco que dijo basta para percatarse 
de que la mayor dificultad que tienen 
planteada los diputados de la Esquerra, 
la que mayores disgustos 'les ha de pro-
porcionar, ha de ser la intransigencia que 
sus correligionarios de Barcelona, cega-
dos por un exaltado catalanismo extre-
mista, que les hace concebir la esperanza 
de ver convertidas en realidad todas las 
utopías que les predicaron sais diputados 
con desplantes de rebeldías y de violen-
cias.—Angulo. 
3 EN LA VEGA BAJA 
Los labradores recorren los pueblos 
v destrozan toda clase de máquinas 
Los daños causados hasta ahora 
se calculan en unos dos millones 
Trabajan más obreros en el puerto 
«i 
Se han registrado nuevas coaccio-
nes en la huelga de Alicante 
— 
U n muer to en una co l i s ión en Pla-
senzuela ( C á c e r e s ) 
se va en busca de cultura, y ía gente, 
acudirá allí donde se dé mejor cultura1 De ninguna atribución substancial de! del señor Lerroux, nos aseguro anoche 
Admitiríamos esos extremismos si hu- la soberanía del Espado puede desprenden el Congreso, al terminar la sesión, 
biera profesores; pero si no sucediera derse EsPaña; por lo tanto, ni de lajque aquél piensa intervenir lo antes po-
así, la cultura catalana iría a la bar-^ad_ministración ds justicia ni de la en- sible en !a Camara_ inquietud por la escisez 
barie. La cultura hay que buscarla don- ssnanza oficial; una concesión que sa - S u deseo sena hablar el mismo jue- ! t _ . m ? „ U i e t " L „ ? 0 U ^„Q„Q.o, 
de esté. Los romanos no impusieron su h,iciera- sería en daño de España y a, ves pero lo dejara para 
cultura a nadie; sin embargo todo el plazo mas 0 menos corto, desgraciada- en la sesión interviene el 
mundo acudió a ellos. Eso que queréis imente- irreparable. 
no es una Universidad catalana, sino Pretenden, en suma, monopolizar la 
catalanista. Cuando he estudiado en la i enseñanza, la ordenación social, la ad-
Universidad. y no me dejaban hablarjministración de justicia, el orden pübli-
en catalán, era un extremista funbun-|co, la parte saneada de la Hacienda, 
do; pero desdp el momento en que mejque nadie se entrometa en su casa, 
consientan hablar en castellano o cata-¡haciéndola coto cerrado, y ellos, como 
lán, opto libremente por el que más con-¡ciudadanos españoles, fuera de Catalu-
venga a mi cultura." i ña, intervenir en teda la vida oficial de 
señor Jimé-
nez Asúa o alguna otra personalidad ex-
tensamente. Cosa semejante hizo el se-
ñor Ortega y Gasset después del discur-
so del señor Sánchez Román. 
• , ; • . . , . MALAGA, 17.—La m a ñ a n a ha trang-
Ha sido p roh ib ido el riego de ias 'currido con tranquilidad. En el muelle 
huertas por medio de motores ¡ha a u ™ s ^ ¿ a ^ número de los obr^ 
~ * I La Federación local de Sindicatos ha 
ORIHUELA, 17.—En varios pueblos;pedido autorización al gobernador para 
de la vega baja del Segura la angustio-' publicar una hoja, en la cual harán 
, sa de agua constar que éste es el momento opor-
viprrip^ rt ipara los riegos ha degenerado en una tuno para que los Sindicatos se reinte-
verdadera anarquía. Millares de artesa-jg-ren al trabajo. 
nos de los pueblos de Dolores, Callosa, . huelo-a HP Alirnn+Q 
Rafals y otros, soliviantados por inci-| L a ^ Alicante 
taciones a la violencia, y armados de, AL(ICANTEi i 7 . - C o n t i n ú a la h v ^ 
escopetas y otras armas y poitando en variog oficiog Log tranvias van ^ 
Dice el señor Maura 
grandes cantidades de gasolina vienen . ^ . ^ • la ¿ u a r d i a civU. Han s;d-
recorriendo desde vanos días los cau-• detenido.s algunos coaccionadores. Mu-
_ . , ees de los acueductos de riegos, dedi-, hn_ n^rpros0trabajaron en la despaVo-!. 
Interrogado ayer_tarde en los pasillos cándose a destruir y quemar toda c l a s e , ^ ^ / ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ f sin a l 
ú Congreso el señor Maura acerca del de artefactos y motores, instalados Pa- u f . ^ nueiga sigue sm am. 
España, en toda la vida española sin 
limitación; tener un mercado ampara-
do por tarifas protectoras o prohibicio-
nistas. Con la. independencia perderían, 
porque tendrían que pagar miles de mi-
llones y su, mercado sufriría grave da-
ño; con el Estatuto, si se aprobara la 
enormidad que quieren, ganan mucho, I 
y prácticamente, serían independientes.i 
m0nda1,^Spañia Reda r í a , feeneficiandP co- Los diputados por Aragón reciben nu 
" ^ f n ^ L ? l 0 m a a- Cataluña. Y contra ^ ^ ^ ^ de sus e%ctores pidién-
espacio .nos vémo$ .imposibilitados de pu- j e Jé ' íca 0PRSIC ™™ rotunáa ^doles que no voten el Estatuto tal y 
blicar integramente. T rn t - - • • i como ha sido presentado por los cata-
Comienza dicho escrito haciendo cons-i, (-'lamar todavía creyéndose p rjudica-i lañes, sino únicamente una autonomía de 
tar que la Defensa Mercantil Patronal esidos- Nosotros, a eso argüimos que mien-,carácter administrativo, 
la más antigua asociación y la más nu-;tras otraS- provincias han progresado 
La Defensa Mercantil Patronal nos re-
mite copia de un escrito dirigido al pre-
sidente de las Cortés Constituyentes, qué 
por su mucha extensión y . la escasez de 
del 
momento actual, dijo que el jueves y 
viernes serán días de gran interés par-
lamentario, y que es preciso que no 
termine el debate sobre la totalidad del 
Estatuto de Cataluña sin que esta dis-
cusión de carácter político sirva para 
trazar normas y señales con los puntos 
de vista para la resolución del problema. 
Los diputados aragoneses 
n 
merosa de Madrid, en su clase, integrada Y. han recibido casi nada de los i 
exclusivamente por comerciantes e indus- Uobl<trnos' Cataluna. tan quejosa siem-; 
tríales, y que una entidad de fuerza re-ip.re- ha desarrollado espléndidamente su; 
•esentativa tan poderosa no podía in-!^q,uefa Por. la Protección y el favor del 
Asamblea en Málaga 
ra la elevación de agua. 
Durante el sábado / el lunes se han 
bientc 
—-Esta tarde. de siete a ocho, gru-^ ^ f ipos que estaban apostados en la Ave-
quemado y destruido mas de 500 moto-i nida de Zorrilla y en el teatro Princi-
res. causando perjuicios que se calculan a] pitaban a los guardias de Seguri-
en dos millones de pesetas, sm incluir dad de Asalto. De pronto estalló un 
los perjuicios que sufrirán las cosechas tardo ]og Ruardias dispararon va-
por la falta de riegos. Es de notar que r.as veces Se dice qUe resultó herido 
las autoridades sabedoras de cuanto en,en la pierna un paisano. 
estos días se proyectaba, ninguna me- . . V ! 
dida han tomado para evitarlo hasta en Rompen IOS Cristales 
estos momentos, que se han concentra-1 • . 
do en Orihuela 50 parejas de la Guar- ALICANTE, 17.—Anoche fueron reti-
día civil. irados doce tranvías con los cristales ro-
<•» u-i . i tos. E l conductor Javier Naval fué agre-
b t prOmoen lOS mOtOreS dido por un grupo y un sujeto le hirió 
en el cuello con una navaja. 
Un muerto 
¡Estado principalmente. 
MALAGA, 17.—En la Diputación pro-
vincial se ha celebrado una Asamblea 
de fuerzas vivas para tratar del Esta-
tuto catalán. Acudieron representantes 
de todas las sociedades y entidades. 
pr 
hibirse de expresar su pensamiento 
bre el problema catalán. i Tenemos para Cataluña, amante de 
El alma nacional muestra reciamente España, cariño leal, cordialidad since-
su protesta al proyecto de Estatuto ca-:ra. y anhelamos soluciones de conenr-¡Acordaron dirigir al jefe del Gobierno 
talán, singularmente en lo que afecta a:dia y equidad, pero ante los hoscos .Vjun telegrama, en el que, después de dar-
la soberanía del Estado. La Defensa desconsiderados, no hay por qué em-pe cuenta de la Asamblea magna, le pi-
Mercantil Patronal se solidariza con es-íPlear eufemismos, ni sentirnos ama-; den que en la resolución del problema 
ta protesta, medida por nobles estímu- bles. 'catalán quede a salvo la unidad polí-
los patrióticos y también porque, como 
contribuyentes, ve dibujarse el peligro 
de que sufraguemos cargas en descargo 
de las que corresponden a Cataluña, lo 
que sería un " I n r i " imposible de tolerar 
MURCIA, 17.—Se ha prohibido que se 
haga el riego de las huertas por medio 
Ide los motores que están instalados, se-
gún una orden del ministerio de 17 dej 
febrero último. 
L a Universidad debe 
ser bilingüe 
BARUJÜLONA , 17.—El diputado señor' 
Lluhi estuvo esta tarde en la Genera-
lidad, y ante un grupo de amigos, en-
tre los que figuraba algún periodista, 
hizo las siguientes manifestaciones: 
"Tengo buena impresión de los de-
bates, que van bien enfocados, y tengo 
confianza plena en la liberalidad de las 
Cortes. Creo que la solución la dará 
en su discurso el señor Azaña, y quizás 
también el señor Lerroux, pero tengo 
mayor confianza en el señor Azaña. Nos-
otros probablemente no intervendremos, 
pues nos sentimos representados por el 
presidente del Consejo. En este aspecto 
somos ministeriales. Tengo también la 
impresión de que el Estatuto sa ldrá con 
ligeras modificaciones. 
—¿El dictamen o el voto particular? 
—le preguntaron. 
—Hay poca diferencia, y la más im-
portante en lo que afecta a la Hacienda 
y la enseñanza. En cuanto a la Ense-
ñanza, ya estamos todos conformes en 
que ha de haber una Universidad única 
y bilingüe. La Universidad tiene el ca-
rácter de universal, y es imposible y 
contraproducente concretarla a un as-
pecto, aunque sea tan simpático como 
el patriótico. 
—Bueno, ¿pero la Universidad será 
catalana? 
—No hagan problema donde no lo 
hay, pues es cuestión de cultura. 
—¿Pero eso no era lo acordado? 
—Ahí no nos encontraréis—responde 
el señor Lluhí—. La cultura catalana 
merece, lo primero, buenos profesores. 
Entre un profesor incompetente cata-
lán y otro profesor comoetente caste-
llano, no hay que optar. E l problema 
es de competencia y de cultura. No hay 
que olvidar, que en Cataluña hay una 
minoría castellana muy importante, y 
oue tiene derecho a que le dé en su 
idioma el alimento espiritual.. Además, 
los hijos de los catalanes irán allí don-
de el profesor tenga má? competencia. 
¡Oialá pudiéramos •"ner .ileunos cate-
drático= dp Madrid &* i"6 mócr ̂ mpe-
tentes' 
En la enseñanza primaria, bien que 
"hagamos catalanes en catalán"; pero 
en la Universidad, no. A la Universidad 
(1) Interpretando el sentimiento y 
los anhelos del pueblo que nos acaba 
de dar el sufragio, proclamo la Repú-
blica catalana como Estado... 
(2) Los actos militares de reconoci-
miento no se limitaron a rendir hono-
res al Presidente. 
Hizo la proclamación un piquete de 
tropa, y su jefe leyó el manifiesto, co-
mo ley marcial. La primera lectura tu-
vo lugar en la plaza de la Constitución, 
hoy de la República, ante 'm concurso 
inmenso que la aplaudió entusiasta-
mente. 
Además fué asignado al Presidente 
un ayudante militar, el capitán Medra-
no, que, con este caráct' ,r, recibió el 
gran número de corresponsales extran-
jeros presentes aquellos días en Barce-
lona. 
Hay que notar que la República cata-
lana es la única que se proclamó en el 
territorio de Cataluña. 
La proclamación de Barcelona irradió 
a las demás poblaciones del territorio, 
la consigna, y los emisarios salidos de 
ella, la fueron extendiendo, y fué la úni-
ca proclamada. 
Hasta el presente la República es-
pañola no ha sido proclamada, ni de 
hecho ni de derecho, «n territorio cata-
lán. 
(3) Conforme a los usos aceptados 
generalmente como actos que consagran 
principios de derecho instituidos para 
la consecución de objetivos comunes. 
Las Cortes están deliberando sobre el lica. de la. "aciÓ1! e i n ^ ^ e s las atrl-
transcendental tema y a ellas acudimos;buciones inherentes a la soberanía del 
ejerciendo el derecho, común a todo ciu- Estaci0-
dadano, de petición. Fuera de desear que i 
sin indignada permanente repulsa. 
Hace varios años, ante las peticiones 
de autonomía integral (así lo apellidaban 
el Gobierno, que ha consentido manifes-
L a soberanía 
HUELVA, 17.—En una reunión cele-
brada por el Colegio de Abogados, se 
acordó dirigir sendos telegramas al pre- nadie. 
sidente del Consejo y a los jefes de mi-
noría del Congreso, para pedir, que 
taciones en favor del Estatuto intangible 
en Barcelona no hubiera prohibido la 
manifestación pública que organizaban 
entonces) el comercio de Madrid, en ma- varios Centros regionales en Madrid, a 
nifestación pública imponente, expresó j la cual nos hubiéramos sumado. Protes- _ 
su opinión; ahora se pide más, hasta con i tamos de este trato de desigualdad, que'mantenga la soberanía de España al vo 
conminaciones que no han logrado^ im-ino es único, ya que si hubo consulta al tarse el Estatuto catalán. Se acordó tam-
presionar ni desviar de su cauce lógicoj pueblo catalán, más o menos verdadera, 'bién no asistir a la Asamblea que se ce-
y jurídico la cuestión, y el sentimiento!debió haberla en el 'resto del país paraj lebrará en Córdoba para tratar del Es-
mercantil es acentuadamente contrario;conocer su pensamiento concretamente,tatuto andaluz. 
al otorgamiento de todo lo que menos-¡sobre las demandas y asi las Cortes ten- ,- , . . . . . . 1(J 
cabe la unidad histórica, espiritual y or-idrían más preciso conocimiento. mstlIUTO ae oaiaxayua 
gánica de España. | Termina el escrito solicitando se haga, — — — : r — r — 
Si el plan estatutario económico se; no un Estatuto especial para Cataluña, CALATAYUD, 17.—El Claustro_ del ins-
acordara, equivaldría a declarar a Ca-lsino un Estatuto general aplicable a to--tituto Nacional de Segunda enseñanza ha 
taluña ensamblada en . el privilegio, dé-i das lar. regiones que en pie de igualdad,; dirigido al ministro de Instrucción públi-
bilmente tributaria y en desproporción; decidan acogerse a'sus disposiciones, a ca el siguiente telegrama: "Claustro Ins-
enorme favorecida respecto de las de-j base de la concesión de una amplísima1 Ututo Calatayud, respetuosamente, expo-
mas provincias en las carga§. y aten-1 autonomía administrativa sin que se de- ne a vuecencia se adhiere a toda iniciati-
ciones comunes, en los gastos .generales:riven de ella-lesiones de cualquier linaje va que tienda a mantener íntegramente 
•tPi - • _ . , - ^ a !para las demás, reservándose el Poder en Cataluña la soberanía del Estado es-
Ji.1 régimen que Cataluna apetece dar- eflI1tral íntegramente todos los atributos:pañol en el orden cultural". 
¡de la soberanía, y aun de superioridad: Otra nrotesta 
¡para las intervenciones que procedan, a " u i ca t a 
fin de asegurarse el buen uso de las fa-
CACERES, 17.—Comunican de Pla-
senzuela que. cuando un grupo de obre-
Esta" mañana ha comenzado a discu-|ros se hallaba trabajando eñ la dehesa 
r r i r el agua en gran cantidad, debido Rebana, protegidos por una pareja de 
a los pantanos, cuya capacidad es de 
un millón de metros cúbicos. Estas me-
didas han producido excelente impre-
sión entre los regantes de la vega baja. 
Más destrozos 
ALICANTE, 17.—Continúa la excita-
ción de huertanos. En Albacetera un gru-
po que entró en la línea de Trino Es-
plá rompió los motores de elevar agua, 
a pesar de que éstas eran de nacimien-
to y no de río, alegando los huertanos 
que ya que ellos no regaban, no regaba 
porqu9 es fa base 
culíades nutonomica.s/-. 
como u s í e d f p e m m e 
4*1 H V¡e»flt$ 
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Recibimos el siguiente telefonema de 
Carchelejo: "Ruego inserte periódico si-
guiente telefonema dirigido presidenta 
ICongreso: Sociedad Pequeños Labrado-
Ires, reunidos asamblea, acuerdan unani-
imidad protestar ante vuecencia, respe-
Ituosa y enérgicamente. Estatuto catalán, 
¡intento desmembración patria.—Presiden-
té, Lombardo." 
Firmadas por los diputados de la mi- El Estatuto aragonés 
noria agraria señores Gil Robles, Ortiz —• 
de Solórzano, Casanueva, Martín, Arro-I ZARAGOZA, 17.—La Diputación se ha 
yo y Alonso de Armiño, se han presen- ocupado estos días del Estatuto aragonés 
tado tres enmiendas al dictamen de la y ya tiene redactado el proyecto, que ha 
Comisión sobre el proyecto de Estatuto dado a conocer a varias personas que han 
de Cataluña. . ¡mostrado cierta simpatía por el regiona-
Una de ellas dice: " E l apartado pr i - 'üsmo, las cuales aceptan el proyecto con 
mero dirá: emisión da empréstito y Te- ligeras modificaciones. El presidente de 
sorería de la Generalidad, previa auto- ^ Diputación se propone convocar a una , 
rización del Consejo de ministros de la asamblea magna, que se celebrara el do- iunas hojas en las cuales se anunciaba el 
República española, con prohibición de mingo, de todas las fuerzas vivas para propósito de organizar un mitin en Aran-
todo empréstito y deuda con el extran-|dar cuenta del proyecto redactado. 
E l director de Obras públicas ha dis-
puesto que el pantano de Fuensanta 
vierta agua en las acequias durante diez 
y ocho días, y que se prohiba el funcio-
namiento de motores los cinco prime-
ros días y los cinco últimos de estos 
diez y ocho. Ha dispuesto también que 
sean rectificadas las obras de la Pux-
marina, que impedían la entrada en la 
vega baja. Se espera que esto resolverá 
el conflicto. 
Fuerzas a Murcia 
ALICANTE, 17—De Murcia han so-
licitado fuerzas de Guardia civil, que 
han salido de esta capital. 
Destrozan las norias 
D A I M I E L , 17.—En bastantes huertas 
de las proximidades de esta población, 
han aparecido cortadas en la noche últi-
ma las maromas que se utilizan para sa-
car agua de las norias y destrozados los 
arcabuces. Con todo esto se ha ocasio-
nado un grave daño a los agricultores, 
los cuales en su mayoría son clase mo-
desta. 
Queman un "auto" 
A R A N JUEZ, 17.—A las siete de la tar-
de llegaron de regreso de Chinchón, a 
donde habían ido en viaje de propagan-
da, don José Martin, don Antonio Cami-
no, don Felipe Simón y don Antonio Me-
dina, afiliados al partido nacionalista es-
la Guardia civil y un sargento, se pre-
sentó allí un grupo de huelguistas que 
comenzó a hostilizar a los que trabaja-
ban. La Benemérita t ra tó de defender-
los, disparando al aire, pero como los 
del grupo, lejos de huir, se acercaron 
a los guardias, rodeándoles en forma 
amenazadora, éstos se vieron precisa-
dos a defenderse y causaron la muerte 
de uno de los revoltosos. 
Cuando la Guardia civil regresaba al 
pueblo, se les adelantó una mujer, que 
contó a los vecinos lo ocurrido, exci-
tando los ánimos contra los guardias, 
que fueron violentamente agredidos por 
upq turba de exaltados.. 
El sargento de la Benemérita ha si-
do asistido en el pueblo de Montachez 
de heridas gravísimas producidas por 
arma de fuego, y que se teme fallezca 
de un momento a otro. Para el lugar 
del suceso han salido refuerzos de la 
Guardia civil . 
Sin luz 
VALENCIA. 17.—Debido a varios ac-
tos de sabotaje, han quedado sin luz 
grandes sectores de la población. 
A causa de un accidente en la central 
térmica del Grao parece ser que han 
resultado heridos varios soldados, de los 
oúe prestaban allí servicio. 
Intentan el paro 
VALENCIA, 17.—En una fábrica de 
ladrillos en Sasrunto, se ha intentado el 
paro por los obreros. La fábrica está 
protegida y el trabajo no se ha inte-
rrumpido. 
Obreras en hue!o-a 
VALENCIA, 17.—En Alfaro del Pa-
triarca, se ha reproducido el conflicto 
entre las obreras de la fábrica de ceri-
llas, por negarse al pago del subsidio 
de la maternidad. A aquella localidad 
se han mandado fuerzas de la Guardia 
civil al mando de^un oficial, con orden 
de desalojar la fábrica. 
Cuando el gobernador se disponía a 
mandar a una sección de guardias de 
Asalto, tuvo noticias que las obreras pañol El viaje lo hacían en automóvil 
propiedad del último y al llegar al puen- ^ b í á , n depuesto''dê su "aptitud, después 
te de las Barcas se apearon del coche y de ponerse en mmunicación con el di-
comenzaron a repartir entre el público 
jero." 
Otra preposición es la siguiente: " E l 
artículo 37 dirá: Este Estatuto podrá ser 
modificado por iniciativa de las Cortes 
de la República española o por propues-
ta del Parlamento de la región cata-
lana." 
La tercera proposición dice: 
"Se adicionará un apartado al mismo 
que diga: La República española nom-
brará un delegado general sin faculta-
des interventoras en la gestión propia 
de la Generalidad. Tendrá la alta ins-
pección para velar por el exacto cum-
plimiento de la Constitución, las leyes, 
y reglamentos de la República y los pre-^ 
ceptos del Estatuto en el territorio de i 
la región autónoma. 
Si el Parlamento de la región catala-
na aprobase leyes o el presidente de la i 
Generalidad dictase disposiciones que^ 
supongan lesión de la soberanía de las. 
Cortes españolas, infracciones de las le-i 
yes y reglamentos de la República es"|iocLa^ 
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E L ESTATUTO TANGERINO 
TANGER, 17.—Casi toda la Prensa 
juez, en el que, entre otros oradores, fi-
gurar ía el doctor Albiñana. 
La gente, después de leer las hojas, 
empezó a dar gritos contra los que las 
repartían e intentaron agredirles. Enton-
ces un concejal invitó a los nacionalis-
tas a seguirle al Ayuntamiento en cali-
dad de detenidos. Una vez en el Ayunta-
miento pasaron al despacho del alcalde, 
dejando el automóvil a la puerta. 
E l público se estacionó frente al Mu-
nicipio, profiriendo gritos hostiles contra 
los detenidos. 
Las turbas se arrojaron sobre el au- CORDOBA 17—La Cámara Agrícola 
tomóvil y lo destrozaron, prendiéndolo ha visitado al gobernador para partl-
fuego en medio de enorme gritería. El cjparle que han sido aceptadas las ba-
señor Medina protestó enérgicamente an- peg de trabajo para la recolección y ex-
te el alcalde del atropello que con ellos ipresarle su agradecimiento por su ac-
se cometía y éste le preguntó que p o r i ^ ^ j ^ u 
qué repart ían unas hojas sin su autori- s J^ses en JsfeZ 
rector de la fábrica. 
Huelga campesina 
VALENCIA, 17.—En Almuzaf e, sin 
previo aviso, se han declarado en nuel-
g'. los obreros del campo. 
zacion. 
La gente arrojó los restos del coche 
al río. 
La conferencia d-e Pesca 
JEREZ DE LA FRONTERA. I J . - H * 
llegado el gobernador unión del 
rector de Acción Social, señor Zanca-
Ida que celebró una. conferencia con los 
pañola o incumplimiento de los p r e c e p - ^ ™ / J 2 °C"P* ^ VIGO, 17.-Han salido para Madrid losinatronos y obreros agrícolas. Se exañu-
to , del Estatut? regional, ei delegado i ̂  ? m p ^ e c o S c a de aposentantes de los fabricantes de con-inaron las bases de trabajo para U 
imposil 
atender las más perentorias necesida-
general deberá suspender los acuerdos, 
poniendo inmediatamente su resolución j ^ ^ , 
en conocimiento del presidente de las^es * se P ^ n d e que ahora sea Espa-
Cortes españolas para que éstas s a n c i o - ' " / ^ ^ ^ ^ ^ ^ n r o ^ n ^ l í ! e' 
nen o rec ifiquen la medida adoptada. En ^ aun en contra dfi sus ProPlos mte-
el caso de no estar reunidas las Cortes, 
iiBiiHiimi iiBiiiiniiinininiiiiniiiiiBiiüiBüniiiiHiiüieüii!! •llBIIIIIBIIinBIIIIIHIiailinillilBIilliHülüB'llliHIllüB 
ESTIMULA E L APETITO Y 
LA F U N C I O N DIGESTIVA. 




Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
servas y Asociación de industrias pesque-
ras que intervendrán en la Conferencia 
de la Pesca que se celebrará en el mi-
nisterio de Agricultura. 
Alianza de Labrador 
ñas del camnn durante -1 verano. La 
discusión está muy avanzada, y se 
nen impresiones optimistas. 
El comer ¡o de Ferrol 
FERROL 17.—La Cámara, de ^ " J , ! . 
En Icio y el Círculo Mercantil han necii^ 
el momento en oue 
TALAYERA DE LA REINA. 17 
el teatro Victoria se ha celebrado una públ ico que. desde 
asamblea de propaganda para la Alian 
za de Labradores. Presidieron elementos 
radicales socialistas. Asistió poco pú- •* 
bUco. iGohierno resuelva el conflicto. W ^cu . 
-¿Qué impresión te bace tu contrario? 
-Muy desagradable. 
( " I I Travasso", Roma.) 
LOS JUGADORES A BORDO 
—¡Eh! ¡Que nos hundirnos! ¡Acordaos de que el juego que viene 
me toca salir a mí! 
("Judge", Nueva York.) 
'lo nrovf" 
stilleros. pl cierre del comercio sera ^ 
poco pú-jtal v no abrirán sus puertas hasta qu 
'Gobierno resuelva el conflicto.  L^0 
do hq causado erran alarma, sobre 
entre aouplla pf-rte del vecindario q u . 
pncontrarse falto de recursos. no 
rfículos de primera ne 
Viuncio de huelga 
j CARTAGENA. 17.-E1 V™™p™%Jet 
¡paro está tomando senos up 
^ • n tarde, la C. N . T. ba celebraoo 
mirin en la plaza de Toros y se ac 
oor unanimidad secundar a huelga 
'el día han anunciado ^ f / ^ ^ W 
de la U. G. T.. como P ^ ^ p j i o de 
bierno por no autorizar el P r f ^ ¿n1"0' 
¡ t r a b a s de aguas y otros vano . al 
Ib;.dos que resolverían el contn<;pi;nióo 
Esta noche se celebro unao Y t0 V 
• fuerzas vivas en el Ay^intamien 
do 
e traslade a Madrid- P ^ v patronos se naDiaut « — - v p 
'recabar dpi Gobierno la solución a 
' problema 
— E l señor se va a las 5,30 de la 
que prepararle el desayuno. 
-M 
Atrope!^5 
BADAJOZ, 17.-En las reunione*, 
lebradas por la Comisión vvxt*PIt)ia& 
cial, se han modificado ^"res idente 
sobre las faenas de siega. ^ p i . Cas» 
de la sección de campesinos ae j0-
del Pueblo recorre los pueblos ^ 
vitar a los obreros a que vaya.nQP7oS de 
—La Asociación de ProP! f "¿.óbero»' 
, . Alburquerque, ha dirigido a \ ,r*ünK0 
m a ñ a n a . Hay dor oí siguiente telegrama: ^ ro-
.-. < . E.. que por el vecindario • o0 
meten .-tropillos en fincas n™™1 y se-
uy bien, señorita; yo me voy en ei mismo tren. baId¡os destrozando i .̂s pa 
("Vart Hem", Estocolmo.) 'gando la hierba r-servada. 
redes 
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H o y e m p i e z a i a h u e l g a d e l o s t r a n s p o r t e s m e c á n i c o s 
El acuerdo fué tomado en la asamblea celebrada ano-
che por la Federación de Patronos. Se abonará a los 
obreros el jornal durante los días que dure el paro. 
Las autoridades han tomado medidas para que no 
queden desatendidos ciertos servicios 
EL MINISTRO DE LA GOBERNACION ANUNCIA QUE SE APLICARA 
LA LEY DE DEFENSA DE LA[REPUBLICA A LOS HUELGUISTAS 
Anoche, a las diez y media, se celebró 
en el Salón Atocha la anunciada Asam-
blea de las Sociedades Federación de Pro-
pietarios de Camiones de España, Camio-
nes y Carros Agentes de Transportes y 
el paro debe ser general, e incluso debe-
mos llegar—dice—a negarnos al pago de 
toda clase de contribuciones cuando lle-
gue el momento oportuno. 
El señor Gómez pregunta a la asam-
G r a n m i t i n d e d e r e c h a s 
e n H u e t e 
Se celebrará el día 21 . organizado 
por la Agrupación Ciudadana 
y Agraria 
Asamblea agraria de la Derecha 
Regional Valenciana 
Mitin de Acción Popular en Murcia 
Sociedad Madrileña de Automóviles de A l - blea si se acuerda el paro desde el día 18 
nuiler, para dar cuenta de los trabajos I a las seis de la ma"ana c0"^1"^^1" md^-
realizados por la Comisión permanente ^^0, y la Asamblea contesta afirmati-
uso de la palabra para decir que todo 
patrono está obligado a satisfacer el sa-
lario a sus obreros durante el tiempo 
que dure el paro, y sus palabras son aco-
gidas con una gran ovación. 
Acto seguido se levanta la sesión, a las 
doce y media. 
El público, sin salir del local, ee reunió 
en numerosos grupos para comentar los 
acuerdos tomados y no faltó quien_ tuvo 
frases de censura para la actuación de 
algunos miembros de la Comisión per-
manente. 
Los obreros "taxistas" 
A las dos de la madrugada terminó 
la reunión de los obreros "taxistas". 
Como éstos tuvieran conocimiento en 
el transcurso de la reunión del acuerdo 
de los patronos de ir a la huelga, y ade-
abstuvieron de tomar acuerdo alguno. 
Propietarios disconformes 
realizados po 
nombrada en la anterior Asamblea y de 
la actitud a seguir ante los nuevos im-
puestos creados por el Gobierno, que gra-
van considerablemente la industria del 
transporte. 
El local estaba completamente lleno. Se 
puede calcular que asistieron unas dos 
mil personas, entre las cuales figuraban 
muchos que no pertenecían al ramo. 
Presidió el acto el señor Casillas, acom-
pañado de varios presidentes de Socieda-
des de transporte. 
El señor Gómez Fernández, presidente 
de la Federación de Autotaxis, al levan-
tarse a hablar es interrumpido y se pro-
duce un pequeño escándalo. Manifiesta 
que concurre en representación de 14 So-
ciedades de "autos" de alquiler. Se re-
fiere a las conclusiones aprobadas en el 
pasado diciembre y elevadas al Gobierno. 
Al no recibir contestación de los Poderes 
públicos se convocó una Asamblea, en la 
que recayó el acuerdo de presentar los 
oficios de paro por no poder soportar la 
industria el pago de estos impuestos. Es-
to no es cuestión de obreros y patronos, 
sino un movimiento para la defensa de 
todos. (Muchos aplausos.) 
Las Empresas ferroviarias—dice—han 
puesto a disposición de los Poderes pú-
blicos sus libros de contabilidad y ale-
gan que no tienen medios para atender 
a más demandas si no se elimina al trans-
porte de tracción mecánica, y éste es el 
origen que tienen los gravámenes. 
Se reñere a un sector de transportis-
tas, a los cuales se les ha concedido la 
exclusiva de las carreteras, un grupo pe-
queño—dice—, pero inñuyente, presidido 
por el señor Graells, que tiene 5.000 k i -
lómetros de exclusiva en España, la ma-
yor parte de ellos sin explotar. 
Se reñere a la ley establecida para los 
taxis que salgan del término municipal, 
la cual redunda en perjuicio de los inte-
reses del público, convirtiendo a los ta-
xistas en verdaderos recaudadores de la 
Hacienda. 
No hay más enemigo—termina—que el 
fisco, porque quieren que llegue la ruina 
de la industria. 
A continuación habla el señor García 
Cuervo, presidente de la Sociedad de Ca-
miones, quien, después de enumerar los conVersación de madrugada con los pe-
impuestos con que se quiere gravar a la 
CUENCA, 17.—Existe gran entusias-
mo y demanda de invitaciones para el 
mitin de la Agrupación Ciudadana y 
Agraria de Cuenca, que se celebrará 
en Huete el día 21, y en el que toma-
rán parte, entre otros oradores, los se-
ñores Gil Robles, Goicoechea, Madaria-
vamente. El señor Gómez vuelve a hacer I ga, Gozálvez, Vallellano, Cuartero, Gon-
zález Palencia y Coso. 
A este acto se espera la llegada de 
Comisiones de Tarancón, Bonilla, Ca-
racenilla. Carrascosa del Campo, Casti-
llejos del Romeral, Priego y otros nu-
meroso pueblos. De Cuenca irá una 
numerosa concurrencia, por poder mar-
char por ferrocarril a dicha cabeza de 
partido. 
Asamblea agraria 
VALENCIA, 17.—El próximo jueves, 
a las seis de la tarde, se Inaugurará la 
Asamblea agraria, organizada por la De-
recha Regional Valenciana. Reina gran 
entusiasmo, y se espera un gran éxito 
en el resultado de esta Asamblea, para 
la que hasta ahora se han presentado 
diez ponencias, en las que se discutirá: 
Problema agrario en general y política 
más de abonarles a ellos el jornal, se arancelaria; Exportación directa; Apar-
cería; Arrendamientos; Colonizaciones; 
Vititcultura; Conveniencia de constituir 
A las dos de la madrugada se pre-
sentaron en la Dirt-cciór de Seguridad gimen tributario, 
un grupo de 15 a 20 taxistas, que ex-
pusieron al director de Seguridad su 
disconformidad con el acuerdo adopta-
do en la Asamblea de propietarios de 
transportes, y dijeron que estaban dis-
puestos a salir a la calle, siempre que 
les garantizaran la libertad de trabajo. 
El director de Seguridad dijo que por 
su parte haría cuanto estuviese en su 
mano para garantizarla. 
Agregaron los visitantes que habían 
intentado durante la Asamblea mostrar 
su disconformidad; pero que la presi-
dencia del acto no les autorizó a hablar. 
En 
señor 
taran un escrito haciendo constar que ta directiva, 
habían sido coaccionados por la presi-
dencia de la Asamblea para manifestar 
su opinión en contra de lo acordado. 
Telegrama circular a los 
gobernadores 
El ministro de la Gobernación, en su| 
una Confederación sindical naranjera 
de Levante; Mutualidad agraria y cré-
ditos agrícolas; Reforma agraria y ré-
Mitin en Muía 
MURCIA, 17.—En Muía celebróse un 
mitin de Acción Popular. Hablaron 1_ 
señorita Dolores Fernández, doña Isa-
bel Marín, doña Clotilde Romero, don 
Pascual Atienza. don José Cano, don 
Eernesto Laorden y don Antonio Re-
verte. Algunos grupos, colocados en las 
localidades altas del "cine" Ideal, don-
de se celebraba el acto, interrumpieron 
varias veces a los oradores, pero el pú-
blico, que se componía de unas tres mil 
personas, reaccionó e hizo callar a los 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D S o b r a n e n P a r í s m o d i s t a s I D e s c u b r e n u n a s 2 0 0 
y e n F r a n c i a i n g e n i e r o s j b o m b a s e n M o r ó n 
Dos profesiones muy afectadas por'Estaban preparadas para la huel-
la crisis mundial campesina que se anuncia-
ba para mañana 
El personal católico de la Sociedad 
de Naciones ha hecho ejerci-
cios espirituales 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 17.—La crisis económica in-
dustrial produce en Francia verdaderos 
estragos entre la clase de ingenieros. 
El Comité de la Unión de Sindicatos de 
El gobernado:- de Sevilla dice que 
las violencias estaban anun-
ciadas para el 29 
Se ha declarado la huelga general 
campesina en M o r ó n 
SEVILLA, 17.—Ha llegado al pueblo 
ue Montellano el capitán de la _Guardia 
Ingenieros ha lanzado un mamíiesto pi- civ¡1 don -pe¿vo Lisardo, acompañado del 
diendo que se rebaje el número de diplo- ijuez Señor Carvacho y otras autoridades 
mas y advirtiendo a las familias y a los para practicar diligencias sobre los ̂ su-
jóvenes que la profesión no resulta hoy 
remuneradora y que no ofrece siquiera 
garan t ías de trabajo. 
Mas quizás donde se siente de una 
manera más aguda la crisis, es en lo 
más privativo de París , modas y comer-
cios de lujo. Maniquíes y modistillas pa-
risienses defienden fieramente su traba-
jo, bien menguado a la hora actual. Aca-
ba de intentarse un proceso contra una 
gran casa de modas que utilizaba una 
maniquí danesa, no provista de la au-
torización francesa para el trabajo, más 
la causa del paro no es la competencia 
del extranjero. 
Las rúes de Paix y Royale, mercado 
mundial de novedades y lujo, ven mer-
cesos con motivo de la explosión de tres 
bombas anoche en el domicilio del ex 
presidente del Comité local de la C. N . T., 
conocido anarquista. 
A causa de la e x p l o s i ó n resultó 
muerta la madre de éste Concepción 
Arenilla, de cincuenta y ocho anos; he-
rido gravemente Ildefonso Jiménez Are-
nilla, que sufre heridas en el pecho y 
desprendimiento de la mano derecha; 
Pedro Figueroa Alvarez, cuñado del an-
terior, de cuarenta años, que también 
está grave; su mujer Francisca Jimé-
nez Arenilla; un niño de diez años y 
otros tres pequeños hijos del anarquis-
ta, que se encuentran menos graves. To-
dos los heridos lo fueron por trozos de 
hierro y de metralla. 
El padre del anarquista, en cuya casa 
estallara anoche las bombas en Monte-
mada. casi anulada, su clientela extran-! ^am)*" ha deciarado que él estaba ate-
Ijera y disminuida la francesa. Refleja ; rradó p0r j0 sucedido y que su hijo era 
i vista ele estas manifestaciones el j revoltosos. Fué designado don Octavio 
ñor Menendez les invito a que redac-¡L]amas para la pressidencia de ^ ^ 
 !  
Don Pedro Ricaldone, elegido Superior General de los Salesianos 
esto sin duda la crisis mundial, pero hay 
también quien se pregunta, como el dia-
rio "Comedia", si la supremacía de la ele-
gancia francesa está en decadencia, si 
su influjo dominante está en baja. A dos 
buena persona, pero que las cosas de la 
política le habían vuelto de esa manera. 
Ha añadido que un concejal socialista 
de Montellano, apellidado Cabrera, fue 
el causante del cambio experimentado en 
la conducta de su hijo, por haberle in-
de muchachas norteamericanas, laureadas ! culcado esas ¡deas extremistas y des  
con el premio de las mejores vendedo- ¡ entonces—dijo—mi hijo no es mi hijo, 
ras, al llegar a Par ís no les ha parecí- I Ha sido clausurado el Centro socialista 
do bien que los franceses lleven para de Montellano. 
el sport vestidos pretenciosos con dia-
mantes y joyas. Tal juicio ha herido el - " . - ^ 
nacionalismo francés de la elegancia fe-| P ^ f ^ ^ ' ramPifi(raciones. 
Se han practicado quince detenciones 
v se tiene la impresión, por diligencias 
menina y la herida ha originado la pu-
blicación de crónicas en las que se en-
salza la belleza innegable del gusto fran-
200 bombas 
F r a n c i s c o d e A s í s 
industria, dice que el problema afecta a 
todos, por lo que todos deben unirse. Ma-
nifiesta que el Gobierno no ha dado im-
portancia a este problema porque cree 
que no la tiene. Nosotros no hemos de 
ejercer ninguna coacción; pero como un 
sólo hombre, sin distinción de clases ni 
ideologías políticas, hemos de defender 
es un desconocido en E s p a ñ a . C o m o su antecesor, el Padre R ina ld i , 
e m p l e ó entre nosotros los mejores a ñ o s de su v ida . T o d a Sevilla le 
recuerda con amor. A u n q u e ital iano, a s imi ló de tal manera nuestro 
id ioma, que pasaba por orador e l o c u e n t í s mo y lo esc r ib ía con exquisita 
co r r ecc ión . Entusiasta de la e n s e ñ a n z a profesional, c o n s a g r ó su gran 
talento organizador a las Escuelas de Ar tes y Oficios; f u n d ó la B i b l i o -
teca A g r a r i a Salesiana; r e c o r r i ó A m é r i c a , A f r i c a y Europa, vis i tando 
S S - ^ ^ ^ t Ü S » » , U ^ . T J * r?C^,d? 61 P 3 " 1 - de su C o n g r e g a c i ó n , y és ta acaba de elegirle su jefe supremo, 
excepto en Barcelona y las Vascongadas. 
SEVILLA, 17.—Además de las tres 
cés que los modistos extranjeros dicen íbombas qu¿ estallaron en Montellano, 
no aciertan sino a remedar y copiar. |Se han encontrado cinco vacías y otras 
Pero mientras se discute el problema :dos cargadas. 
D o n r e d r o Kicaldone, nuevo Superior General de los Salesianos. no la alta costura parisiense despide obre-. Los detenidos han declarado que las 
i _ _ _ * I . _ j r j„ "KfnyA-n ria lo H mn-raS y hasta cierran talleres. 
Baile deportivo 
El señor Casares Quiroga leyó a los pe-
riodistas el telegrama circular que ha di-
rigido a todos los gobernadores civiles 
y delegados gubernativos de Melilla, Ceu-
ta y Mahón. El telegrama circular ha 
dre Virgilio de Vaistaqna 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17.—Se ha celebrado la re-
unión del Capítulo general de los Capu-
en prueba de la confianza que le merecen sus dotes de 
virtudes. 
robi lerno y sus 
nuestros intereses con valentía. (Muchos aido comunicado también a la Dirección ¡chinos para proceder a la elección del 
aplausos y vivas a la huelga,) 
Fracaso de las gestiones 
El señor Tinao comienza dando cuen-
ta del fracaso en las gestiones llevadas 
a cabo por la Comisión. Yo—dice—no 
pude hablar con ningún ministro; mis 
compañeros sí lograron entrevistarse con 
el de Hacienda. Se lamenta de la poca 
atención que ha merecido el asunto a" 
de Seguridad, para aplicar la Ley de la ¡Padre general. Resultó elegido el padre 
Defensa de la República a los huelguis-jVirgilio de Valstagna, actualmente pre-
%?raehaScer frente a la huelga d r ^ ' ^ 0 ^ ^ 0 ^ 6 1 ^ ^ ^ Provincial de Ve-
Transportes mecánicos anunciada para neCia- Este es el septuagésimo sexto su-
mañana, sírvase vuecencia ajustarse a c^sor üe San Francisco. Corresponde 
las instrucciones siguientes: ahora al Pontífice decidir si el elegido 
1. Por el Gobierno civil se atenderá podrá continuar en el oficio de Predica-
a que se presten con la mayor norma-jdor apostólico. 
Gobierno y dice que la protesta razo-
nada, documentada, con datos y núme-
ros ha caído en el vacío. Se nos con-
testa siempre con palabras y cont/a esto 
debemos obrar. No es una huelga revo-
lucionaria. Vamos a morir, pero somos 
una fuente de riqueza a la que se des-
precia. Se reñere a palabras del señor 
Azaña, según las cuales no le importa-
ba la calle, y añade: "¡qué pocos sacri-
ficios hacen por el bienestar común!" 
(Muchos aplausos). Esto es el despre-
cio hacia un tema económico, y yo digo 
que sin economía no se puede vivir en 
un país. Nosotros representamos una 
fuerza de ingresos de 425 millones de 
pesetas, que va a desaparecer, porque 
todos estaréis convencidos de que en 
estas circunstancias no podemos vivir. 
Pido para todos cordura y serenidad pa-
ra que el público esté de nuestro lado, 
A lo que el Gobierno no puede obligar-
cien pasajeros d e l l U L T I M A H O R A 
" G e o r g e s P h i l i p p a r t " C o n f l i c t o s e n G i j ó n 
* — — — , J 
Llevaba 900 personas a bordo G I J O N , I ? , — E I sindicato de ia au-
mentación ha prohibido a sus asociados 
í n d 2 r ¿ s i b i e e S i o s É e r ^ ' e K ^ fuego lo originó un cortocircui-; ^e 
1 publico, atendiendo en primer termino a ciales de todo el mundo que hacían 107! to en Un camarote de lu¡0 líos obreros. Es posible que vayan al 
Un profesor de baile acaba de crear 
y exhibir en algunos salones parisienses varias^ cajas 
una nueva danza que tiene caracteres j 
sportivos. El paso ritmado se combina 
con golpes a una pelota. Arbitro, silba-
to y anotación de los puntos que se ob-
tienen. 
Ejercicios espirituales en 
bombas procedían de Morón de la Fron-
tera, donde la Guardia civil ha descu-
bierto una trama de gran importancia. 
Desde luego se sabe que estas bombas 
fueron trasladadas por ferrocarril en 
la Sociedad di Naciones 
En Ginebra, con motivo de la Pascua 
de Pentecostés, se han celebrado unos 
ejercicios espirituales para diplomáti-
cos y alto personal católico de la So-
ciedad de las Naciones y de la Oficina 
La Guardia civil de Morón de la Fron-
tera ha descubierto en la casa de un ca-
talán apellidado Margaret, y otro suje-
to, Bartolomé Lorga, el primero huido 
de Barcelona el año de 1909, cuando la 
semana sangrienta, y el segundo expul-
sado de la Argentina por indeseable, 
enorme cantidad de bombas. La Poli-
cía tiene informes concretos sobre el 
movimiento, y se espera la detención 
de otros complicados en este asunto. 
Las bombas encontradas son cerca 
de 200 y están bien h«chas en forma de 
piña y de naranja. La mayoría están 
cargadas, y todas fian quedado allí en 
Morón, para evitar I03 peligros del tras-
loverán de su sitio hasta 
ejercí- ¡ f í leJaSa de Tos técnicos de Artillería 
¡ cios han estado a cargo del padre je-
¡suíta francés Pierre Lhande. 
El proceso Gorguloff 
en total,—Daffina. 
, o í - ROMA. 17.—u 
Los Salesianos |dischio (somaiia 
. Un despacho de Moga-¡los patronos que desde mañana no ser-ip01"^10^- sin ^ se haya Agrado pro-
alia italiana) al ministerio! viriln cerveza de dicha fábrica. |bar de una manera cierta ligámenes ni 
¡de la Marina dice que ayer, a las 19,15,' E!, Sindicato de construcción ha re-¡con los rojos ni con los blancos, pero 
(De nuestro corresponsal) faltaba todavía ^ ^ ¿ ^ de náuf r a - ' ^ ^ ^ f re\U| ̂ ^ e ^ T s o ^ r e ^ o Í T s 3 ! 3 " ^ ^ 1mUCh0S medj0s ^ i n q u i e t u d 
o-n- ñp] -riporcr^a P h n i r ^ r t - , para la readmisión de unos obreios des- no sólo por los avances de tendencia ex-
las líneas de conducción de Correos y 
abastecimiento de todas clases, después, 
a las líneas regulares de viajeros, y, por 
último, a los servicios no regulares y a 
los "taxis" en la población. 
2. Será garantizada la libertad de tra-
bajo, prestando el apoyo de la fuerza rtUJMA, 17.—El capítulo general de gos del "Georges Philippart". 
pública a la Empresa o particulares dis- los Salesianos se ha reunido a las doce | El barco va a la deriva . 
puestos a realizar los servicios aludidos. 
3. Las Empresas o particulares que 
dedicados a servicios públicos se decla-
raran en huelga, se considerarán incur-
sos en el apartado primero del artículo 
primero de la ley de 21 de octubre de 
1931 y se les impondrá una multa de 
i le  ay 
paro los camareros, pues han dicho a 
que las harán explotar por aquellos al-
rededores. El número de bombas no se 
ha podido precisar, porqu? para evitar 
un accidente no se han tocado de sus 
embalajes. La Guardia civil custodia , la 
Sigue la Policía francesa inquiriendo casa en que se encuentran los artefac-
por toda Europa la vida y milagros de ¡tos. 
Parece que hay complicado también 
otro sujeto llamado Rola. Se sigue la 
pista de otros varios individuos. 
y media en la Casa de María Auxiliado- \ Otro despacho de Atenas, a la Agencia 
Stefani dice que dos vapores británicos 
han recogido a 153 pasajeros, tres ofi-
ciales de Marina, 16 niños, tres indíge-
nas y 76 tripulantes y que han llegado 
El gobernador 
El gobernador, al recibir a los perio-
solyer el conflicto, así como el plantea-
do al contratista Manuel Rodríguez al 
pretender los obreros de la Confedera-
ra en Turín. Se eligió para el cargo de 
rector mayor a don Pedro Ricaldone, ac-
tual prefecto de la Casa Generalicia. 
E l nombramiento fué casi unánime. 
Don Pedro Ricaldone es el quinto rec- esta "tarde en Aden, 
mil pesetas por cada día de huelga yjtor mayor de los Salesianos. Nació en Además, un mensaje recibido en el mi-
hasta el límite máximo de diez mil pe-Mirabello Monferrato, provincia de Ale- nisterio italiano de la Marina anuncia! r? í T \ J a • i i 
S1aS,procederá vuecencia a notificar a P ' ^ ^ ^ - e l f ^ m?. de 1870- Estuv0|que ayer, a las cuatro de la tarde. ha-| M l a D . d e b e g U n d a d 
las Empresas o particulares incursos eni^" S ^ ^ ' Cl°nd,(:.se ¿ f 6 ^ , ^ Un!~ !b5an sido recogidos 675 náufragos, dé los Esta madrugada, manifestó el jefe 
el número anterior, que los vehículosiy^1Ud-a a^ &eviua- Zl tie mayo de:cuales 412 están a bordo del buque so-'superior de Policía con respecto a las 
destinados a los servicios suspendidos 3 se ordenó de sacerdote y en 1895: viético. 
pedidos de una fabrica de cristales Por|tremista mur.ho=i naíses ^ino ñor 1O«Í 
no querer ponerlos en la de cervezas,! . ^ V 1 en mucnos P^es, sino por os di t - j j ó u ta la que lég 
El gobernador estuvo en Gijón para re- atentados y actos de terrorismo en los; 
Confirmaba nría VP"?. fnnQ pn nn 
, . • £1 • , .̂ Kjmmuv.vo. que, una vez más, en un 
que ha podido influir, siquiera en la pre- servicio especialísimo, la Guardia civil 
paración de los espíritus, la central mos-l había conseguido descubrir un enorme 
covita, que extiende su radio de acciónj depósito de bombas, cuyo número se 
cion que no se admita a tres de los so-ipor todo el mundo. Hasta en el atenta-'acercaba a 200, aunque no se puede 
t ^ & ^ S ^ ^ T ^ h f ^ r **•****>, se/efia,a « n r » « no faltan, junto a la idea imperialista, 
los marxistas o bolcheviquistas. 
Por esa inquietud no es de extrañar 
que con relación al incendio del gran pa-
Dijo que estas bombas se destinaban 
para el plan que la C. N . T., se ha pro-
puesto seguir, por decisión de Barcelo-
na, al jugarse la última carta, no acep-
tando las bases acordadas para los ira-
nos es a seguir trabajando; sacrificios! por ¡a huelga quedarán a disposición d e p ' é nombrado director de la Casa de! 
por la nación, bien, y todos al sacri-
ficio, pero todos por igual. No hay mo-
tivo para que a algunos se aumente la 
contribución industrial en un 20 por cien-
to y a nosotros se nos aumente en 500, 
600 y 700 por ciento. Españoles todos, 
si: pero iguales también. 
vuecencia, de conformidad con las atri-1Sevilla. Inspector de la Hética., en 1902, 
buciones que a este ministerio otorga el i Visitador extraordinario de las Casas 
artículo segundo de la citada ley 7 po- americanas, en enero de 1906 y Prefecto 
dra vuecencia utilizar dichos vehículos Ip.,- - , iQ99_ní>ffinn 
por los elementos y personal de que se general en 1VZ¿. Uaftma. 
disponga, para restablecer la normalidad 
de los servicios en caso necesario, bien 
Termina dando cuenta de que en va- entendido que sin encargarse ese Gobier-
nas capitales de España se están ce- no civil de los gastos, 
lebrando actos análogos al presente. 5. Se requerirá a las Alcaldías para 
Se da lectura a una nota enviada a|que, dentro de sus atribuciones, recojan 
la Prensa, en la que se da cuenta ali]as licencias de circulación a todos los 
publico de que el día 18 habrá paro de;coches de servicios públicos que vayan a 
transportes en toda España y de la re-.ia huelga. 
tirada de la Cámara d : Transportes, j 6 Todos los vehículos comprendidos en 
presidida por un catalán, cuyo ínteres los apartados anteriores que carezcan de 
exclusivo es el no estorbar para nadaipatente 0 no estén al corriente en el pa-
la aprobación del Estatuto. También f 1-1 g.0 de los impUestos, serán ocupados y 
gura en la nota un párrafo para dar puestos a disp0sición de la Delegación de 
cuenta de que garantizaran e reparto, Hacienda a de aouerdo con ^ ^ 
? L 1 * / p?:n ^ aseguraran los serví- nistro del r tome ]as determinaciones 
cios de los hospitales. _ que esfeime oportunas. 
Adhesiones 7. Podrá proceder vuecencia a la de-
_ tención, si lo estima conveniente, de las 
E l señor Gómez da cuenta de las ad- personas o Comités que traten de exten 
nesiones recibidas de distintas provin-ider el paro o pongan dificultades al cum-
clas,̂  en las cuales se notifica la presen-lpiimiento de estas instrucciones y al res-
tacion de oficios de paro. Una carta tablecimiento de los servicios, elevándo-
ae la Cámara Oficial de Comercio, que me informe telegráfico sobre el caso, con 
E l E j é r c i t o j a p o n é s p i c b 
quebote "Georges Philippart" circulara bajos en el campo durante el verano, 
tres señoras que habían sido deteni-1 el rumor de un atentado comunista, ru-, y Q"6 son de condiciones verdadora-
ri.>c r.r.r- io ^ „ „ i„ „_ ISJ_ I^„ITVW«. „„„ v, o r.tA„ Acmm rx-nti/ir-, T T ^ O ^ ^ Í O i mente excepción-.I es para los obreros 
que nunca han disfrutado 
clones tan ventajosas. Añadió que 
huelga estaba anunciada para el 
, probablemente u n a i V - r - V V V - r ™ * " V ^ p í " i9; Pero ^ verdaderamente de 
El doctor Alfredo Szé. ex ministro de multa, por haberse permitido dar gri . : clenó a la Policm una minuciosa m v e s t , - : v ^ se llevaría a efecto hasta 
Una en Londres míe venía nara En- tos subversivos. En cuanto a las otras gac.on en el puerto de Marsella. Se creía, el día 29 _ . 
encuentra 
iChina en Londres, que venía para Eu 
¡acaso se encuentre a bordo del vapor 
i"André Lebon". 
TOKIO, 17.—A consecuencia del ase-
sinato del señor Inukai, el Ejército ha I 
que un agente de la primera brigada, 
había detenido en la calle de Mesón de 
trofe mar í t ima se debe, al parecer, a un 
cortocircuito. 
Sobre la actividad de los bolcheviques 
ría la Prensa. 
a ropa a bordo de! navio Incendiado, no f ' f ^ o a la a „ . por lo visto, que el gran navio l l e v a b a i ^ ^ o u e no f ^ ^ ü o ^ j o r 
« . sePencuen t ra entre ,a3 peraonaa que J ^ i S ^ ^ S ^ t t ^ E í n ^ mater,a, ^ ^ ^ ^ 
han salvado. Sm embargo, no se creejsado a la disposición del Juzgado de 
que haya muerto, considerándose que ¡guardia. 
Manifestó también el señor Aragonés 
Huelga en Morón 
Esta mañana se han declarado en 
y la G, P. U . ha comenzado a verse en:huelga general los campesinos de Mo-
Bucarest un gran proceso que pudiera j ron y abandonaron las faenas. El go-
CÓniO sucedió Paredes, número 38. taberna, a un su-iresultar revelador. El caso es conocido|bernador ha mandado fuerzas para «vi-
- . ~ - J 1 ToivmRT?^ 17 v^rinQ ná.ifrsov^ ñ J j 0 . Uamado Demotrío Bayo, que el día con el nombre de la "conjura de cons-;^^, ^ V f 1 ' ^ 3 0 ' 0 " 6 5 - _ . 
expuesto su deseo de que se constituya' k O N D R ^ ' 1 7 - ~ y f n o ^ ^ en riña, había matado en Va-tanza" He aatíí el relato sucintamente i E gobernador ha publicado una nota 
nn rohiPr™ na^innal I "Georges Philippart" que fueron reco-lladolid a un hombre. El comisario de r - 'iqui ei leiaio suc mámen te en la anuncia ue los sindicalistas 
p S otra narie 1 ^ a bordo ^ vaPor inSlés "Con-! Valln do,id comunicó la .sospecha que1 Phlha71Vtia Par^ miserablemente, a preparan la huelga para el día 19. a 
Por otra parte, los jefes militares han . t ractor„ han manifestado que él incen- tenía de que este sujeto había salido Pesar de tener en un Banco ruso- a nom-;base de grandes • iolencias y con carác-
aaao a entenaer que negaran toda cola-! dio fué m vio]ento hasta el nuntoPara Madrid y se le buscaba activa- de su mujer, un buen depósito de ter revolucionario, pero que las autori-
boración a un Gobierno departido y que; . . llaams nodían verse desde'mente- imillones, pero la esposa y la hija no po- dades han tomado todas las necesarias 
si intentara fornarse se negarían a de- 3- de á i s t a J ^ ^ 
dice está a disposición de los transpor-
tistas, es acogida con una ovación. 
Las adhesiones recibidas, son: Valla-
dolid, Gerona, Soria, Barbastro, comu-
nicando que en la provincia de Huesca 
van al paro, Oviedo, provincia; Villarru-
hia de los Ojos; provincia de Ciudad 
Real; provincia de Burgos; Cáceres; 
propuesta de sanción," 
Medidas del director 
signar a uno de ellos para el ministerio 
de la Guerra. 
Esta decisión ha variado la situación 
política, porque una gran parte de la 
opinión pública parece aprobar la acti-
tud del Ejército. 
El incendio se declaró a las dos de 
la madrugada y se cree que fué debido 
a un cortocircuito originado en un ca-
marote de' primera clase. 
Debido a la rapidez con que sé pro 
pagó el fuego, un centenar de pasaje- | r¡ 
dian salir de Rusia, y Philia no podía Pr,ecauclones Para reprimir todo movi-
S a l A n f i i A t - r a c r » o t . o Q^ r í11 r> l^isponer ni de un céntimo del capital. mient0 que se intente-
o a i c i i l u c r z d b p a r a o e v i l i a Noticioso el patrono de éste de su an-| Comunista detenido pati 
Por disposición del director de Seguri-¡gustiosa situación, púsose en contacte 
de Seguridad 
El jefe superior de Policía, señor Ara-
Se cree que la situación no se aclara- ros quedó ais]ado y Se teme que hayan 
rá por completo hasta el jueves, fecha 
en que regresará el príncipe Saiongi. 
"HMÓ-^O , " ~ — . , -—/»,""' . agones, manifestó esta madrugada, con | 
vinoil . 'A,00" .la c*Pltal; Alicante y pro- re lac ión al par0 de los transportes me-
Irnñ^'r^ 1Zamora' P^encia, Lo-icánicog> ue el director de Seguridad ha-
naro i, f ,a' Salaman9a; <AfJ.ul van al bia adoptado todo género de medidas pa-
llar L ^ - ^ exclusivistas, cierran ta-,ra fuera espetada la libertad de 
a c í ^ n H o e ^ f 0 0 ^ s"ríldoi:eTs fe ^a?.oll"a.|trabajo. Las salidas y entradas de Ma-
ba l ^n t ^ ' &íar.tos'T?e,or.d<>- drid serán estrechamente vigiladas por 
Pont^PHv ' Zara?oza- Le"n. Badajoz, j Guardia civil y fuerzas de Seguridad, 
Jr-ontevedra, provincia; Gandía, de don-
U n d i p u t a d o m a t a a u n 
m u c h a c h o e n M é j i c o 
perecido todos, por la imposibilidad de 
trasladarse de un extremo a otro del 
buque. Como las llamas fundieron el 
aparato de H . S. T., fué imposible lan-
zar llamadas de socorro y esto contri-
dad han marchado anoche en el expreso ¡con gentes de varias' nacionalidades pa-: SEVILLA, 17.—Esta noche, a las diez 
de Andalucía con dirección a Sevilla el:ra arreglar el asunto, que pudiera v e s r t - l * ™ ^ ^ * ^ * , ^ ! * * 01 hder O0-
0 jefe de la primera brigada, señor Apa- tar provechoso para ellos. Hubo viajes a!munista C a r ^ Z.mermann. 
^ < ^ k Ú r t t & & ^ I C T * * * * l - ~ r 03 Incident s en Pila. 
dad, señor Panguas, con guardias a susl^1'6™1,0" la sallda de la Phllia ¿X,Tfr T ^ 1 ~ , p . , 
órdenes ua condición de que se reintegrara a Aga-' S E V I L I ^ - ^ - - E n el pueblo de Pilas 
» Ivekow. antiguo agente de la G . P. U „ | ^ o o c , l , r V d o algun9s ' g e n t e s a la U*. 
~ I . , , 0 °. i , _ J J r gada de la procesión del Rocío por ne-
T i r O t e O e n Málaga - - V.0r ÍSta.C_?™°-t_aid0.r: l i g a r s e el alcalde de aquella localidad a intenciones que se abrigaban para con:que ia procesión entrara. Los vecinos y 
buyó a hacer más angustiosa la situa-| MALAGA, 17,—La Policía practicó es-jel repatriado son fáciles de suponer. Lie-¡ios que integraban la procesión desaca-
ción. ta noche un reconocimiento en los al-jvarón a Agavekow hasta Constanza pa-¡tando las indicaciones del alcalde, pena-
Como la mayor parte de los pasaje-¡rededores del puerto, encontrando a nu- ra embarcarlo en un buque soviético, pe-juraron en el pueblo, 
ros se hallaba durmiendo, se han per-¡merosos grupos de individuos que, al ro a úl t ima hora Agavekow esquivó ei E1 gobernador, refiriéndose a estos in-
dido todos los efectos y valores que Üe4f*r íes 61 alto- se dispersaron, disparan-via;je. Trataron entonces de embriagarle ' l e n t e s , dijo ciue en Pilas, al regresar 
17—El dínutado señor Del- vahan. I'10 contra los agentes. Estos repelieron , , f ]ló pntonce^ se enco- do la romería del Rocío habían ocurrido 
MEJICO, 17.—El diputado señor Del , V d ^ " - q„n-rv,vi.Tlt._ rp1atan Mom,„J la agresión y los individuos se repartió-1maS rf01pe , , ' y ent°nces se enco cosas desagradables, producidas por ele-
no sólo para evitar coacciones, sino para ¡fino Najera, ha matado de un t i ro a un Los supervivientes relatan eccenaal estratégicamente, sosteniendo el t i |mendó a 1,no de los complicados, llama- mentos que precisamente habían obte-
yerdaderamente dolorosas. Muchos hom-;roteo por clo de al„unos minutos. do Gricha, que terminara a tiros con el nido su conformidad y facilidades para 
bres, en la confusión que se produjo, se|rini.ta ahora ge ignora s5 hay v-lctimas. 'comunista disidente. Todo resultó en bal-i manifestarse. Que estos elementos habían 
vieron separados de sus mujeres e h i - | ^ |de. En el lugar de la cita esperaban a incluso puesto en libertad por la fuerza 
jos y unos y otros vivieron la natural! p . i i . *. J Gricha dos agentes de la Policía. n un individuo que, detenido, estaba en 
L S t a l i a n t r e s p e t a r d o s En las primeras sesiones del proceso la cárcel a la disposición del Juzgado. 
de comunican que los "autos" encarga-
dos de transportar fruta para Madrid 
y Barcelona se niegan a cargar; Mur-
cia, provincia; Santiago de Composte-
i i a l paro con las cuatro provincias 
S n - f d a ^ n ^ ^ ? ^ 1 0 6 1 1 qUe las VfS"ia las" leyes vigentes, y no se tolerarán - , : 
afecta P ^ ^ r i P 0 POr<V-e no ,c.s actos de sabotage n i coacciones. Para ello da al terminar el almuerzo, 
gimen e ^ l r ^ ya q-Ue l-nen rc ¡se aplicarán con toda firmeza las sancio- Entonces el hijo del dueño, un mucha 
simen especial, pero que simpatizan con J - t 
?! movimiento, y Santander donde se nes correspondientes. 
que no se siembren de tachuelas las ca- muchacho de quince años de edad por 
rreteras, como parece que es propósito 
de los huelguistas. 
La huelga—añadió—es, desde luego le-
gal; pero hay que hacerlo con arreglo 
una cuestión ocurrida en el restaurante 
donde el diputado había comido. 
E l señor Najera se negó a pagar la 
cuenta de un dólar que le fué presenta- | angustia de ignorar si sus familiares 
Dijo también que los servicios de abas-
tecimiéntos do la población y los depen-
dientes del Gobierno civil estaban garan-
tizados. 
Reunión en el Ayuntamiento 
han negado a hacer el reparto de lecho 
en la provincia. 
Los transportifitas de Lérida han envia-
oo un telegrama a los de Barcelona, en 
que dicen que ante la imposibilidaí de 
seguir ejerciendo la industria irán al pa-
ro, lamentando que Barcelona sea la 
r»nif ñ.*^11^ n(l-,es^ a' ^ a ® 0 de los trans-1 Ayuntamiento, presidida por el alcalde, 
y a la que asistieron los delegados de 
Tráfico y Abastos, señores Talanquer 
y Henche, y los directores de los ser-
ale-i se"or Gómez anuncia que si hay ¡vicios municipales, 
guno de los asistentes que tenga que ¡ Tomaron diversos acuerdos y medi-
Anoche se celebró una reunión en el 
se habían salvado o perecido en la ca-' MALAGA 1 7 - A partir de la una de- se ha tratado de dilucidar qué conocí- Aírrfeíró se alguna sancion 
. tástrofe. _ - l a l £ M ^ ¿ ^ ^ tuvo el complicado francés de contra cierta5 bondades . 
cho de quince años, se dirigió a él y Había mujeres y niños petardos, uno en un solar de la calle dé las pretensiones de los demás.—Solache. 1 ^ ~ l * * * '. . 
parece que profirió algunas palabras 7^—„ — - — — — | l a Trinidad y dos en el río Guadaline- C l C l O d e C o n f e r e n c i a s S O D r e 
insultantes. E l señor Najera, furioso, LONDRES, 17,—-Comunican de Aden dina. Las explosiones sólo produjoron jv/r I V I ^ r ^ í i i i M o r J i . ¿ r l 
disparó un revólver sobre el muchacho, al "D-^ly Express1: alarma, ^ i r . I V I O r e a U e n I V i a G r i d 
que quedó muerto en el acto. Entre los pasajeros del paquebote 8 
E l público que se encontraba en el|"GeorSes Phíl iPPart" encontraban nu-l_ ¿Los mejores carbones? 
la Constitución 
Se encuentra en Madrid Mr. Moreau, 
Por astas de España ; Cuenca, Teruel, los 
"e Bilbao y Vitoria se expresan en los 
miamos términos que los de Pamplona. 
^•i Señor Clrtmov 
Aponer alguna opinión puede hacerlo 
"esae el escenario. Suben varios al es-
iraao y uno de los espontáneos, al em-
pezar a hablar en términos poco eatis-
lactonoe para el público, produce u n , -
lo m,-S^andal0 qiíe dura larS0 rato. por | de las estaciones al mercado. 
e q"e desistir- Otro de los del 
restaurante intentó linchar al agresor . ¡ce rosas mujeres y niños, famihares de T « Calera Montero. S A ¿ f ^ o l A * % r ? ^ A 0 D E ™ E D I A D E L A T A R D E ' S E D A R Á L A S 
ouien fué inmediatamente detenido funcionarios franceses de las colonias1-*1 C a l e r a I V I U I l l c r u , O . / ^ . . la época de Pomcare. de cuyo establee- conferencia del c¡clo organizado 
F T s e ñ o r S se dirigían a Francia con permiso, despacho: CAÑIZARES. 12 miento descrédi to paso al Consejo del la consti tución española, por el 
t a f poco d e S s alePg^ Parece sfr que el incendio comenzó! Te.éfonos 10423 y ,4803. ¡Banco de Pans et des Pays Bas. 1 ^ la n ^ ^ H » r ^ t i a n a v 1 l
ti »«:<££• n: Se agotan los números dedi^fs 




de Democracia Cristian  y la Aso-
ciación Católico-Nacional de Propagan-dad parlamentaria. — Associated Press. ;a bordo del navio el domingo por la t a r - j " ^ 
.^ - .w. - de- Pero no -se d10 la senal de alarma nana se lanzaba el primer mensaje " « 5 « w « . 4 . . w > . w V o « v , ^ - conferenciante ser4 don Maxirni-
™ ¡para no sembrar el pánico entre el pa-|S. O. S. y se disponía que el pasaje y p i H p R A T P liano Arboleya, Dean de la Catedral de 
camiones, a lo que ha accedido el mi- saje. El capitán quería ganar Aden aldespués la tripulación abandonaran el • ^ i - ' ~i*fXM'rx * ' - ' Oviedo, quien desarrollará el tema: "La 
nisterio. Veinte de estos camiones se toda costa, pero la inminencia cada vez barco, refugiándose en las embarcado- ' Constitución española y la familia." 
dedicarán a los transportes menciona-|mayor Aei peligro que representaban los'nes de salvamento. Sin embargo, las lia-1 CUENCA, 17,—Los números de E L DE- La conferencia se tendrá en el salón 
dos, esto es, a) de mercancías de la9:almaceneS de masut hizo necesario a mas dificultaron enormemente el lanza- B A T E n^<ios hoy a esta capital fue- de actos de Acción Popular (antes Ac-
das para que durante el día de hoy, al 
estallar la huelga de transportes, que-
den suficientemente abastecidos todos 
los servicios, y muy en esnecial los que 
Se refieren al transporte de mercancías;estaciones, y los otros cinco estarán si-
tuados en la plaza Mayor a disposición primera hora de la mañana del lunes imiento de los botes al agua y tres per-
Se dirigieron al ramo de Guerra para' de los comerciantes que necesiten ut i l i - Preven^r a 'os Pasajeros. 
ron arrebatados de manos de los vende-jción Nacional). 
dores y se agotaron rápidamente. La in-j Las invitaciones pueden recogerse en 
PÚbli . _̂ ~ j'viw IKJS u^i | unigreion ai ramo ue vj-ueira paia uu ios cuixiuruiaii 
* co, el señor Izquierdo, estima que]que pusieran a prestar servicio hoy 25 zar sus servicios. 
Poco después de-las cinco de la ma-ves. 
sonas resultaron con quemaduras gra- formac¡5n que ha hecho sobre las elec-j Manuel Silvela, 7, y en Acción Popular, 
'cienes ha causado muy buen efecto. Alfonso X I , 4. 
Miércoles 18 de mayo de 1932 ( 4 ) EL DEBATF MADRID.—Año XXn.—Ntim. 7.oei 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o I t a l i a e l i m i n a a E s p a ñ a d e l a C o p a D a v i s 
d e m i n i s t r o s 
Nombramientos para e! Instituto de 
Fármaco-biología 
Por cuatro victorias contra una. Campeonato militar 
de polo en Madrid. Ante la carrera motorista de las 
Doce Horas. Vuelos sin motor del Aero Popular 
R e c u r s o a r d i e n t e 
L a L e p r o s e r í a de Fonti l les p a s a r á a EL TOURIST TROPHY ESPAÑOL PARA EL 14 Y 15 DE AGOSTO 
la D i r e c c i ó n de Sanidad 
Lawn tennis 
Quería muchas naranjas gratis. 
Los bolsilleros actúan 
En un calabozo de la Comisaría del 
distrito del Hospital se hallaba encerra-
dito un sujeto más malo que el ricino, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Disolución del Comité regulador de 
la industria del papel 
APOYO D E L ESTADO A LA E X P E - nis. 
España gana el partido doble 
ROMA, 17.—Copa Dawis de lawn-ten-
DICION AL AMAZONAS La prueba de "dobles" ha sido gana-
da por los españoles Maier y Tejada, 
A las doce menos veinte quedó reuní- que derrotaron a los italianos De Bono 
do el Consejo en la Presidencia. Ter-iy Minerbi. 
minó a las dos y media A la salida j España , eliminada 
ninguno de los ministros hizo manifes-l , . , „ ' , 
taciones. ROMA, 17.—En el encuentro para la 
De lo tratado ©n la reunión ministe- copa Dawis, entre España e I tal ia, el 
r ial se facilitó la siguiente italiano Palmiero venció al español 
NO CA OFICIOSA |Maier por 2 ^ ^ 6-2-
Presidencia.-Decreto nombrando una;Ia ; , 
comisión interministerial para formali-| ^ f" „ , „ . . . , , 
zar las liquidaciones entre el servicio i E l italiano Stefam ha vencido al es-
de acción social mobiliaria y la Junta jpañol Juamco por 6-1, 6-0, 6-0, así, pues, 
de parcelación. |el resultado final ha sido que I ta l ia eli-
Gobernación.—Decreto confirmando a mina a España por cuatro victorias con-
dón Obdulio Fernández Rodríguez, a donjtra una en la segunda vuelta. 
Servando Barbero Saldaña y a don José 
E l español se retiró antes del final de 
Hernández Guerra, en los cargos de je-
fes de sección del Instituto de Fárma-
co-biología; decreto confirmando a don 
Teófilo Hernando Ortega, en el cargo 
de director del Instituto de Fármaco-
biología, y a don Angel del Campo Ser-
ván, a don Fidel Raurich Das, a don 
Rafael Foch Andreu, a don Jesús Jimé-
nez Fernández de la Reguera, a don 
Tomás Campuzano Ibáñez, a don Ra-
fael Méndez Martínez y a don Rafael 
Ibáñez González, en los de auxiliares de 
sección. Otro decreto ascendiendo a je-
fe de administración civil de tercera 
clase del Cuerpo de Sanidad Nacional, 
a don Julio Alonso Marco. Establecien 
Polo 
E l campeonato mil i tar 
Los días 20, 23, 27 y 30 de este mes, y 
5 de junio, se celebrará el campeonato 
mili tar de polo, disputándose dos prue-
bas: "Copa Mil i ta r" , para equipos m i l i -
tares de la primera división, y "Copa 
del Comité Mi l i t a r de Polo", para los 
equipos que hayan tomado parte en la 
prueba anterior, pudiendo concurrir a 
este campeonato los equipos ele la p r i -
mera división orgánica y división de Ca-
ballería que lo deseen. 
C o n r ' - r s o 
do nueva redacción para los artículos 
9, 10, 12, 13, 22 y 33, del decreto de 3 de ^ O ' T S O H I P I C O 
julio de 1931. 
Guerra.—Se aprobó el proyecto de or-j participación de los militares 
den, dando reglas provisionales para laj E l "Diarlo Oficial" del Ministerio co-
aplicación del Código de Justicia mili-rreSp0ndieTlte pTlWica la siguiente circu-
tar al nuevo Cuerpo de Suboficiales. lar* 
Marina.—Decreto autorizando al mi-
nistro para presentar a las Cortes un 
proyecto de ley, rectificando algunos ar-
tículos de la ley de organización de los 
Tribunales de Marina; otro disponiendo 
"Por haberse variado la fecha para la 
celebración del Concurso Hípico Inter-
nacional, que debía celebrarse en Ma-
drid en el próximo mes de junio, la er-
que en lo sucesivo no se cursen solicitu-:den Circu]ar de 8 del pasado abril (D. O. 
des en reparación de agravios producidosL,.-,,^ o4\ «- v,™ i„ 
por la Dictadura por haber t ranscurr ido¡numero M}' f * * ™ / e autonzfba la 
con exceso el plazo para ello; dos paten-iconcurrenc,a de los Jefes 7 oficiales pa-
tes de navegación; decreto concediendo!ra tomar parte en el mismo, se entende-
el empleo honorífico de general de briga-¡rá modificada en el sentido de que el ci-
da de Infanter ía de Marina en la reser- tado Concurso se celebrará en los días 
11, 13, 14, 15, 17 y 18 del mes de junio, 
en lugar de los días 9 al 17 del expre-
sado raes que en la mencionada orden 
se indicaba, subsistiendo el resto de la 
disposición." 
va. al coronel retirado don Joaquín Sán-
chez Pujol; varias propuestas de ascen-
sos y de mandos. 
Instrucción pública.—Decreto nombran-
do a don Teófilo Hernando, vocal del Pa-
tronato de la Biblioteca Nacional, en la 
vacante de don Félix Boix. El ministro 
dió cuenta de las bases de un proyecto 
de ley, a fin de que pueda comenzarse la 
construcción del barco para la expedi-
ción de Iglesias al Amazonas. 
Agricultura.—Decreto disolviendo el Co-i 
mi té regulador de la industria del pa-! numero 24, se exponen parte de los t ro-
pel; decreto sobre el nombramiento de feos y copas recibidas para este aconte-
cimiento motorista, destacando entre las 
mismas la Copa de su excelencia el Pre-
¡sidente de la República, la del excelentí-
E l ministro de Agricultura dió cuenta1 Sim0 gcñor ministro de Obras Públicas 
llamado Emilio Sirgo, "el Ojitos". Había I 
sido detenido en la escalera de la casaj 
w,!„„™ * 4.- i número 29 del paseo de Santa María Sombreros 
™tn X Práct;fias en apa-ide la Cabeza po? entretenerse con una 
M J * Popular, por los alumnos la ta enPhacer cosquillas a la ce-
del grupo de planeadores. Los pilotos del rradu^a de una ta> 4 
£Uüi0 ode™0ftraron su Pencm dora nan-, Del calabozo zó a 3alir 
un humo 
t ^ L T T v * ™ * 1 * de s f ent / denso de horrible olor, que dió lugar pr i -
kilómetros por hora haciendo vuelos de raeraineilte a c¿ment ; r io3 . 
precisión más absoluta. _ Qué fumará individu0i caram. El profesor señor Alba r rán realizó 
tres vuelos de 25 (prueba del aparato).| ^C ie r to . No ea bueno lo n03 
21 y 27 segundos de duración, ejecutan- dá la 1 ^ ^ . . ^ ¡¡ni iaS tagar-
do virajes a ambos lados con gran peri-
cia, demostrando lo mucho que se pue-
de sacar de este aparato de construcción 
española. 
De los vuelos de los alumnos los que 
más se destacaron fueron los siguientes: 
Señor Jorfida, '22 segundos, jefe de 
grupo; señor Soto, 21 s.; señor Bengo-
chea. 21 s.; señor Bañares, 19 s.; señor 
Gil. 19 s.; señor García, 18 s.; señor Es-
teban, 18 s.; señor Bejarano, 21 s.; señor 
Núñez, 19 s.; señor Montarroso, 17 s.; se-
ñor Jarillo, 17 s.; señor Navarro, 16 s.; 
señor Benavides, 16 s.; señor Navas, 15 
segundos. 
Todos con la calificación máx ima (5 
más 5). 
Al tu ra del cerro de lanzamiento: 10 
metros. 
Dirección y velocidad del viento: 0,70 
kilómetros por hora. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
Montera, 6 
•"ErrBTFU B • i:a¡linillPBll!l«lll!!B'H"R:,:T i 
LARA.—"El nublado" 
subraya o avalora al del asunto, expo-
• ne don Pedro Mata el pensamiento or-
I todoxo sobre la intervención de la vo-
luntad en el pecado. Es decir, que, co-
mo los teólogos, señala como condición 
precisa para la culpa el advertimiento 
y la participación de la voluntad. 
I Grandiosas funciones de circo. Exito de 
A C . F E L I X T O C A 
Especialidad en crucifijos de bronce y 
plateados, en todos los tamaños, fabri-, Itoda la compañía. El mago Richiardi^v 
cación propia. Sin que la tesis agobie la comedia, an-|los mejores clowns. Antonet y Pilip y 
T S J i ^ r t l á e IV/f » P í , *J K tes dándole con suma discreción valor, i FRONTON JAI-ALAL—(Alfonso " X T 
I ^ l C O i a S 1V1. r v i v e r O , O y O profundidad e interés ideológico, q u e ^ e l é f o n o 16606).—A las 4 tarde (extra-
ordinario). Primero: (a remonte), Mina 
y Zabaleta contra Echániz e Iturain. Se-
gundo: (a remonte), Pasieguito y ¿en-
goechea contra Lasa y Erv i t i . 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 7 
y 10,45: Ultimo día de Milicia de paz 
(octava semana, 200 exhibiciones (?fl,9 El señor Mata lo dice en su obra des-¡932) ^¿v-¿-
de un punto de vista laico—empleare-1 AVENIDA.—6,45 y 10,45: E l correo de 
ninas!! 
Como la humareda persistiese en t ró 
un guardia en el calabozo a ver qué pa-
saba. 
¡¡Bonito espectáculo!! " E l Ojitos" se 
hallaba como si fuese a bailar la danza 
de los velos, pero sin velos. E l hombre 
se había despojado de la ropa para que-
marla, ni más ni menos. Ya en medio 
de la estancia ardían los pantalones. 
No se le ocurrió otro procedimiento 
para obtener la libertad que prender fue-
go a la Comisaria y, al efecto, empezó 
con ta l procedimiento. 
Apagadas que fueron las llamas, se 
le hizo vestir con el saldo de indumenta-
ria y con las naturales precauciones, 
para no asustar a nadie se le condujo a 
la Primera brigada. 
Muere electrocutado 
En una fábrica de electricidad, sita 
en la calle de Ramiro del Prado, 5, el 
obrero de la misma Esteban García Mu-
Se celebraron ayer en Jai A la i los si- ñoz, de veintiséis años, domiciliado en 
guientes partidos: 
OSTOLAZA y Z A B A L E T A (rojos) ga-
naron a Salsamendi e I tura in por 50-21. 
A remonte. Poco competido; los rojos 
salen y van delante siempre. 
PASIEGUITO y J. ECHANIZ (azu-
les) ganaron a A. Echániz y Vega por 
50-34 tantos. 
A remonte. Parecido al anterior, sien-
do los azules los que lo ganan por 16 
tantos. 
Campeonato guipuzcoano 
Manuel Llano, 9, tuvo la desgracia de 
tropezar con un cable de alta tensión y 
sufrió tan terrible descarga que quedó 
muerto. 
Robo por valor de 2.000 pesetas 
En el taller de grabado que el señor 
Negro posee en el vecino pueblo de Ca-
rabanchel, se cometió un robo que el 
perjudicado valora en 2.000 pesetas. 
Los ladrones penetraron por el tejado, 
rompiendo el cielo raso, y pasaron a la 
o A-NT CT-1-D A envr *-NT -iT / - i t• planta baia, donde se apoderaron de he-
S A N SEBASTIAN, 17.—Continuaron I" . . „ ' ¡V „ ^ i l ^ „„„ „, 
•1 T-, a.r TT • J. rramientas y otros efectos por el valor 
La prueba de las X I I Horas 
En la Avenida del Conde Peñalver, 
ingenieros industriales. 
AMPLIACION 
en el Consejo del viaje realizado recien-
temente a París , con el fin de asistir a 
la Feria de Muestras, En la capital fran-
cesa se puso en contacto con la Cámara 
de Comercio y demás elementos impor-
tadores de nuestras frutas, sobre todo 
naranjeros y de patata temprana, con vis-
tas al arreglo comercial. 
Se aprobó un decreto, por el cual se 
disuelve el Comité regulador del papel 
para la Prensa. Con este motivo se cam-
biaron impresiones sobre el anticipo re-
integrable que se concedió hace algunos 
años a empresas periodísticas y se acor-
dó estudiar detenidamente esta cuestión. 
También se ocuparon en la reunión mi-
nisterial de la huelga de transportes, que 
se ha anunciado para uno de estos días 
y de las medidas que era necesario adop-
tar para evitar los perjuicios que produ-
cirá dicha huelga, pero sin que se haya 
llegado a un acuerdo respecto a estas 
medidas. 
La Leprosería de Fontilles 
E l señor Casares Quiroga habló de la 
leprosería de Fontilles, de cuya dirección 
se encargará definitivamente la Direc-
ción de Sanidad. Manifestó que también 
habían hablado de lo que ocurre en E l 
Ferrol, en donde con motivo de los des-
pidos de la Constructora Naval se ha 
producido una verdadera crisis de traba-
jo, de la que se ha ocupado el Gobierno, 
y con el fin de remediar el paro en lo po-
sible se ha presentado a la Cámara un 
proyecto de ley. 
E l ministro de Justicia dió cuenta de 
un decreto publicado el 29 de abril de 
1931, en el que se establecía que cuando 
haya fincas rústicas sin que el precio del 
arriendo exceda de 1.500 pesetas no ha-
brá desahucio sino por falta de pago. Es-
te decreto se convirtió en ley el 31 de di 
y la del Trofeo Naure, que, en memoria Añorga, por 22-10. 
del infortunado corredor, ha donado el 
señor Veguillas, 
E l pasado domingo, y a pesar de en-
contrarse parte del circuito en repara-
en el Frontón Urumea, y con asisten-
cia de bastante público, los partidos del 
campeonato de pelota "amateur", de 
Guipúzcoa, que dieron el siguiente re-
sultado: 
A remonte: 
Astorga y Sarasqueta, de la Unión 
Deportiva, ganaron a Amastegui y Le-
cuona, del Roca de Irún, por 50-42. 
A pala: 
Ganzarain y Aramburu, de la Unión 
Deportiva, ganaron a Iturralde y Etche-
pare, de Pelota Vasca, por 50-43. 
A mano: 
Linazasoro y Abalia, de la Gimnást i-
ca de Ulía, ganaron a Olloquiegui y 
Tellería, del Loyolatarra, por 22-12. 
A mano: 
Escudero y Mendizábal, del Betis-Jai, 
ganaron a Mancisidor y Azcárate , del 
e a d e R 





CIRCUITO D E GUADALAJABA 
Recorrido d© la importante prueba 
motorista de las X I I Horas 
ción, los futuros participantes noveles 
realizaron vueltas a 80 ki lómetros de 
media horaria. Nada se puede adelantar 
todavía de los futuros participantes has-
ta la próxima semana. Sin embargo, se 
sabe con seguridad que en estas X I I Ho-
Carreras de caballos 
Una victoria española 
E l caballo "Lacken" (Maxine-Lady 
Alan Breck), de l marqiiés del Llano 
de San Javier, ganó el segundo premio 
Matchem, 125.000 francos; 2.300 metros. 
Ciclismo 
E l Trofeo Mnsferrei 
Se ha disputado en Barcelona el Tro-
feo Masferrer, sobre un recorrido de 125 
kilómetros, aproximadamente. 
Participaron 83 corredores, estable-
ciéndose la siguiente clasificación: 
1, M A R I A N O CAÑARDO. Tiempo: 
3 horas 34 minutos 31 segundos, 
2, José Campamal; 3, Ricardo Ferran-
do; 4, Julio Bor rás ; 5. Manuel López; 6. 
Eduardo Vendrell, y 7, Luis Valent. 
Gran Premio Thomann 
L a Unión Velocipédica Española (pr i -
mera reglón) celebrará una carrera c i -
clista el día 22 de mayo, denominadaj efertos y documentos. 
"Gran Premio Thomann", en la que po- Atropello^.—En la plaza de . Castelar, 
d rán tomar parte todos los corredoresnm " taxi" guiado por Eladio Raimundo 
que sean socios y posean licencia de es- Garcíai. arrollrt y Jpr0dlllOT- LES ""^^ ^ TT TT. „ i¿. * Ar. „„ inronostioo reservado a Miguel García 
y otros erectos por
citado. 
Por la forma en que se realizó el ro-
bo se supone que se ha hecho por per-
sona conocedora del taller. 
Piloto aviador muerto 
Ayer a las once y cuarto de la m a ñ a -
na, el sargento piloto de la sección de 
Radio, perteneciente a la primera es-
cuadrilla del grupo 11, don Paulino Ve-
cilla Vecilla, que había estado realizan-
do vuelos en el aeródromo de Getafe 
con un aparato "New Port 11-21", tipo 
52, fué a aterrizar y entró en el campo 
a velocidad tan excesiva que para evi-
tar el choque con los pabellones de Cons-
trucciones Aeronáuticas intentó nueva-
mente ganar altura; mas no pudo conse-
guirlo y chocó con l a manga indicadora 
de los vientos, que a r rancó de cuajo. 
E l avión dió la vuelta y cayó al suelo, 
con el motor incendiado, a consecuen-
cia del choque. 
Con toda rapidez se le p res tó auxilio, 
trasladándosele al botiquín, en el que 
entró ya cadáver. 
E l señor Vecilla contaba veintinueve 
años, había hecbo la campaña de Africa 
y hace seis meses estaba en Getafe, 
trasladado desde Burgos. 
OTROS SUCESOS 
Ladronzuelo él.—Demetrio Cacho San-
juán, de veinte año?, sin domicilio, fué 
detenido en la plaza de la Cebada por 
infpntar sustraer una sera de naranjas 
propiedad de Luis Pérez Morro. 
Un palo.—Félix Maximino Roldán, de 
sesenta años, que habita en Alejandro 
Sánchez, 49. fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado, que de un palo 
le causó un individuo llamado Ramón 
Montoya. 
Los bolsilleros.—Dolores Mena, de 
veinticuatro años, que vive en Cristó-
bal Bordiu, 46. denunció que «m la pla-
za de la Cebada le robaron el bolso con 
1.3 / l l l l l I P n f ^ n n n P Y r P ^ l V S mos la paJabra tan en boga—y esto eslLyón. 
¿ A l a i U U C l l i a U U I f i C A U C Í M V a i o que a nuestros ojos Xt D A M Á S V A L O R I | B A R C E L O . - 6 , 4 5 y io,45: E l rey del 
, , porque viene a demostrar que son tan ibe tún (trucos y risas por Milton, el rey 
l l f l / > A de sentido común, tan de razón natural d e „ ^ frescos) (5-4-932). U l t t U Inq nnqhilafins ríe la filosofía cristiana BEATRIZ.— ( Cine sonoro. Hermosi-M £ « w ios postulados de la hlosoiia cristiana lla_claudio Coel]0t Te;éfono 53108) _ ! 
„ , . , . „ . , , , que cuando se piensa honrada y desapa- iat, 7 v TTitimn riín TT*- , . " 
Sabido es que infinidad de los males ^nn„fHm(inl_ ^ f.ninf,ifif. rmi pilo „ ' ^ 1U-?5-. Ultimo dia_ de Hay que 
que añigen a la humanidad son el resul.|Sionadamente se coincide con ella |casar al principe, en español, por Moji-
tado de una alimentación casi siempre! Algo se estira el concepto de la in-,ca Jueves: De bote en bote, por Laurel 
desproporcionada a nuestras necesida-ltervención de la voluntad, algo se conce-,y Hardy. hablada en español (22-9-931). 
des. Por tal razón, los agentes infectan-1 de al inconsciente freudiano y a la fuer- V ^ q i ^ •30 y :l0;30: Ciel0 rotado 
tes que se producen por exceso de com-.za del instinto, pero en lo esencial la n f ^ i r ^ r k e T»T? - M ^ v r » o 
bustible, van tornándose ácido úrico, Coincidencia es completa. Hasta las di- T . ^ ^ " ^ i ^ ^ ^ S " ^ ? ' y 10,30: 
provocando enfermedades sin cuento, f-prp^po riomn^fradorn"? nnrmiP 1 a ^ T X T ^ rí^^r^Vr« >™ V-V" 
que enveiecen nrematuramente Las de- , . ^ ? üemost raaoras porque las, CINE GENOVA.— (Telefono 34373).— 
ice. i^as ae voluntades de ios personajes se apoyan¡6.30 y 10,30: Un yanky en la corte del 
en un concepto confuso de bien y de'rey Arturo (19-1-932). 
honradez, sin el fundamento de una! CINE DE L A OPERA.—(Teléfono 
creencia transcendental. i Id836).—6,30 y 10,30: Me voy a París (10-
La ausencia de esta creencia llega ^ ^ f ' - T . -p-o-pvvc. ,0 , , -* 
de una manera normal, ha sido objeto!hasta ser un defecto en la pintura de - . n o n m ^ i n v ín A ^ H , ; 7 ¡ ^ tono 
de repetidos experimentos de la clínicalamb:pntp pn ,„ nota df. vprdad nornue ^ Aventuras de Tona 
mnHoma Vmcto OT-OO^ Qior«nnt« T^.O.IamDienle' en Ia nota ae veraaa' Porque Ganver (17-5-932). 
rivadas del artritismo, como el reuma, 
gota, mal de piedra, arterio-esclerosis, 
apoplejía, etc., son su corolario. 
Prevenif estos males, disolviendo el ve-
nenoso ácido, descargarlo hacia la orina 
oderna, hasta crear un elemento nue-
vo, único, que con el nombre de Uromil. 
viene usado con éxito sorprendente por 
la rapidez de curaciones en enfermos 
que habían sido desengañados. 
La siguiente opinión medical confir-
ma los anteriores conceptos: "Tengo el 
gusto de informarles por mediación de 
la presente, del resultado maravilloso 
obtenido con el poderoso disolvente Uro-
mil , en un caso de reumatismo crónico, 
que había sido rebelde a otros trata-
mientos." 
Dr. Pablo Rodríguez 
Del Colegio de Médicos de La 
Habana (América). 
• 
a p a r t i r d e h o y , d í a 1 8 , l i -
q u i d a s u g r a n c o l e c c i ó n d e 
ciembre, y se le añadió un párrafo con . j españolas que cultivan este de-
el fin de aclarar algún extremo sobre la X _\*! .. ) „ „ 
porte con mayor entusiasmo. 
Acuerdos de l a Internacional 
retroactividad de dicha disposición prin 
cipa!, que se prestaba a alguna confusión, 
y para esclarecerla se aprobó en el Con-
sejo un proyecto por el que se afirma cía 
ramente que s ó l o hab rá motivo de,, 
desahucio, como se expresaba anteríor-¡la Federación Internacional celebrado en 
mente, cuando sea por falta de pago en!Estocolmo, figuran los siguientes: 
ta U . V. E. y lleven tres meses de an-
tigüedad efectiva. 
E l recorrido de esta carrera está bajo 
el itinerario siguiente: Salida de la Nue-
va Avenida de la Ciudad Universitaria 
a seguir al k i lómetro 4 de la carretera 
de La Coruña, E l Plantío, Las Rozas, 
Gal apagar, El Escorial, Guadarrama, V i -
llalba, Torrelodones. Las Rozas, al pun-
r¡3^esTal-toVepresent"adM to"d¡¡ Üs 'p ' ro - f o f e Partida, que hacen un total de 100 
kilómetros aproximadamente. 
Los premios que se conceden para es-
ta carrera serán los siguientes: 
Clasificación general: Primero, 65 pe-
De entre los acuerdos m á s importan-
tes tomados en el reciente Congreso de 
aquellas fincas ouyo precio de arriendo 
no exceda de 1.500 pesetas. 
Reorganización de! Cuer-
po de Prisiones 
Se ocuparon también de la reorganiza-
ción del Cuerpo de Prisiones, atendiendo 
a los diferentes.cometidos que ha de des- gue: 
empeñar, de dirección y tutela de los pe-; 
nados, administración, trabajo de los pre-
sos y guarda de los mismos. Principal-
mente trataron de un problema de algu-
na urgencia; de la organización de un 
Cuerpo para la guarda de las prisiones 
integrado por personas que por su edad 
y preparación tengan aquellas condicio-
nes esenciales que se necesitan para esta 
función. 
Supresión de las siguientes pruebas: 
Gran Premio de Alemania, Vuelta a 
Polonia, Gran Premio de Checoslovaquia, 
Carrera en cuesta de la Rabassada y 
carrera en cuesta de Hungría . 
Modificación de fechas en varias ca-
rreras y concursos internacionales, que 
se d isputarán definitivamente como si-
3 de julio.—Gran Premio de Polonia. 
14 y 15 de agosto.—Tourist trophy es-
pañol, en lugar del 8 de septiembre que 
se ñjó en principio. 
3 de septiembre*—Gran Premio de 
Ulster. 
21 de septiembre.—Jomada de los "re-
cords" de Tat. 
28 de septiembre.—Gran Premio de 
La expedición a! Amazonas Mqnza. 
Pugilato 
Young Pérez vence a A r l l l a 
El señor Albornoz manifestó que a pe-
sar de los rumores circulados insistente-
mente el Consejo no se lia ocupado para 
nada del Estatuto, Est imó que no era 
tampoco de urgencia, puesto que en la 
semana-presente no terminarán los tur-
nos de totalidad, y por lo tanto el Go-
bierno tiene una semana por delante pa-
ra estudiar su actitud. 
E l ministro de Instrucción pública lie 
vará a las Cortes un proyecto de ley pa-
ra habilitar créditos con destino a la 
construcción del buque que util izará la 
expedición a l Amazonas. Desde luego se 
Santos, de cincuenta y seis anos. 
—En la Puerta del Sol Miguel Carba-
lledo, que vive en Encomienda, 20. fué 
ilcanzado por otro "auto" y le causó 
legiones de igual pronóstico. 
Conducía el coche Manuel Muñoz 
Amado, que fué detenido. 
setas; segundo, 50; tercero. 40; cuarto, 
25; quinto, 20; sexto, 15; séptimo, 10. 
Clasificación segunda categoría: P r i -
mero, un tubular Hutchinson. 
Clasificación tercera ca tegor ía : Prime-
ro, una cubierta y una c á m a r a Hutchin-
son. 
Clasificación principlantes: Primero, 
una cubierta y una cámara Hutchinson. 
L a Inscripción queda abierta desde 
hoy en la Secretaria y en casa de don 
Domingo Alvarez. Plaza de la Opera, 7, 
hasta el día 20. que quedará definitiva-
mente cerrada; los derechos de la mis-
ma serán de tres pesetas, dos reembol-
sables. Esta carrera se celebrará con 
cualquier tiempo. 
Basket ball 
Campeonato femenino de la Gimnástica 
A . C . F F U Y T O P A 
Lámparas y camas de bronce. 
• Precios sin competencia. 
Nicolás M.a Rivero, 3 y 5 
iiHiiiiiiininiiiiHiiiniiiiiHiiilinüiiWiiiiiiiiiiBüinüiiniiü-Biiiiii 
Somier VICTORIA 
E l mejor. E l mas caro 
iiiiiiBiiiiiniiiainiimiiiiiBiiiiHi^ 
E l próximo vier-
nes, 5 tarde, presento 
nueva y segunda colección, 
que, dada la selección hecha por mi en 
París, será un éxito. 
Las señoras dientas que no hayan re-
En el gimnasio de la Sociedad Gim-,clbldo ^ necesaria Invitación personal, 




SAN S E B A S T I A N 
200 habitaciones, 150 baños 
La nueva empresa española 
"HOTELES UNIDOS, S, f." 
al hacerse cargo de este Hotel, 
después de efectuar en el mis- ^ 
mo Importantes mejoras, ofrece k 
a su distinguida clientela una co- \ 
ciña selecta y estancia conforta- # 
ble, con la moderación en los % 
precios norma de dicha Sociedad. \ 
Reapertura el 1.° junio. Reserve k 
sus habitaciones. Informes: "Ho-
tel Garitón". Bilbao. | 
IHIIIIIBII 
estrena el jueves 
a superproducción sonora 
en tecnicolor de 
L<r Artistas Asociados 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h 
¡ W H O O P E E ! 
MljllliiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiir 
por el ger.ial excéntrico 
EDDÍE C A N T O R 
el mejor cuerpo de baile 
neoyorquino. El jueves en 
MONUMENTAL CINEMA. (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Su última noche, 
por Ernesto Vilches y María Alba (19-
4-932). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Embajador sin cartera. Butaca de 
patio, tarde y noche, tres pesetas. 
PLEYEL. — (Teléfono 95474). —6,45 y 
10,45: Fausto. Emil Jannings y otros. 
no es posible que una vieja castellana yj CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
castellana vieja, aconseje a una mujer,'6,30 y 10.30: Gran éxito de la formida-
en peligro de perderse, sin apoyar sus-ble superproducción sonora Semilla (es 
consejos en la fe y en la moral. :un^''fT^m'L y " 1 ^ ^ ^ 4 " 5 ^ 3 ^ -
Como es noble y limpio el pensamien- n C W F SAN M1GUEL.-6.30 y 10,30: 
to, limpia y digna es toda la obra; como CINE T I V O L I . - A las 6,30 y 10 30-
la idea clara y sencilla, sobria y serena. Eran trece (hablada en Español), Ana 
El ambiente se logra en pinceladas sin-¡María Custodio y Manuel Arbó (29-3-
tét icas. Exposición pausada, porque con 932). 
ella va el origen y el proceso de los mo- i CINEMA ARGUEIXES.-6,30 y 10,30: 
livos internos de la accióm Cada p e r s o - | p ^ ^ 
naje es un tipo. Son tipos hasta los que;A las 6 30 tardc y 10 30 noche: E1 £ 
no aparecen en escena, el marido hol-ldo acusa (hablada en español, por Lua-
gazán, la casa abandonada de una veci- na Alcañiz y Carlos Villanas) (21-4-
na pedigüeña. 1932). 
Hay la suprema habilidad en arte, que T CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10.30: 
es la de no hacer habilidades. Todo es tá CINEMA CHUECA.-6.30 y 10,30: Una 
hecho de frente, sm escamotear ninguna amiffU5ta como tú (9-1-932). 
escena, por difícil que sea, que es la CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Gran 
manera de hacerlas. E s t á n logradas, ¡ traía Travestí (27-12-931). 
tanto que, hasta una equivocación fun-. FIGARO—(Teléfono 93741). A las 6,30 
damcntal, la de relatar lo que el públi-!y Jm30: Noches de Viena. E l jueves, 19. 
co sabe, pasa casi inadvertida, por el i n - l ^ r ^ 0 "^ f0- 'A ,? lor a1 toque , . , , , , j . « , i . , i treta, opereta cómica alemana (14-5-teréa de verdad, de detalle, de sentimien- 932)/ 
tos con que es tá hecha. 
No hay inmoralidad de pensamiento, 
pero el proceso pasional, el desarrollo de 
la tentación, el acto de flaqueza, es de-
cir, dos los momentos en que la volun-
tad no es tá ausente, como cree el autor, 
sino vencida, son bruscos, descarnados, 
fuertes y pueden ser perturbadores. 
L a representación, maravillosa, insu- Mañana, jueves. Veinte años después, 
perable, si acaso un poco lenta, por ex- » * * 
ceso, porque cada actor, dueño de su t i - I (El anuncio de los espectáculos no su-
po, sentía la necesidad de detallarlo y i pone aprobación ni recomendación. La 
matizarlo. F u é en todo momento algo fecha entre paréntesis al pie de cada 
primoroso, de naturalidad honda y á e l ^ f ^ J f ^ ^ J T ^ S Í ^ * í e J L F ? b l £ 
verdad ar t ís t ica . 
Concha Catalá. Leocadia Alba, Ana 
Mar ía Custodio, Soledad Domínguez. Ire-
ne Caba, Manolo González, como direc-
tor y actor, Dicenta y Gaspar Campos 
—¡Qué reparto!—. individualmente y en 
conjunto, dignos de toda alabanza. 
E l público, interesadísimo, siguió la 
obra detalle por detalle, aplaudió larga-
mente y solicitó la presencia del autor 
en todos los actos. 
Jorge D E L A CUEVA 
ORQUESTA FILARMONICA 
Los melómanos madrileños comienzan 
a impacientarse. Los experimentos van-
guardistas gustan cada vez menos y pro-
vocan protestas, m á s o menos ruidosas, 
que llegarán, en plazo breve, a discusio-
nes acaloradas e intentos de boxeo, co-
mo ocurre con frecuencia en el extran-
jero. Es que el concierto tiene que ser | | 
puramente musical y estos engendros 
están al margen de la música. El afi-
cionado, al comprar su billete para un 
concierto, quiere oír música, antigua o 
moderna, clásica o romántica , pero siem-
pre música, lo mismo en Madrid que en 
París , en liendres que en Berlín, y cuan-
do se obstinan en darle productos fa-
bricados con sonidos, pero sin la menor 
idea de lo que es arte n i emoción, se 
cree justamente encañado y exterioriza 
su protesta. Este es lo que sucedió, una 
vez más. en el último concierto de la 
Orquesta Fi larmónica, con una obra de 
Vogel, ni peor ni mejor que otras tan-
tas que ha interpretado la misma enti-
dad y tan desagradable como la que 
más. En realidad, debían reservarse es-
tas cosas para conciertos especiales, cu-
yo auditorio se compusiera de niños clo-
nación de F X DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
'4:lll*M.:Î M|g!ll|<pg!||ia<n!̂ ^ 
t 
C A L L i 




ANUNCIO O F I C I A L 
Ayuntamiento de Madrid 
S E C R E T A R I A 
El día 24 del actual se celebrará, a 
las doce, en esta primera Casa Consis-
torial, la subasta de adquisición de mo-
róticos y deiar tranquilas a las perso- biliarlo escolar con destino a las escue-
nas sensatas i las públicas de esta capital. Importe to-
En justa correspondencia, el maestro!tal, 50.000 pesetas. 
Pérez Casas ha invitado al compositor 
y director portugués señor Ruy Coelho, 
quien dirigió un grupo de obras suyas: 
A. C . 
Cristalerías artísticas para regalos. 
Gran surtido. 
Nicolás M.a Rivero, 3 y 5 
Los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes pueden examinarse todos 
los días laborables, de diez a una, en 
el Negociado de Subastas de esta Se-
. - t a r ía , prese... 
en la forma que determina el artículo 15 
del reglamento de 2 de julio de 1924. 
Madrid. 16 de mayo de 1932.—El se-
cretario, M. Berdejo. 
En Orán, Young Pérez, campeón mun-
dial, venció por puntos al púgil español 
Añi la . 
Aviación sin motor 
Pruebas del Aero Popular 
Aero Popular continúa su labor de pro-
paganda en sus dos secciones de vuelo, 
con y sin motor, siendo lo más destaca 
• «iríui/fitii 
t ra tó también de destinar a este fin al-'do del dIa de P^ebas la inaugu-
gunas cantidades de los fondos del Patro-i ración de las excursiones aéreas a Aran-
nato de Investigaciones cientíñeas. Laj juez en los aparatos de motor, y el co-
construcción saldrá a concurso y se ad-
judicará a alguna empresa española. Ma-
nifestó que solamente de las películas 
que impresionen, la expedición piensa ob-
tener un rendimiento de unos ocho mi-
llones de pesetas, con lo cual cubrirán 
. todos sus gastos. 
Otras notas políticas 
por el señor Zulueta. También le visitó 
una Comisión de diputados de Salaman-
ca, que le entregó un pergamino en re-
cuerdo de la labor realizada por la Dipu-
tación después de la proclamación de la 
República. 
* * * 
seen 
Ha llegado a Madrid el nuevo mini3-¡H^ 
Kri lakar . V i -
partido de campeonato femenino, entre 
los equipos A , compuesto por Matilde 
Lelong, Maruja Alonso, Isabel Suárez, 
Mercedes Ruiz y Gloria Alonso, y el B, 
integrado por Alicia Rout, Piluqui A l -
varez, Adela Alonso, Elsa Krauser y 
Angelines Cristóbal. 
E l partido fué muy refiido y de gran 
movilidad, siendo ganado por el equipo 
A, consiguiendo los puntos 4 Maruja, 
2 Matilde, y 1 Isabel, al transformar un 
castigo, los dos puntos del equipo B , 
fueron logrados por Piluqui. 
Excursionismo. 
Del Canoe N . Club 
El domingo 23 del corriente t e n d r á 
lugar una excursión entre los socios del 
"Canoe Natac ión Club" a l río Tajo, 
desde donde se h a r á u n bonito recorri-
do en piragua. 
Dado el reducido número de plazas, 
se advierte a los señores socios que de-
inscribirse lo hagan a la mayor 
Avenida Conde Peñalver, 18. 
Grandioso éxito 
NET GAYNOR 
y CHARLES F A R R E 
Superproducción F O X 
"Alcacer". "Danza portuguesa" y "Fa- j cret rí , r s ntándose las proposiciones 
do", todas impregnadas de fresca mus í - ' 
calidad e interesantes detalles orquesta-
jles. siendo muy aplaudido, sobre todo 
jen el "Fado". Como obra de resistencia 
jñguraba en el programa la "Sinfonía 
negra", de Dvorak, cerrando el concier-
to la "Org:ía", de Turina. La Orquesta 
Fi larmónica hizo una labor admirable, 
conducida con el acierto de siempre por 
el ilustre Pérez Casas. 
Miguel ARDAN 
T E A T R O S 
COMEDIA.—A las 10,30: 
\mm 
L I Q U I D A C I O N E N " M U E B L E S A R N A U " 
VTLLALAR, 10. —GRANDES DESCUENTOS 
Comedores. Cuartos de estar. Salones. Muebles varios. 
mii i í iBiBii inrcmiiniBm^^ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Anacleto se 
divorcia (3-5-932). 
COMICO.—6,30 y 10,30: La mercer ía 
de la Dalia Roja (la mujer ante el di-
vorcio), comedia de Pilar Millán As-
tray. ;Exitazo! (5-5-932). 
ESPAÑOL.—(Margari ta Xirgu) . 6,30 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
DE OCHOA 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
i; f 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. manes. Hortaleza, 17. Teléfono 1597a 
• i n n i n n i 
El Presidente de la República recibió tro de S'iam, príncipe de Kri lakar . V i - i ^ f J ^ f 1 5^ i . ^ 3 ^ ? ^ ^ 
en Audiencia a la Junta de Gobierno delsitó al ministro de Estado, y hoy por la Cmb' Avenida de Eduardo Dato, 11; de^ 
la Academia de Jurisprudencia, presidida mañana presentará sus credenciales. '8 a 9. 
O F E R T A S E N S A C I O N A 
Americana y dos pantalones a medida, 18 DUROS 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
F U E N C A R R A L , 6 
Niños Primera Comunión, preciosos modelos 
íliailllllllllllllllillllilHIllllHlllllllllllBllillllllMIffiBlll*11111*11, 
Disposiciones oficiales 
La "Gaceta" publica las siguientes dis-
posiciones: Monte 
Decreto disponiendo que el PreSiae.' 
de los Tribunales de oposiciones a ca> 
y 10,30: Los Julianes (14-5-932). ¡dras de Escuelas de Comercio este p 
FONTALBA.—(Carmen Díaz. Popular.|pUGsto libremente por el C0113630. t:uC 
tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10.30: ¡trucci(5n pública. Otro ídem de,Ins, ar. 
Solera (14-1-932). , ^ , ^ ión disponiendo quede derogado ei 
FUENCARRAL. — (Compañía t i tular t¡culo 26 del decreto de 31 de agosto 
del teatro Calderón).—6,15: El caserío. 1922 sobre provisión de cátedras ae 
10.30: Luisa Fernanda (éxito creciente) cuela3 de comercio, en el turnp de c ^ 
(27-3-932). _ curso por traslado, restableciéndose 
LARA.-6,45: E l nublado. 10,30: E l ^ j ^ en el artícuio 3.° del rea ^ 
rinconcito (9-4-932). _ ,cret0 de 30 de abril de 1915. 9tr0 ' rior 
MUSOZ SECA. - (Compañía Fannyj. disponiendo que el Comité 
Breña) . -6 .45: Labios pintados (butaca.!de se]ección ¿te alumnos quede adición» 
tres pesetas) 10,30 estreno: La senora;do con el director general de Escuei 
marquesa y Mas alia de la razón í11"5" profesionales, el director de la 
T E A T R O ^ I D E A I A las ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ Z 
y 10.30 Exito de ¡Esta noche me ;™- otro ídem ídem nombrando director 
; borracho!, (divertida comedia en tres K^npio Esoecial de Insenieros ae 
: f nese t fv T ^ ^ ^ ' ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
¡1 peseta y 1,50 (18-9-930). itedrático iubilado de la misma. Orden 
VICTORIA.-(Carrera de San J ^ o n i - | g o í e r n a c i ? n dictando disposiciones enea 
mo. 28).—Aurora Redondo y Valeriano ^Dernacion aicianuu u ^ c ,3 
' L e ó m - A las 6,45: Carracuca. A ' - a s ^ 1 " ^ ^ a cumplimentar la ^ 
10,45: La maté porque era mía (tarde constitución de la enbdad ^ 
/ O T •> ao-^ (postales españolas . lí.n euas 1 enn-
administrativa da eC 
;y noche, populares) 
ZARZUELA.—6.30: 
xemburgo. 10.30: El 
y L a viejecita. 
CIRCO P R I C E . — A 
(27-3-932). 
El conde de Lu-1 organización 3 a ¿ t o " d e ' l a Isidrajdad, nombramiento de Personal ^ f ^ -
ción de la Compañía por la D- ae 
las 6,30 y 10,30:1 náut ica c ivi l . 
MADRID.—AAo XXII.—Núm, 7.WJ1 E L D E B A T K Miércoles 18 de mayo de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D I L a s bases para la reforma 
del Código Penal E l s eñor Rivas Cherif y los 
Comedores de A . Social 
L a Delegación de Abastos publicó I Fuente. 
cano de la Asociación, y los señores De-
ma, González del Castillo, don Salvador 
Crespo, Martínez Cubell, doctor Van- c - v * r , « • « 
Baumberghen y don Constancio de la HÜY EXAMINARA LA COMI-
ayer la situación del mercado en cuanto 
se refiere a precios. 
De ella se deduce la tendencia favora-
ble a una baja de precios en arroz, azú-
car, bacalao, huevos, patatas y verdu-
ras'; parece que seguirán las mismas co-
tizaciones en aceite, carnes, garbanzos, 
judías, lentejas y pan y no es probable 
que experimenten elevación ninguno de 
los artículos más indispensables. 
E l señor Rivas Cherif ha solicitado 
que se le considere desligado este año 
en cuanto concesionario del teatro E s -
pañol, de la obligación de dar una fun-
ción benéfica anual, por haber tenido tal 
carácter la que en beneficio de los Co-
medores de Asistencia Social dió días 
atrás en dicho teatro la artista "La Ar-
gentina". Diversos concejales de quie-
nes hemos obtenido la información, esti-
maban que el acceder a ello supondría 
ceder en beneficio exclusivo del conce-
sionario del teatro Español la iniciativa 
generosa que con intención expresa de 
beneficiar a los parados de Madrid brin-
dó la citada artista. 
— E n la Comisión de Hacienda se ha 
estudiado un expediente Incoado por el 
eefior Zuazo para la construcción de vi-
viendas baratas y de un mercado en los 
terrenos que actualmente ocupa la anti-
gua Plaza de Toros y vías que circun-
dan. Solicítase que el Ayuntamiento abo-
ne 1.700.000 pesetas por el mercado que 
se construirá en la planta baja de las 
viviendas. 
También se quiere en este asunto que 
la Corporación municipal abone 400.000 
pesetas por la expropiación que ha de 
unir la vía principal con la Fuente del 
Berro. 
L a Comisión acordó enviar el expe-
diente a Policía Urbana, para ver si 
aprueba el emplazamiento del mercado 
que ae proyecta. 
Estudióse, asimismo, un expediente 
relacionado con la exención de derechos 
de apertura a las clínicas y consulto-
rios médicos, y fué denegado. 
Otro asunto tratado en la Comisión 
de Hacienda fué la procedencia o Impro-
cedencia de la exención en el arbitrio de 
aclares por los enclavados en el pro-
yecto del arquitecto municipal señor Ca-
rrasco, relativo a la primera zona del 
Ensanche. 
Se acordó que el día 19 se adoptará 
una resolución definitiva. 
—Asegúrase en el Ayuntamiento que 
continúa sin ser substituido el funcio-
nario proveedor de los Comedores de 
Asistencia Social, cuya substitución fué 
solicitada por el juez del expediente que 
se instruye en este servicio con fecha 3 
de mayo. 
Banquete al señor Pizarroso 
Después de dar lectura a las adhesio-
nes, el señor Cabezas leyó un acta fes-
tiva, y brindaron los señores Torres, Se-
rrano Anguita, Ballester, González del 
Castillo, Kléiser, Diez Ercilla, Dema 
doctor Benítez y Bertrán y Gallardo, que 
fueron muy aplaudios. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó í n c o 
Los informadores municipales han or-
ganizado un almuerzo íntimo ©n honor 
del jefe de Prensa del Ayuntamiento, 
don Alejandro Pizarroso, a cuya iniciati-
va se han adherido varios concejales y 
funcionarios municipales. E l almuerzo 
se verificará 61 jueves 19, a las dos de 
la tarde. Las tarjetas, al precio de 17 
pesetas, se expenden hasta hoy miércoles 
en la Conserjería del Ayuntamiento. 
Congreso de Sociedades 
E c o n ó m i c a s del Pa í s 
Firmado por varios socios de la Socie-
dad Económica Matritense de Amigos 
del País ha sido dirigido un escrito al 
presidente de la citada entidad solicitan-
do que, durante las sesiones del próximo 
Congreso de Sociedades Económicas de 
Amigos del País, que se celebrará en 
Madrid los días 17, 18, 19 y 20 del pró-
ximo mes, se aborde el tema de la Fe-
deración de dichas Sociedades, ya tra-
tado en anteriores Congresos, de modo 
que, sin menoscabo de su autonomía, 
constituyan un núcleo de fuerzas imidas 
para el mejor logro de sus aspiraciones. 
L o s antiguos alumnos del 
Colegio de San Isidoro 
Los antiguos alumnos del Colegio de 
San Isidoro han celebrado su comida 
anual, en que reinó la más expansiva ale-
gría. Presidieron el doctor Benítez, de-
Estado general.—Las presiones bajas 
del Continente Americano ocupan la par-
te septentrional del mismo, y desde la 
costa oriental, a la altura del paralelo 45, 
se extiende por el Atlántico hasta las 
costas inglesas. 
E l alza experimentada por la presióu 
sobre el Mediterráneo occidental modi-
fica la distribución de presiones sobre 
la Península Ibérica. 
Ha desaparecido el régimen de vien-
tos del Oeste sobre el Cantábrico y Me-
seta Central, sustituido por vientos dé-
biles de dirección variable. Por las cos-
tas del Estrecho de Gibraltar sopla lle-
vante moderado. L a nubosidad es hoy 
muy abundante por Galicia y Cataluña. 
Por las demás regiones el cielo se halla 
bastante despejado. L a temperatura ha 
aumentado por la Meseta Central. 
E n Madrid la temperatura mínima del 
aire a 10 centímetros sobre la tierra la-
borable ha sido de 8,5 grados. 
P a r a hoy 
S I O N D E J U S T I C I A 
Academia Española de Farmacia (San-
ta Clara. 4).—7 t. Sesión científica. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t. Don José E s -
cudero: "Federalismo y patrioterismo." 
Centro Cultural del Ejército y dê  la 
Armada (Avenida del Conde de Peñal-
ver, 12).—7 t. Velada artística. 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da del Conde de Peñalver, 3).—10,30 n., 
Don Emiliano Iglesias: " E l Estatuto ca-
talán ante la economía nacional." 
Escuela Nacional de Sanidad (calle de 
Recoletos, 21).—12 m. Doctor don A. 
Sáenz: "Estado actual de nuestros cono-
cimientos sobre la vacunación antitu-
berculosa humana con la vacuna B. 
C. G." 
Lar Gallego (Mariana Pineda, 5).— 
9,30. Inauguración oficial del nuevo lo-
cal con una velada artística. 
Sociedad E . de Amigos del País (pla-
za de la Villa).—7 t., don Javier Mora-
ta, "Influencia agrosocial del libro es-
pañol". 
Sociedad Ginecológica Española (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Otras notas 
L a C . de Responsabil idades prooo-
ne un Tribunal compuesto solo 
oor diputados 
Hoy, "megos y preguntas", y Re-
forma A g r a r i a 
Al terminar la sesión, rodearon los pe-
riodistas al señor Bamés, vicepresidente 
en funciones de presidente por enfer-
medad del señor Besteiro. Manifestó que 
la enfermedad de éste carece, de im-
portancia, pero, que conociendo el en-
tusiasmo que pone en su función, le ha-
bía recomendado que procure cuidar su 
enfermedad, permaneciendo tres o cua-
tro días más en cama. 
Para hoy existe el mismo programa 
parlamentario que ayer martes; es de-
cir, continuará la discusión sobre la Re-
forma agraria. E l primer diputado que 
tiene pedida la palabra en la discusión 
sobre la totalidad, es el señor Sánchez 
Albornoz. 
Una parte de la sesión se dedicará a 
ruegos y preguntas. 
Según nuestras noticias, hoy no presi-
dirá todavía el señor Besteiro la sesión, 
pero ayer por la tarde abrigaba el deseo 
de presidir la de mañana jueves. E n la 
visita que anoche le hizo el señor Bar-
nés después de terminada la sesión le 
quiso disuadir de su apresuramiento en 
incorporarse a sus funciones. 
Pleno de la Comis ión 
L a Re forma a g r a r i a debe ser obra de l a voluntad del p a í s 
Así lo afirmó el ministro de Agricultura en la intervención de 
ayer en la Cámara. Un diputado pide la aplicación de la ley de 
Defensa al Obispo de Segovia por una Pastoral sobre el matri-
monio civil. E l señor Casares Quiroga niega que esté compren-
dida en ninguno de los apartados de dicha ley 
Se abre la sesión a las cuatro y vein-
te, bajo la presidencia del señor Bar-
nés, con escasa concurrencia 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
última. 
E l ministro de la GOBERNACION su-
be a la tribuna de secretarios y da lectu-
ra a un proyecto de ley de su departa-
mento, que pasa a la Comisión corres-
pondiente. 
Ruegos y preguntas 
de R e s p o n s a b i ü d a d e ? 
Anoche celebró reunión el Pleno de la 
Comisión de Responsabilidades. 
Atendiendo a los requerimientos que 
le hizo la Comisión, retiró la dimisión 
que días antes había presentado, el se-
ñor Rodríguez Piñero. Se acordó impri 
mir mayor intensidad a los trabajos de 
la Comisión, para terminar pronto la 
parte de labor que aún queda por rea-
lizar. 
L a composición del Tribunal que la Co-
misión de Responsabilidades propone a 
la Cámara para juzgar de aquellas difie-
re mucho del que propuso a los jefes de 
minoría, en las bases que le fueron so-
licitadas, el señor Franchy Roca. 
E l jefe de la minoría federal, proponía, 
en efecto, la creación de un tribunal 
mixto, integrado por diputados designa-
dos por la Cámara, y por magistrados 
del Tribunal Supremo. L a vista debería 
ser en lugar distinto del Congreso. La 
Comisión de Responsabilidades propone, 
por el contrario, la designación de vein-
tiún diputados, que compondrán exclusi-
vamente el tribunal juzgador. Presidirá 
un jurisconsulto, también diputado, y la 
vista se celebraría en el Congreso, en se-
sión pública. L a Cámara, según esta pro-
puesta, estarlo facultada para interve-
nir en los interrogatorios o solicitar acla-
raciones y pruebas. 
Hoy se reunirá la subcomisión de Ja-
ca y se espera que en la próxima sema-
na se emita ya dictamen sobre esta ma-
teria. 
Bases para la reforma 
determinadas facultades conferidas ac-
tualmente a los gobernadores civiles. 
del Códiqo Penal 
Ateneo.—Ayer se Inauguró en el sa-
lón de Exposiciones con numerosa con-
currencia la del pintoi J . Cabanas, que 
estará abierta al público de seis y me-
dia a nueve, hasta el día 31 del co-
rriente. 
Círculo de Bellas Artes.—Siguiendo 
costumbre de años anteriores, podrán 
concurrir a esta Sociedad los señores 
expositores de la Nacional mientras per-
manezca abierta, previa presentación en 
la secretaría, de la tarjeta que le acre-
dite como tal. 
I Congreso Nacional de Turismo. - E1 señor jiménez Asúa ha entregado 
L a Comisión organizadora de este cer-|al presidente de la Comisión de Justicia, 
tamen acordó aplazar su celebración Is^or Salaazr Alonso, un proyecto de ba-
hasta el día 29 del mes en curso. Hanjses para la modificación del código pe-
ofrecido su concurrencia gran numero !nai 
de Ayuntamiento^ entre los que se cuen- más sustanciales de las modifica-
tan Barcelona, Cartagena, Sevi la. Se- clones son: L a división en delitos gra-
govia, Zaragoz^ Valencia, Malaga y ves o menos graves queda sustituida por 
otros; diversas Cámaras de Comercio y delitos y faltas. 
de la Industria y Sindicatos de Inicia-j L a eximente "del artículo octavo com-
tivas y Fomento de Turismo. L a Comi- prende además de la enajenación men-
sión ha trasladado sus oficinas a la ca-ltal permanente los trastornos mentales 
lie de Prim, 5, domicilio de la Union:transitorios. 
L a embriaguez sólo será eximente 
cuando sea plena y fortuita. Se añade 
una atenuante que comprende el arre-
pentimiento eficaz. E n cuanto a los arre-
batos u obcecación se aclara que son 
comprendidos los estados emocionales co-
mo los pasionales. 
Se suprimen las agravantes 12, 16, 15, 
21, 22 y 23 del artículo 10. 
Se modifica la escala de penas. L a pri-
sión preventiva se abonará en su totali-
dad, cualquiera que sea la índole de la 
pena. 
Las costas procesales dejarán de ser 
consideradas como pena y se incluirán 
con carácter autónomo al lado de la res-
ponsabilidad civil. 
Se admitirá la cancelación de antece 
de Municipios Españoles. 
Participa a su distinguida clientela que 
ha trasladado su consultorio de belleza 
al entresuelo de la misma casa—Peli-
gros, 14 y 16—para mayor comodidad de 
las señoras consultantes. L a señora de 
Ch. Vasconcel y sus sobrinas (nietas de 
Mme. Vasconcel) están durante todo 
el mes de mayo en su nuevo consulto-
rio; presentarán y darán demostracio-
nes de las últimas creaciones de Ro-
berto Ch. Vasconcel, que prestarán un 
servicio extraordinariamente eficaz en 
?™ ^Lí^ í f" ! .2^ . ™ Í ™Í!:L e - s í f d e n t e s ^ a e f i a í á n d o s r ^ 
para los de delitos políticos, de impren 
ta, imprudencia y para los cometidos por 
Las consultas y demostraciones son gra-
tuitas y sin ningún compromiso de com-
prar, 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
U n a pausa en el problema catalán 
que devuelve a la Prensa madrileña la 
habitual variedad en artículos y edito-
riales. Tan sólo " L a Correspondencia" 
y " E l Imparcial", mantienen la tensión 
de hace unos días. Por cierto, que el 
ultimo periódico transcribe un viejo dis-
curso de Lerroux, que no está realmen-
te en "la zona templada". Sería intere-
sante saber si en este punto el caudillo 
r^dical es también "siempre el mismo" 
sin "variar ni una coma de su progra-
ma . 
" A h o r a " comenta las elecciones de 
vuenca "sin darles demasiada impor-
tancia". Pone en guardia a "las dere-
cnas auténticamente republicanas", que 
estuvieron ausentes en esta elección, y 
resume las enseñanzas que, a su juicio, 
se desprenden de los hechos, diciendo 
que hay que organizar una d e r e c h a 
Realmente republicana"; que la Repú-
onca "tiene que tomar un ritmo mode-
raao q̂ue calme inquietudes y disipe re-
celos y que "es ya hora de que los 
coreros extremistas se den cuenta de 
Mué el apoliticismo no tiene sentido" 
TII? veben abstenerse de votar, pues es 
un hecho "la colaboración negativa que 
«an prestado a las derechas de Cuenca". 
Un artículo de Castrovido Inserta " E l 
JJberal". Se titula "Con motivo del Es-
puto. Alabanzas y reparillos a un gran 
oiscurso". E l discurso es de Ortega y 
^asset. E l articulista cree, entre otras 
1as' Jiue sería conveniente abandonar 
1n r> G?neralidad el orden público, que 
IT -República es "unitaria e intangible 
ír*v, constituida en un Estado inte-
tpp ' y que no tiene mucha razón Or-
v V" T Gasset al decir que le aplaudan 
•> "o le hacen caso. 
i A B C" se extraña de la actitud de 
t" ,rePubllcano3 no socialistas, respec-
•nnrv a reforma agraria: ¿"Por qué la 
can rePublicana. netamente republi-
dp f" no lla de procurar el aumento 
if Pec3"eña propiedad? L a pregunta 
tnio • Sldo contestada. E s lo probable. 
rpn',,1?,1- se atente responder. Los votos 
«publícanos se van tras de los socia-
«5ÍT>« -u110 por ^entidad de principio. 
mo obedientes a compromisos que no 
se explican a la luz del día". 
h-ío?oPr,egu?ta " E I Socialista" si vamos 
oím V subsidio de paro forzoso y cree 
naro„ ,mPlantarse en Vizcaya, como 
' ,ce Q116 v- a implantarse, sería el 
las características que esta reivindica-
ción obrera ha de reunir en España. 
Artículo de Benlliure Tuero en "La 
Libertad", "tumbándose de risa" de que 
"A B C", E L D E B A T E y "La Nación", 
quieran erigirse ahora en pala.dines de 
la libertad y dar lecciones de libera-
lismo a la R pública". 
Y editorial del mismo periódico sobre 
"la crisis económica de Europa" que 
autoriza pensar "que la civilización uni-
versal está en peligro". 
"Diario Universal" pide que se apli-
que la ley de Defensa de la República 
a don Fernando de los Ríos por haber 
dicho en Zamora que España no está 
capacitada para la República por falta 
de cultura. 
Ocupándose de1 Estatuto, pregunta 
"Informaciones": ;.En qué situación que-
darán los diputados catalanes después 
de la aprobación de aquél? ¿Podrán in-
tervenir en los asuntos del resto de Es-
paña, mientras los demás diputados no 
pueden intervenir en los de Cataluña? 
"La Epoca" vuelve sobre la destitu-
ción del doctor Nogueras. Advierte que 
hay un laicismo que respeta y un lai-
cismo que persigue, y dice que, aunque 
católicos y monárquicos fueran minoría, 
"las minorías tienen derecho a saber 
sî  pueden vivir en régimen de ciudada-
nía, siempre que ctwnplan sus deberes, 
o si no pueden esperar nada de las ins-
tituciones oficiales". 
" L a Voz" anda preocupadilla con las 
elecciones de Cuenca: advierte que se 
trataba tan sólo de unas "modestas 
elecciones municipales y parciales". Alu-
de a la "alegría de E L D E B A T E y pi-
de organización en las izquierdas. 
También "Luz" se ocu^a del tema. 
Pide urgentemente la nueva ley elec-
toral. Advierte a los partidos republi-
canos que "deben reflexionar sobre los 
procedimientos con que han tratado alj 
pueblo español, y ere" que "las eleccio-
nes de Cuenca son una reacción en un 
tubo de ensayo. Nada mas, pero nada 
menos." Preocupadlo también. 
E n cambio, "La ' Nación" está más 
contenta que unas castañuelas. "Los 
monárquicos, seis, y los republicanos, 
uno", advierte en su artículo de fondo. 
tn-imn- ^— ""'̂ Maiiidioe, sena ^ > , TT , 
aí» paso para evitar el terrible des- aprovecha la ocasión para pedir unas 
«nparo de los trabajadores parados y.j e,efciones generales. 
el t ? ^ ' ™ 1̂ Od0 de- ir .?nsayando sobre 1 Fabio, en " E l Siglo Futuro" escribe un 
rreno la organización del seguro y ¡artículo para conmemorar el cuadragé-
quienes no hayan cumplido diez y ocho 
años. 
Se sancionará en el artículo quinto del 
libro segundo del Código la infracción 
de las normas constitucionales conteni-
das en el artículo 77 de la Constitución 
sobre declaración de guerra, así como 
la cesión a las regiones autónomas de 
algunas facultades que, según el artículo 
14 de la Constitución son de la exclusiva 
competencia del Estado. 
Para garantizar la libertad de concien-
cia, se castigará a los funcionarios pú-
blicos que de cualquier modo coartaran 
la, libertad de conciencia de un ciudada-
no o le obligaran a practicar actos de 
alguna religión. 
Se introduce un título dedicado a deli-
tos contra la Administración de Justi-
cia, que comprenderá la acusación y -de-
nuncias falsas, falsos testimonios, que-
brantamiento de condena y favorecimien-
to de evasión. Se suprime el delito de 
disparo de arma de fuego. 
E n el de infanticidio no se determina-
rá la edad de la víctima, bastando la con-
dición de recién nacido. No se castigará 
especialmente el aborto culposo. Cuando 
a consecuencia del aborto resulte la 
muerte de la mujer se impondrá la pena 
en grado máximo. 
E l adulterio de la mujer y el amance-
bamiento del marido tendrán idéntica 
sanción. En el delito de estupro se aña-
dirá la calificación de grave, al engaño. 
L a estafa será delito cuando la de-
fraudación excediera de 50 pesetas y fal-
ta cuando no pase de esa cuantía. 
E n virtud del principio establecido en 
el artículo 44 de la Constitución se cas-
tigará, al que destruya, dañe o sustraiga 
la cosa propia en perjuicio de la utili-
dad social. 
Se castigarán como delito los présta-
mos usurarios cuando se realicen habi-
tualmente o se encubran con otra forma 
contraactual o se abuse de la impericia 
de un menor. 
Las otras bases se refieren al mecanis-
mo de las penas y, en general, se atien-
de a las exigencias de la nueva Consti-
tución. 
La Comisión de Justicia se reunirá 
mañana miércoles para estudiar este 
proyecto. Se ha invitado al señor Ossorio 
Gallardo, como autor de una proposición 
de ley sobre orden público, para que in-
forme acerca de ella. 
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simo aniversario de la "Rerum Nova-
rum". 
Y "Heraldo de Madrid" dedica un ar-
ticúlete a demostrar que el comentario 
del "Osservatore Romano", a que por 
cierto aludimos hoy en nuestro artículo 
de fondo, es "naturalmente un razona-
miento absurdo". Y lo "naturalmente", 
según el "Heraldo", porque todos los 
atentados y asesinatos políticos los lle-
van a cabo los católicos. Estos ciudada-
E l señor A L V A R E Z ANGULO se ocu-
pa del traslado de un cadáver desde Sa-
lamanca a un pueblo de la provincia, na-
ra'lo que hubo necesidad de hacer dos 
expedientes, uno gubernativo y otro 
eclesiástico, cosa ya extraña en un régi-
men en que está establecida la separa-
ción de la Iglesia del Estado. Pero, ade-
más, en el oficio del gobernador se auto-
riza el traslado, "previo el consentimien-
to de la autoridad eclesiástica". 
Se ocupa, por último, de la persecu-
ción de que hacen objeto los jueces mu-
nicipales a los obreros en la provincia d̂  
Jaén, mientras dejan sin sanción los ex-
cesos cometidos por los patronos. 
Agradece al ministro de la Gobernación 
las gestiones realizadas para salvar la 
cosecha y dice que los obreros socialistas 
no suscitarán dificultades, pues no es 
cierto, como dijo un jefe de partido, que 
en el socialismo ingresen los que roban 
las aceitunas. 
E l ministro de JUSTICIA le contesta 
que estas denuncias en términos tan va 
gos no pueden ser atendidas. Precisamen-
te, por ser éste un asunto tan delicado 
las denuncias que se formulen deben ha-
cerse concretamente. 
E l señor A L V A R E Z ANGULO rectifi-
ca. Cita algunos casos, entre ellos el del 
pueblo de Torreblascopedro, del distrito 
de Baeza, cuyo ayuntamiento no ha sido 
procesado, no obstante haberse cometi-
do una malversación de fondos, y el del 
juez de Alcalá la Real, por encarcela-
miento justificado de obreros. 
E l ministro de JUSTICIA manifiesta 
que él no puede intervenir en los proce 
dimientos de los juzgados. Si existen 
—añade—esos testimonios que señala su 
señoría, el camino que debe seguirse es 
el de entablar recurso. 
E l señor L O P E Z V A R E L A se lamenta 
de que, no obstante la crisis de la ga-
nadería española, se siga permitiendo la 
importación de carnes congeladas. 
E l señor MARTIN D E ANTONIO pro-
testa airadamente porque en una Pasto-
ral el Obispo de Segovia, al comentar 
la disposición última sobre el matrimo-
nio civil, califica a éste de barraganía. 
Pide que se aplique al Obispo de Sego-
via la ley de Defensa de la República, 
porque eso—dice—es una canallada. 
E l señor G I L R O B L E S : Eso es una 
verdad. 
E l señor MARTIN D E ANTONIO: Es 
una canallada. 
E l señor G I L R O B L E S : Desde el pun-
to de vista católico es una gran verdad. 
E l señor MARTIN D E ANTONIO: Es-
to no puede deciroe. 
E l señor G I L R O B L E S , URQUIJO .v 
demás diputados católicos replican viva-
zmente y durante unos momentos se pro-
|duce un movido incidente entre estos di-
putados y el señor Martín de Antonio y 
algunos diputados socialistas. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Yo ruego al señor Martin de Antonio 
que me diga en qué apartado de la ley 
de Defensa de la República está com-
prendido eso que ha leído su señoría. 
Yo recibí la Pastoral, que me envió el 
gobernador, pero no apliqué la ley de 
Defensa, porque no podía aplicarla en 
este caso. Aquí no cabe más que formu-
lar la denuncia ante el fiscal de la Re-
pública, y eso es lo que he hecho, remi-
tirle la Pastoral, para que vea si exis-
te materia delictiva. 
E l señor R O D R I G U E Z PIÑERO for-
mula un ruego al ministro de Marina, a 
quien pide que se amplíe el plazo con-
cedido para hacer una información so-
bre asuntos marítimos. 
E l ministro de MARINA promete aten-
der a la solicitado. 
E l señor MARTINEZ MOYA se ocu-
pa del pueblo de Mazarrón y de la ne-
cesidad de que éste tenga estación ferro-
viaria. Se ocupa también de la difícil 
situación en que se encuentra el pueblo 
de Lorca, a consecuencia de la "equía. 
E l ministro de la GOBERNACION le 
contesta brevemente. 
E l señor MARTIN Y MARTIN (don 
Pedro) se ocupa de los sucesos última-
i mente ocurridos en Valladolid. Señala 
I cómo esta población se ha mostrado 
siempre respetuosa para el régimen. Aña-
de que al saberse que se iba a discutir 
en las Cortes el Estatuto catalán, se 
organizó una manifestación para protes-
tar contra las aspiraciones catalanas, 
que en el fondo entrañan un anhelo se-
paratista. A esa manifestación, pacífica 
en todo momento, se opuso la fuerza 
pública, y los guardias de Asalto inter-
vinieron de modo violento para disolver-
la. Yo no culpo a nadie—dice—, sólo 
quiero señalar lo ocurrido y pedir que 
se procure evitar repeticiones de esta 
naturaleza. 
E l ministro de la GOBERNACION con-
testa que él tiene la evidencia deque esa 
manifestación era una maniobra dere-
chista, y que por eso ha confinado en 
Risco al señor Semprún, y advierte que 
no será éste el único. 
Agrega que la intervención de la fuer-
za pública la ordenó él mismo, porque 
estaba dispuesto a acabar con las algara-
das promovidas por los Estudiantes Ca-
tólicos, alentados por vosotros. (Aplau-
sos de los diputados gubernamentales. 
Los diputados derechistas protestan con-
tra la afirmación del ministro.) 
E l señor MARTIN Y MARTIN recti-
fica brevemente para negar lo afirmado 
por el ministro. Dice que él vió el co-
mienzo de la manifestación y que ésta 
iba pacíficamente y sin que exteriorizase 
idea política alguna. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
¿Vió su señoría el final? ¿Los botellazos, 
las pedradas y los tiros? 
E l señor MARTIN Y MARTIN: Y a he 
dicho que sólo vi el comienzo de la ma-
nifestación. 
E l ministro de la GOBERNACION: 
Pues es lamentable. 
A p r o b a c i ó n de d i c t á m e n e s 
Se continúa la discusión del dictamen 
de la Comisión sobre el proyecto de ley 
de Bases para la Reforma agraria. 
E l señor F E C E D , de la Comisión, con-
testa al voto particular del señor Hi-
dalgo. 
Empieza señalando la importancia y 
transcendencia del problema que se dis-
cute. De nada—añade—serviría, entregar 
tierras a los campesinos, si no les faci-
litamos los medios necesarios para que 
puedan cultivarlas. 
E l señor Hidalgo pronunció un discur-
so muy notable; pero no exento de erro-
res. Reconoce que la tierra es un ins-
trumento de trabajo y que el Estado de-
be tener el dominio de aquélla; pero es-
tos principios fundamentales aparecen 
luego negados en el transcurso de la de-
fensa de su voto particular. 
Defiende el dictamen, cuyas caracterís-
ticas esenciales son combatir el absen-
tismo, expropiar tierras ilegalmente ad-
quiridas, estimular el cultivo directo, et-
cétera. 
Rechaza el que no se señale en el dic-
tamen nada concerniente a la defensa 
de la riqueza ganadera, y dice que este 
Gobierno ya se ha preocupado de ésta, 
como lo demuestra la creación de la Di-
rección General de Ganadería, que tiene 
una intervención directa en el proyecto. 
(La Cámara está desanimada y presta 
poca atención al debate.) 
Subscribe todo lo dicho por el señor Hl 
dalg:o respecto a la retroactividad. Si la 
Reforma agraria es asunto de Derecho 
público, obligatoriamente tiene que exis-
tir retroactividad. 
Se refiere luego a los bienes de la Co-
rona, y dice que no están éstos compren-
didos en el proyecto, porque ya han sido 
objeto de una ley especial. 
Por lo que respecta a los bienes de se-
ñorío, dice que los hay de aspecto juris-
diccional y territorial, y señala cómo en 
el proyecto no se establecen diferencias 
entre unos y otros, porque tanta inmora-
lidad puede existir en la adquisición de 
aquéllos como de éstos. Lee unas pa'a 
asentado el disfrute de las tierras y de-
jar amplio camino en la ley por donde 
pueda llegar a la posesión de ellas. 
Afirma que la Comisión ha aceptado 
íntegro el proyecto presentado por el 
Gobierno por estimarlo viable. 
Para llegar a esta solución ha sido 
preciso que los elementos de ideología 
distinta hayan sacrificado algunos pun-
tos de sus respectivos programas polí-
ticos. 
Advierte que en el voto particular de-
fendido por el señor Hidalgo se defiende 
el derecho eminente del Estado en el pri-
mer artículo, con lo que parece q-ue va a 
defender el concepto socialista de la pro-
piedad. Pero luego en el artículo segunao 
reconoce la propiedad privada. 
Señala otros principios mantenidos en 
loe votos particulares de los señores Hi-
dalgo y Díaz del Moral, que suponen dos 
concepciones distintas de la Reforma 
agraria, pero en los que se echa de me-
nos una necesaria concreción en varios 
puncos esenciales. 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
hace ver en nombre del grupo radical la 
lentitud con que se lleva el debate sobre 
Reforma agraria, y oice que las vacacio-
nes de verano se echarán encima sin que 
se haya dado por concluida esta discu-
sión. 
Estima sin precedente la amplitud da-
da al período de totalidad. 
También tilda a este procedimiento de 
puramente formulario, ya que parece ser 
que el Proyecto presentado es intangi-
ble y se trata sólo de dar la sensación 
de que se va a discutir la ponencia con 
gran escrupulosidad. Dice que la Comi-
Termina pidiendo a la Cámara la ls¡ón de Reforma agraria no conoce el 
aprobación del dictamen. (Aplausos.) citado proyecto del Gobierno, que apro-
bó por mayoría sin discutirlo, porque E l presidente de la CAMARA pro-
pone que se suspenda la sesión por unos 
diez minutos, en vista de que no se en-
cuentran en la Cámara algunos de los 
diputados nue han de intervenir. 
Se acuerda así, y la sesión queda sus-
pendida por ese tiempo a las siete y 
cinco minutos. 
S e reanuda la s e s i ó n 
A las siete y treinta y cinco minutos 
se reanuda la sesión. Preside el señor 
Barnés. 
E l señor HIDALGO rectifica. Empie-
za dedicando un recuerdo a Costa y 
Julio Senador. 
Dice que en su voto olvidó todo lo de 
Rusia, porque en ésta ni se ha hecho 
una reforma agraria, ni se ha parcela-
do la tierra. Recuerda la frase de Le-
nín a los campesinos rusos: "No os de-
iéla ensañar por la reforma agraria. Si 
la acentáls s^rá imposible la revolu-
ción."' Esta reforma agraria es un re-
modo contra el comunismo. 
E l comunismo ruso no parcela, se 
apropia de la tierra. Recoge lo dicho 
ñor el señor Feced respecto a que el 
nroyecto carece de preámbulo. E l aña-
de más; está falto de principios inspi-
radores y no deja ver claro cuáles son 
sus fines. Al aludir a otros puntos de 
su voto particular, dice qua muchos 
de ellos deberían ser objeto de lev y 
que él particularmente sabe que algu-
nos de ellos se están preparando como 
tal por el ministro de Agricultura. 
TTA ministro de AGRICULTURA: No 
'ólo preparando. . Hay algún proyecto 
va terminado. 
E l señor HIDALGO elogia el propó-
sito educativo del ministro; pero se la-
bras de Martínez Marinas en las que és- mP^ a ,de ^1,e/stos P^tos de su voto 
te dice que "ya han gozado bastante los ^'C13131- P " ^ " de ^ s 
« « « « d » Estas palabras constituyen un Aladas, en las que falte un engrana-
creian que sé trataba de una cuestión 
de disciplina. 
Manifiesta que la minoría radical, al 
presentar votos particulares y enmien-
das, trata solamente de colaborar en la 
aprobación del dictamen modificánoole 
en algunos extremos, para darla carácter 
de posibilidad. Termina diciendo que no 
es su propósito obstaculizar, sino, por el 
contrario, encauzar la marcha de este 
debate. 
E l señor MARTINEZ (don Lucio), en 
nombre de la Comisión, contesta al se-
ñor Alvarez Mendizábal y dice que una 
vez leído en la Cámara el primitivo Pro-
yecto fué discutiáo largamente con todo 
detenimiento. 
Dice que la Comisión hubiera deseado 
estudiar también los votos particulares, 
entre ellos el del señor Hidalgo, pero 
que éste fué impreso antes de terminar 
la Comisión el estudio del dictamen. 
También afirma que dentro de dicha Co-
misión se examinaron las enmiendas y 
sugerencias que se habían formulado, 
aprobándose unas v rechazando otras. 
Afirma que el proyecto presentado por 
el Gooierno lo hizo la minoría socialis-
ta, convirtiéndolo en un dictamen de la 
mavoría de la Comisión. 
Termina diciendo que si no hubiera 
existido esta mayoría, la minoría so-
cialista hubiera presentado como voto 
particular el proyecto del Gobierno. 
E l señor A L V A R E Z MENDIZABAL 
rectifica y se congratula de que el se-
ñor Martínez haya ratificado su afirma-
ción de que la ponencia no ha sido m 
siquiera leída por la Comisión. Lo que 
se leyó fué el proyecto primitivo. 
I n t e r v e n c i ó n del minis-
senores 
argumento más a favor de la expropia 
ción de estos bienes de señorío. 
Señala a continuación las contradiccio-
nes que existen entre lo sustentado por 
el señor Hidalgo respecto a que la tierra 
es un instrumento de trabajo y la serie 
de excepciones que establece después, y 
que hacen inaplicable el principio prime-
ramente sustentado. 
Defiende la capitalización del líquido 
imponible tal como se consigna en el dic-
tamen, que es un exponente de un crite-
rio claro y terminante, y se pronuncia 
en contra de la opinión del señor Hidal-
go respecto a que se respete en los bie-
nes señoriales una parte de tierra cuyo 
líquido imponible sea de 20.000 pesetas, 
porque esta cifra equivale realmente a 
una cantidad de 50 o 60.000 pesetas, y 
ello significaría la sumisión del Estado a 
estos propietarios; valorar estas tierras 
al margen de todas las leyes de expro 
piación que en épocas sucesivas pudieran 
dictarse, dignificaría, en suma, un predo-
minio de ésos bienes de señorío, a los que 
precisamente se trata de combatir. 
Explica el criterio sustentado por la 
Comisión en orden a los asentamien-
tos, y dice que no z° prive al asentado 
de que llegue a ser propietario de la 
tierra. Hay—agrega—que garantizar al 
r lt   
i'e. Además, que caiean en manos de 
la burocracia centralista, a la que cul-
na de mucbris males de la Monarquía 
v de la República. 
Se refiere luearo a otros puntos de su 
voto, como la concentración parcelaria 
v los bienes de señorío, que, a Su jui-
cio, no existen. 
;.Podrá negar nadie que el labrador 
osnañol está completamente desampara-
rlo? Pues, sin embargo, no hay ninguna 
^yuda a los penneños agricultores en la« 
hases de la Reforma agraria. No existe 
el crédito agrícola, y sin éste se trata de 
realizar una reforma como la que discu-
timos. 
Destaca la necesidad de éste y dice 
que está sea-uro de que de ninguno de los 
bancos saldrá una voz para pedir que to-
do «isra como hasta ahora. 
Pide que se imponga la serenidad y el 
natriotlsmo. para realizar una obra be-
neficiosa para España y para la agricul-
tura. (Aplausos.) 
E l voto part icular, rechazado 
Se somete a votación ordinaria la toma 
en consiáejración del voto particular, y 
éste queda rechazado por gran mayoría. 
E l señor F A N J U L se levanta a expli-
car su voto. 
tro de Agricultura 
E l ministro de AGRICULTURA se le-
vanta a contestar al señor Alvarez Men-
dizábal. Dice que el debite sobre re-
forma agraria se ha iniciado con^ la 
discusión amplia de dos votos particu-
lares, sobre los cuales ha decidido la 
Cámara, y que. al contestar a ellos, la 
Comisión ha dado a entender cuál es su 
espíritu y el del Gobierno. 
E r a éste: rechazar en bloque los vo-
tos particulares, para después aprobar 
en forma de enmiendas aquellos extre-
mos que vengan a mejorar eldi ctamen. 
Dice que la Cámara debe discutirlo 
detenida y ampliamente,, para que cuan-
do el proyecto se apruebe tenga el ca-
rácter de nacional. Se discutirá todo el 
tiempo que sea necesario, ya que no 
existe para su aprobación una fecha to-
pe. Si la discusión decae, la responsa-
bilidad—dice—no será del Gobierno. 
E l propósito de éste y de la Comisión 
es que el proyecto sea obra de la vo-
luntad total del país. 
E l señor AYUSO pide que el proyec-
to se discuta en sentido federal, oyen-
do la opinión de los grupos y comisio-
nes rurales. 
Se señala el orden del día para hoy, 
y se levanta la sesión a las nueve me-
nos diez minutos. 
iiBiiiiiBiiiiiRimüiiifliiiíiiniiiniiíiiHiiiiiwiHii inioiiMiiiniiiniiiiniiiiiiiiiníiiiiviiiiBíiíiiiíiiniiimiiiniíiíniiiiniíiiíRii 
cuadragé- nos del "Heraldo" son así. 
Se pasa al orden del día y ee aprue-
ba sin debate un dictamen de la Comi-
sión de Marina sobre el proyecto de ley 
relativo a revisión de fallos dictados por 
i los extinguidos Tribunales de honor. 
( E l secretario dió lectura al dictamen 
ante el micrófono de la instalación am-
plificadora Philips, colocada para que 
i se perciban claramente en toda la Cá-
mara los discursos de los diputados que 
no poseen una voz potente.) 
A continuación se pone a debate otro 
dictamen de la misma Comisión, autori-
zando al ministro de Marina para dis-
poner de los créditos de diferentes ca-
pítulos del Presupuesto vigente para apli-
; carlos a nuevas construcciones. 
I SP aprueba el artículo primero con una 
enmienda del señor Martínez Moya, y 
sin discusión los restantes artículos del 
: proyecto. 
También se aprueba, éste deflnltiva-
j mente, el proyecto de ley atribuyendo a 
los ingenieros jefes de Obras públicas 
V a r i o s t r a j 
p e i n a d 
Usted se viste varias 
veces al día, pero se 
peina una sola, por-
que usa F i x o l . Si no 
lo usase, tendría que 
peinarse de nuevo 
todas las veces que 
cambia de traje, y 
algunas más. 
Con este fijador se-
guro, que no mancha 
ni empasta, el peina-
do de la m a ñ a n a 
es el de la tarde y 
el de la noche: no 
hay que retocarlo. 
e s 
El pelo, dócil al peine, queda 
durante toda la ¡ornada 
en la pos i c ión que aqué l 
le d ió . Usted luce toda la 
soltura de sus movimientos; 
sabe que ni é s tos , ni el 
viento, ni el roce del som-
brero pueden despeinarle. 
P E R F U M E R I A G A L 
MADRID - B U E N O S AIRES 
: R A S C O , 
2,50 
TIMBRE APARTE 
Miércoles 18 de mayo de 1932 (6) E L D E b A . 1 t MADRID.—Año XXII.-—Núnu 7.o«i 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(63.75). 63,75; E (63J5). 63,65; D (63,75). 
63,65; C (64.25)., 64; B (64,25), 64; A 
(64.25), 64,25: G y H (62), 62. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E 
(74,25). 74,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
UMPUESTO—Serie E (86.75), 85,25; D 
(85,fi0), 85; O (85.50), 85,30; B (85,50), 
85,30; A (85,50), 85,30. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CON 
IMPUESTO.—Serie E (81), 81,25; C 
fRl,25), 81,25; B (81,25), 81.25; A (81,25), 
81,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (90,50), 90,50; B 
(90,50), 90.50. 
A-ÍORTIZARLE 5 POR 100 1927. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (91,25). 91; E 
'91.25). 91; D (91.30). 91; C. (91,30), 91; 
B (91.30), 91: A (91.75), 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO. — Serie F (76.75). 76.50; 
D (76,75), 76.60; C (76.75), 76,60; B (76,75), 
76,60: A (76.75), 76.75. 
A^TORTIZARLE 3 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie E (64). 64,25: C 
'fii,25), 64,75; B (64,25), 64,75; A (66.50), 
66. 
A7IORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPUESTO.—Serie B, 77; A (77), 77. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (80,50), 80.50; C 
í8n 50), 80,50; B (80,50), 80,50; A (80,50), 
80.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90), 90; D (90), 
90; C (90,50), 90,50; B (90,50), 90,50; A 
(91). 91. 
RONOS ORO.—Serie A (178). 183,50; 
B (178). 183.50; Tesoros (100.75), 100,75. 
F E R R O V I A R I A R POR 100.—Serie A 
86 50: B (85,75). 86.50; C, 86. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929—Serie A (76,40), 76.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96) 
95; Madrid D. y Obras (94,75). 95; Villa 
de Madrid 1914 (70.50), 70.25; 1918 (70,25 .̂ 
70; Mejoras Urbanas 1923 (78,50), 78; 
Subsuelo (75.75), 75.50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica 1925 mayo (75), 70,75; no-
viembre (76,25), 70,75; Tánger-Fez (93), 
93.50. 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(82,50). 82.50: 5 por 100 (86,50). 86,25: 5.50 
ñor 100 ( 94,25), 94,50 ; 6 por 100 (100,60), 
100,75. 
ACCIONES.—Banco España (508), 504; 
Español de Crédito, contado (230), 225; 
Coonerativa Electra A (120), 120; Chade, 
A, B, C, contado (463), 458,50; Sevillanas 
(86;50), 68.50: Telefónica, p r e f e r e n t e 
(102,50), 102,50; ordinarias (104,50), 104,50; 
Rif. nominativas (242), 237; Petróleos 
(107). 107; Tabacos (184). 185; Española 
Petróleos (31,50), 30; ñn corriente (30,25), 
30.25: M. Z. A., contado (180), 178; Me-
tro (139,75), 139: Madrileña de Tranvías 
fin corriente (95), 93,50; fin próximo 
(99,25). 93,50: Azucarera, fin corriente, 
42; Explosivos, contado (693), 690; fin 
corriente (693), 690; Energía e Industrias 
Aragonesas (105), 105: Cementos Port-
land Hispania (135), 135. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa y con el cambio de 241,60 
para los francos suizos: 
Chades, 459,05 y 456,50; ídem D, 446,95; 
ídem E , 434,90; Bonos, 100,25; Sevilla-
nas, 66,70; Cédulas argentinas, 2,71. 
ROLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,15; libras, 3,6587; francos, 
3,9475; florines, 40,50; liras, 5,155; sui-
zos, 19,59; marcos, 23,90. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a impresión que produce el conjunto 
de la Bolsa es menos satisfactoria que 
en la sesión del lunes. No hay grandes 
diferencias en los precios, pero la varia-
ción está más bien en el tono y en el 
aspecto general del negocio. 
Los valores industriales yacen en un 
ambiente de gran desanimación. Aún el 
corro clásico de Explosivos deja trans-
currir la hora de contratación sin regis-
trar apenas operaciones y con pesadez 
bastante significada. 
Los demás valores apenas tienen eco 
en el mercado: nada se oye ni para Nor-
tes, ni para Alicantes, ni para Rif, ni 
para Petrolillos... Todo este departamen-
to, bâ se casi siempre de la negociación 
o de la actividad de la Bolsa, permanece 
sumido en la quietud, en el mutismo; las 
pocas operaciones registradas son en 
baja. 
E n cambio, prosigue la alegría para el 
corro de Obligaciones ferroviarias. Co-
mo en el día anterior, se registra el fe-
nómeno de concurrencia: el corro de Ex-
plosivos y los de Fondos públicos que-
dan vacíos y la gente se desvía hacia 
los de Obligaciones ferroviarias y Bonos 
oro, hasta el punto que la Bolsa parece 
que tiene menos público. Las Obligacio-
nes Alicante, primera, hipoteca, conti-
núan al frente del mercado, acaparando 
interés; pero el alza más .destacada co-
rresponde a la serie I. que ganan nueve 
puntos. 
Más flojo también el departamento de 
Fondos públicos, con precios estaciona-
dos o en baja. 
Bonos oro vuelven a reaccionar; llegan 
a 185,50 por 185, pero cierran a 183,50, 
en alza de 5,50. 
Los v a l o r e s municipales continúan 
abandonando céntimos, y quedan con la 
debilidad que les caracteriza esta tem-
porada. 
E n valores avalados sobresale la de-
presión de Trasatlántica. Tendencias en-
contradas en los especiales, sin ninguna 
inscripción para cédulas de Crédito Lo-
cal. 
L a moneda extranjera pierde nueva-
mente céntimos: 15 los francos; 80 los 
suizos; 45 los belgas; 25 las liras; cinco 
las libras, y 4 los dólares. 
La Exposición mundial de! 
pan en Roma 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Exterior, E , 74,25 y 74,60; Bonos oro, 
183,50, 185,50, 185, 184,50, 184 y 183,50; 
Tranvías, 94 y 93,50; Petrolillos, 30,25 y 
30; Explosivos, 688 y 690; fin corriente, 
689, 690, 691, 692 y 690; Obligaciones Ali-
ORLIGACIONES.—Telefónica (91), 91; | cante, primera, 224, 225, 223 y 224; I, 
Sevillana, novena (91,50), 91.50; Lecrín, 
primera (100). 100; Unión Eléctri-
n . 6 ñor 100. 1923 (103.50). 103.50: 
6 por 100, 1926 (103.50). 103.50; 6 por 100, 
1930 (100), 100; Rif, B (91). 91; Norte. 
74, 76, 78, 80 y 81. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Bonos oro, 185,50; Español de Crédito, 
225; Chade, 458,50; Tranvías, 93,50. Los 
primera (52,75). 52,75; quinta (49,75),¡saldos se entregarán el día 19. 
50,25; Asturias, primera (48), 51; Valen-
c i a n a s (80), 81,75; Alicante, primera 
(220), 224; Ariza, I (72), 81; Metropoli-
tano, 5 por 100, A (90). 90; 5 por 100, 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos.—Interior, 329.300; Ex-B (90,75), 87,50: Madrileña de lranvia.s,,. . „ ócnnft. - ,NR, ^ Í ; ' u, fi r.nr ion cifP'ínt in95n- Amparera p=;- t e r i o r ' 36-000; 5 Por 100 Amortizabl 6 por lüo (lUAoü), an^DU, Azucarera, es- 1Q9?;nr,. 1Q17 ie;nnnf). 1Q9fl lo^nn- IQO 
tampillado (74,50), 75. 





























BOLSINES D E L A MAS ANA 
Madrid.—Explosivos en alza hoy a 690, 
y en baja a fin de mes, a 675; Rif, porta-
dor, 297, y para Nortes y Alicantes había 
papel a los precios topes de 270 y 180, 
respectivamente. 
Barcelona.—Explosivos a 688,75, y Nor-
tes, a 266,25. 
Bilbao.—Explosivos al cambio de 691. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Explosivos, a 693 y 694; queda dinero 
a 693 y papel a 695. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A 17 Nortes 267; Ali- 2-000; Asturias, primera, 1.000; Valencia 
cantes, 179; Andaluces, 17,50; Orenses, n.as> 10.000; M. Ti.K., primera, 138 obliga-
ciones; sene I, 49.000; Medina del Campo-
Salamanca, 5.000; "Metro", A, 24.500; B, 
95.000; Tranvías, 1.500; Azucareras, es-
tampilladas, 5.000. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 17.—En Bolsa continuó hoy 
la misma indecisión que en días ante-
riores. La flojedad de las transacciones 
del Bolsín catalán influyeron en las coti-
zaciones precedentes con tendencia a la 
baja. Loe Fondos públicos bien orienta-
192.500; 1917, 150.000; 1926, 12.500; 1927, 
sin impuestos, 616.500; con impuestos. 
132.500; 3 por 100, 1928, 73.500; 4 por 100. 
12.400; 4,50 por 100, 220.000; 5 por 100. 1929, 
131.000; Bonos oro, 272.000; Ferroviaria, 5 
por 100, 58.000; 4,50 por 100, 1929, 25.500. 
Ayuntamiento, 1868, 700; Deudas y Obras, 
1.000; Villa Madrid, 1914, 6.000; 1918, 2.500; 
1923, 1.500; Subsuelo. 47.000; Trasatlánti-
ca, 1925, mayo, 3.000; noviembre, 5.000; 
Tánger-Fez, 10.000; Hipotecario, 4 por 100. 
6.000; 5 por 100, 86.500; 6 por 100, 15.000; 
5,50 por 100, 4.500. 
Acciones.—Banco de España, 6.000; Es-
pañol de Crédito, 10.000; Electra Madrid. 
A, 17.500; Energía e Industrias Aragone-
sas, 8.500; Chade, A. B y C, 6.000; Sevi-
l l a n a , 11.500; Telefónica, preferente?, 
35.500; ordinarias, 17.500; Rif, nominati 
vas, 45 acciones; Petróleos, B, 2.000; Ta-
bacos, 7.500; Alicante, 15 acciones; "Me-
tro", 23.000; Tranvías, 38.000; fin corrien 
te, 50.000; Azucareras, fin c o r r i e n t e , 
12.500; Española de Petróleos, 150 accio-
nes; fin corriente. 50 acciones; Explosi-
vos, 8.300; fin corriente, 32.500; Portland 
Hispania, 13.500. 
Obligaciones.—Lecrín, primera, 500; Hi-
droeléctrica del Chorro, 2.500; Sevillana., 
novena, 2.500; Eléctrica Madrileña, 6 por 
100, 1923, 5.000; 1926, 7.000; 1930, 30.000; 
Telefónica, 5,50 por 100, 13.500; Rif, B, 
14.000; Norte, primera, 40.500; quinta. 
ROMA, 17.—La Exposición de Mues-
tras del Pan reunirá en Roma, en 
los mercados de Trajano, desde el 19 al 
30 de junio de 1932, las clases y formas 
de pan que se elaboran en los distintos 
países del mundo. 
Es la primera vez que se da la posibi-
lidad de cotejar los gustos de los pueblos 
por lo que atañe a !a alimentación con 
pan, y el interés resulta aún mayor por 
cuanto habrá la posibilidad de hacer 
también cotejos de precios. 
Ya han llegado de distintas localidades 
de Oriente y del Norte de Europa inte-
resantes muestras, al paso que otras nu-
merosas se anuncian desde el Africa del I 
Sur, América y Estados del Extremo i 
Dorado, Pintura ^ í ' ? , ' 
Teléfono 16258. Fábrica de marcos, mol-
duras y objetos de arte para regalos 
ail¡l!l!l!!H!lll!l!iH:!:i!B:!!!ini!l!aillinillini¡ll¡lllin!l!lH!l!l!a!lll 
¿PUEDE COMBATIRSE 
L A E P I L E P S I A ? 
Nueva York, E . U. A. E l reciente 
anuncio de la publicación de un librito 
titulado "¿Puede combatirse^ la Epilep-
sia?", que contiene la opinión de nota-
bles doctores, está despertando gran in-
terés en toda la nación. Se dice que os 
la última palabra sobre enfermedades 
de esta naturaleza y que contiene co-
piosa información y consejos sobre su 
tratamiento. 
Todos los que sufren de esta enfer-
medad deben leer este librito. Los inte-
resados pueden obtener una copia gra-
tis si escriben a Renesol Laboratories, j 
545 Fifth Avenue, Nueva York, E . U. A.j 
Despacho. 159. 
—¡Chico, q u é ele-
gancia! Debes gastar 
un capital en vestir. 
—No lo creas; mi 
sastre me hace un 
magnífico traje con 
DOS PANTALONES 
que me cuesta de 28 
a 32 duros y siempre 
voy vestido de nuevo. 
Pero te advierto que 
los tiene hasta por 
115 pesetas y son de la 
fábrica de Luis Izart, 
de Béjar (Salamanca). 
—¿Y quién te da 
esa ganga? E l sastre 
más popular de Ma-
drid. . 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Cursillos.—En Madrid y en casi to-[nales y aromáticas. Y a en el año 1930 
das las capitales de provincias, conti-|se dió un cursillo a vcv'os maestros v 
núa verificándose el segundo ejercicio se vió la necesidad que hay de que Se 
de los cursillos. Los cursillistas asisten |divulguen estos conocimientos, 
a las clases, hacen sus diarios y son i Escuelas de los Asilos de El Pardo-, 
visitados con frecuencia por los jueces E n breve se nombrarán para estas es. 
cuelas tres maestros y una maestra. Cu-
briénu se cuatro de las vacantes qu* 
se anunciaron en el mes de octubre, 
que forman los Tribunales. 
E n Huelva se denunciaron algunas 
irregularidades y en la "Gaceta" de 
ayer se publica una disposición desti- restantes se proveerán cuando estén 
tuyendo al Tribunal y nombrando otro construidos los pabellones, 
con personas de Madrid, que son aje-l ^os ^ nombrados ahora ten-
ñas a todo interés local y que podrán ^11 un trabajo penoso de organización 
hacer una depuración de lo actuado yi^ de culdaL,QdeT,l°SVinS^S ?uratnte las 
terminar el cursillo. obras'. ?n ^"f. Probablemente _ tendrán 
Algunos Rectorados en los cuales las l^e vivir en tiendas de campana o pa-
provincias que comprenden, terminaron !bel!ones ^ madera, por lo que se bus-
el ejercicio práctico han convocado ya^f™ maestros de gran vocación y espí-
para el tercero y último ejercicio; en las:rit" ^ sacmicio. 
Universidades de Valladolid y Zaragoza ^onferencm.—El viernes, 20 del co-
se han hecho públicos los planes de con-,rriente- .el director general inaugurará 
C A L L E D E L BARQUILLO, 17 !ferencias. visitas a granjas, fábricas, et- ^ d^ conferencias organizadas 
l«irai!I!!W!!»!W ;celera, y lecciones modelos que se ^ ' ^ ^ ^ ^ \ A V ^ ^ % \ ^ 
iarrollarán durante los treinta días que;C](2? iNacionai oe Maestros de Madrid, 




Oriente. l A V F N i n A P T Y M A R f i A í T I f i Ide normales.-Días pasados dimos cuen-:corcóni á^á(. donde pidió la excedJ 
Por lo que se refiere a los Estados e u - V , 1 ' i N 1 1 J ' ^ r i 1 1V1^AVV*^.J- .1- . , 1 U lííL?®1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ¡ ^ ^ ^ i ^ .".cuando ^ tenía las oposicione¡ 
ropeos, las respectivas organizaciones na-
cionales de panaderos, de acuerdo con la 
Federación Nacional de Panlficadores 
Italianos, cuidarán de recoger y enviar 
las muestra^ de pan elaboradas en las 
provincias de los distintos Estados, cu-
yas muestras ee expondrán en el merca-
do de Trajano de manera que a cada Es-
tado quede reservada, a ser posible, una 
tienda del antiguo mercado. 
A medida que las muestras de pan lle-
gan a Roma, se someten, por los cuida-
dos de la Federación Nacional oe Panifi-
cadores, a un especial tratamiento para 
asporurar su conservación. 
Se organiza una excursión colectiva 
del 17 al 24 de junio próximo. E l punto 
de concentración de las caravanas que 
llegarán del extranjero, y de los gru-
pos de Panlficadores de la Alta Italia, 
será Milán, y el itinerario abarca un al-
to en Bolonia para visitar allí la Exposi-
ción Internacional de Panificación y na-
cional de fabricación de pastas para so-
pa, oue se celebrará desde el 15 de junio 
al 15 de julio. 
Proseguirá el viaje a Roma, donde, 
de.=de el 19 al 24. podrán tomar parte en 
todas las manifestaciones que se están 
organizando, cuales la inauguración del 
Congreso Internacional Científico y Téc-
nico del Pan (21 de junio), que se cele-
brará en el Salón de los Césares en el 
Capitolio, en presencia de las Autorida-
des del Gobierno, y la inauguración oe 
la Exposición Mundial de Muest.ras_ del 
Pan, que tendrá lugar en la soberbia y 
vetusta ruina ae los Mercados de Tra-
jano (19 de junio). 
Habrá especiales rebajas en los trans-
oortp« (50 por 100 en los ferrocarriles 
del Estado, 30 por 100 en las líneas aé-
reas), y a cada inscrito se le entregará 
un carnet con talones, mediante los cua-
les podrán áisfrutarse las referidas re-
bajas. 
iinHÜÜIliniWIIII»» iiiiiniiiwiiiwiniHii 
isores, que comenzará el día 20. Son mu-lo-nrnVjndns a nla7n<? HP Mnrlri/i - D « _ 
!l|!limil!llllllBllIlll!!!I!Hl profesores que han s o l i e n d o ¡ ^ a z ^ ^ r t 
ya e ser admitidos. Como el crédito insrref.0 v fuera de concurso, 
que hay para este fin es limitado, elj E1 Estatuto y el concurso de trasla. 
que tenga facilidades para venir en esos do-_La Comisión, para formar un nro! 
días a Madrid particularmente y agre- yecto de Estatuto trabaja con ahinon 
garse al curso, puede hacerlo y hasta'con e] fin de u]timar su obra, que ^ 
el que lo desee, puede alocarse en la ^ d¡ceni la tiene muv adeian{J!" 
R E C E P T O R E S 
R A D I O - G R A M O L A S 
G R A M O F O N O S - D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
R - - V I C T O R I A . 4 
•l!llll!lll!l!l!IIWII^ 
Fundación 
¡A 6,75 pesetas semanales! 
M á q u i n a de escribir Portable de éx i to 
formidable. L a m a r c a que triunfa en to-
das las naciones sobre todas las d e m á s . 
Apartado Correos 118. Barce lona 
¿Mimmiii i i imiimm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini iimnk 
I V I N O S Y C O Ñ A C i 
e n 
del Amo. abonando sola-|Es posible que en la próxima semana 
mente 7,50 pesetas dianas. )ha!?a ya entrega de la disposición 
E l curso sera muy interesante no Lo que no se debe hacer ^ r a -
sólo por la ampliación, dentro de la por más tiempo él anuncio del concur 
especialidad de cada profesor, que se sa porqUe ias vacantes actuales deb™ 
¡podra adnuinr en las conferencias y vi- ^ provistas p0r lag disposiciones QUP 
sitas a Centros culturales, smo por el;regían al quedar vacantes; porque si ai 
,cambio de impresione? para la nueyaiampljar nuevas normas y el cambiar h. 
iorganización de los planos de estudiojforma de solic¡tar siempre produce du-
;ael Magisterio. das, confusiones y trastornos, en el mo-
Comlté de Plantas Medicinales.—Se mentó actual con un concurso de 7.000 
|ha publicado el reglamenta del Comité escuelas, la confusión que se producirá 
¡Nacional de Plantas ¿Medicinales, que será mucho mayor y las vacantes no 
| radicará en Madrid y del cual forma- quedarán provistas ni para primero de 
;rá_ parte un inspector de Primera en-iseptiembre del año 1933. 
Iseñanza. E n cada provincia habrá una Anúnciense cuanto antes las vacantes 
Junta, de la que también formará par-!y que con urgencia sean provistas en 
te un inspector y un maestro nacional, i propiedad las escuelas, para que sea 
! A los maestros les puede ser muy útil ¡provechoso el esfuerzo realizado por su 
el conocimiento de las plantas medici-1 creación. 
a n o 
o 
Los parraleros de Almería visitaron 
ayer mañana al director de Agricultura. 
Este les comunicó que próximamente apa-
| : r T o d „ , colegios de Abogados de I T ^ c Z . ^ ^ SUbSlStenCl1 
Rspaña han contribuido económicamen- j También fueron recibidos por el direc-
= 'te para sufragar los gastos del próximo ¡tor general de Acción Social, el cual les 
S Congreso nacional. Esta unanimidad en-¡manifestó que se revisará el censo de los 
= tre los profesionales de la toga demues-i P^Pietarios uveros con objeto de garan-
= tra el interés con que se sigue la la- 2?ar la Pureza de las elecciones de la 
= bor preparatoria del Congreso y la con- |Ca?ara Uvera Una vez nombrada la Di-
^ , , . & y ía ¡rectiva por este procedimiento, recibirá 
s ianza en las resoluciones de orden prác-; el encargo de proponer al Gobierno las 
= 'tico que han de derivarse de sus delibe-| reformas del reglamento por el que ha 
= j raciones. de regirse dicha Cámara. 
' J - U . Ana Arl n^o-o He = Han sido designados para constituir ! .cuanto a,la importación de la uva de los dos tercios ael pago ae - ^ ,,; • i X i r, • ialmeriense en os Estados Unidos, el di-
= |las Mesas provisionales de las Secciones rector de Acción Social hizo const:ar que 
= del Congreso los señores dou Juan Jo-;ya Se han entablado negociaciones co-
•3 se Martmez Torres, don Ricardo Col-; merciales con ese país. 
3 Imenares, don Arturo Armenla Tierno, \ Estuvieron también visitando al subse-
5 Idon José de Gardoqui. don Luis Barre- ;cretario de Obras públicas con objeto de 
= I na, don Enrique Morel. don Moisés GaJso"citar ^ al transporte de uvas se le 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA. J . de U Frontera | i rrido^don^Manuel de F^gueroa. donEmi-1 ^ ^ a ^ ^ f o s í e " v i l e z a y Mur! 
S r a m U r S CpS-'| fnilinillllimillHH! llllllllllllllllllllllilllllllllllÜIIIIIIIII mimi l l l l l l imimmmi lñ ¡donet M a u r / d o n Tose G u i m ó f Eguigu- | S a peVic^n'enlf píazo^dT unt s ^ m S 
Suben las patatas cuarenta | 
y cinco francos en quintal | 
VALENCIA, 17.—Lu prohibición que = 
hubo de hacer el Golierno francés para s 
el tránsito de nuestra patata por aquel S 
territorio, aunque rectificada después. 3 
ha causado daño evidente en general a 5 
nuestra exportación patatera. 
Los comerciantes están gestionando | s 
que se entablen negociaciones para con-j ~ 
seguir el permiso de importación de 
PROPIETARIA i 
Macharnudo, viñedo el más renoro 
tirado de la región. 
ducción francesa, de manera que, lejos 
de producir competencia, se podría ven-
der barata y el consumidor la pagaría 
a mucho menos precio que las paga ac-
tualmente. Prueba de ello es que desde 
que prohibieron la importación de nues-
tra patata, las existencias que había en 
plaza aumentaron alrededor de 45 fran-
cos los 100 kilos. Si nuestra patata se 
importara, lejos de sufrir ese aumento, 
se lograría tal vez una baja prudencial 
en beneficio del consum'dor francés. 
L a actividad comerc:al ha restringido 
un poco, pagándose la patata llamada 
blanca de 4 a 4.35 la arroba y la en-
carnada hasta cinco pesetas, con ten-
dencia a la baja. 
lIBlillinüBlllliWII!»! iiBiiiiniiiiiBiiiinii 
15,50; Transversal, 19,50; Colonial, 262,50 
Gas, 89,50; Chades, 455; Aguas, 148,50; 
Filipinas, 247; Hulleras, 53,50; Felgue-
ras, 58; Explosivos, 692,50; Minas Rif, 
297,50; Petróleos, 32; Docks, 165. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4.60; 
mayo, 4.32; julio, 4,27; octubre. 4,31; 
enero, 4,37; marzo, 4,48; mayo, 4,53. 
Nueva York. Julio, 5,65; octubre, 5,99; 
enero, 6,21. 
BOLSA D E BILBAO 
M. Z. A., 177; N o r t e , 267,50: Eloc. dos: cotizándose en alza el Interior, y 
Viesgo. 540; Hidro. Española, 153; Hi- amortizables, excepto el de 1927 sin im-
dro. Ibérica, 650; Selolfzar. portador. ¡ puestos, que perdió una fracción. E n el 
77; nominativas* 75; Nervión. 510; So-lgrupo de acciones bancarias se cotizaron 
ta, 605; Altos Hornos, 81; Explosivos,1 las Vizcaya con baja de duro y medio. 
690; Resinera, 22. Pagaron ein negociarse Ferrocarriles, y 
T»r»Tc» TVIT -DA-OTCS en 136 Eléctricas solamente se llegaron 
^AKlü. a ne?ociar las Afrau, con pérdida de 10 
3 por 100 perpetuo, 72,95; 3 por 100;pUntos. 
amortizable, 83; valores al contado y aj , . , _. 
plazo: Banco de Francia, 11005; Cre-i • . i • »»^ i • 
& ¿ * ? S & * i r : IV ASIBLB OE fiPflREJAOORES 
Midi, 800; Orleáns, 905; Electricité del 
Sena Priorite. 702: Thompson Houston, 
340; Minas Courrieres. 343; Peñarroya, 
220; Kulmann (establecimientos), 365; 
caucho do Indochina. 135; Pafhe Cine-
ma (capital), 105: fondos núblicos: Ru-
sse consolidado al 4 por 100. primera y 
seírunda series. 4; Banco Nacional de 
Cuba va a subir el arancel 
del arroz 
VALENCIA, 17.—Parece oue también 
Cuba, importante cliente de nuestros 
arroces, se disnone a elevar sus aran-
celes sobre dicha gramínea; el Gobier-
no ha sido autorizado ya. pero no lo 
ha hecho en espera de que su Comisión 
técnica y su estadística arancelaria 
consulte con los interesados del nego-
cio arrocero de aquel país y se pongan 
de acuerdo pues no son inánimes las 
opiniones. L a tarifa general vidente en 
la actualidad es d-- 1.50 De setas y se 
proyecta, elevarla basta tros. Así que 
el alza que se h^bíq iniciado en nues-
tros arroces, justificada por la merma 
de existencia, so ha detenídó, nuedando 
el cáscara a 38 50 los 100 kilos, y los 
elaborados, a 53 pesetas también los 
100 kilos. 
1 N D Í C A C I O N E 5 
1 Diabetes. 
" 2 Albuminuria. 
" 3 Reuma, Artrltlsmo. 
" 4 Anemia. 
" 5 Solitaria. 
" 6 Nervios: Epilepsia 
" 7 Tos ferina. 
" 8 Regias dolorosas. 
" 9 Lombrices. 
" 10 Diarrea y enteritis. 
" II Obesidad, Parálisis. 
" 12 Depurativa sangre. 
" lo i¿n:cr. del estomago 
" 14 Mala circulación de 
ia sangre. Varices. 
Hemorroides. 
" 13 Tos. Gripe, Bron-
quitis, Asma, 
" 16 Corazón. Ríñones, 
Hígado, Vejiga, 
" 17 Estreñimiento, 
"18 Ulceras estómago 
" 1!) Ulceras Varicosas. 
" 20 Preventiva enferm. 
son la medicación natural, sana y eficaz 
que viene demostrando, desde hace 25 años 
que se crearon, su extraordinario poder cu-
rativo gracias a la perfecta capacidad de 
asimilación de los elementos que contienen 
les cientiñeas asociaciones de plantas de 
que se componen, las cuales ejercen una 
poderosa depuración y renovación orgáni-
ca restableciendo la salud plenamente. 
Las personas enfermas que deseen cu-
rarse definitivamente deben pedir hoy mis-
mo el 
B O L E T I N MENSUAL 
« L o que d i c e n los c u r a d o s » 
en el cual se reproducen las cartas de agra-
decimiento que recibimos cada mes de per-
sonas de todas las clases sociales de Es-
paña y de todo el mundo que también su-
frían y han recuperado fácilmente la sa-
lud y la alegría. 
ren, don Enrique Zarandieta, don Emi-1 E n todas estas visitas fueron acom 
f |lio Llasera Díaz, don Manuel de Raven |nados los parraleros por el alcalde de Al-
tós, don Miguel Colom Cardany, don mer5a' señor Oliveros- y V0J el director 
Luis de Onis, don Francisco Rubio Fer-|de las 0bras deI Puerto- senor Elorneta-
nández, señorita Concha Peña, don Jo-1 Hin'iBg'lHl 
sé Bellver y don Pedro Gómez Ester. 
E n los debates intervendrán, entre 
otras personalidades del foro, don An-
gel Ossorio y Gallardo, don Alejandro 
e n a r e n t a a l c a p i l 
Teniendo que dejar su actuación un par-
ticipante en negocio próspero de Africa, 
se invita a capitalistas para formar Con-
Lerroux, don Germán Valentín Gamazo gein de Administración. Celobraráse re-
don Adolfo Rodríguez Jurado, decano \ unión el día in, a las seis tarde, en el 
de Sevilla, don Antonio Goicoechea, don ! despacho de D, L . González Cabanne. 
Vicente Piniés. presidente de la Acade- | Espoz y Mina, 9. — MADRID, 
mia de Jurisprudencia, don Miguel Mau- ^g'iiiwMniaiiHilHlllllHlM^ 
ra, don Luis Jiménez Asúa y don Feli- « O í r • A MA0 
no sánrhe* Román C a ! e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ 
Y ANDREY 
Columola, 10. — MADRID 
Teléfono 52329 
SE MANDA CHATIS 
iOtllice Vd. el adjunto cupón 
Jioy mismo, mandándolo en 
sobre abierto, como impre-
sos, con sello de 2 cts 
Sr. Dtor. de Laboratorios Botánicos y Ma-
rinos, Ronda de 'la Universidad, número 6, 
Barcelona. 
Sírvase mandarme Gratis y sin compro-
miso el Boletín Mensual "Lo que dicen los 





en iglesias y edificios religiosos. 
: a-iarisr K : !s:;;E.;:!a r.v.sri!»!' 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Díaz con Nava-
¡rro. Rendición cuentas. Letrado, señor i ^ de nr)0 calefapiones Instaladas 
jHuerta. Fondo. Caniles con Clop. Pago 
pesetas. Letrado, señor Puig. 
Sala segunda.—Fondo. Lesiones. Fon-
Ido. Injurias graves. 
Sala tercera.—Ayuntamiento de Cádiz. 
Arbitrio municipal. Letrados, señorea I Cafés. Chocolatas. Los mejores del mírtid? 
Merry y Alvarez. Huertas. 22. No tiene sucursales. 
. Sala cuarta.-Compañía Monopolio Pe-1 v m „ w r m m T m r m w m m m ' m m m * r i m 
jtrolcos. Permiso construcción deposito- « 
gasolina. Letrado, señor Carranceja. L B O O ^ Í M A ^ O í F / 
Administración. Reparación fachada d e | ' * - ' ^ , ' ^ 1 • l ^ • ^ • ^ i. 
A 
1in!l!iatllllll!liHli!!!«!liB'l!!lllli!!l!:;!'l";: B H' • "VlllWlü'B'll'lKlüWHi;! liüiWüüKiniiiiiaiHiwiniiüv: 
Continuando su labor, la Asamblea de 
aparejadores reunió ayer sus secciones 
en el domicilio social. Pez, 19. Por la 
tarde, en el salón de actos de la Dipu-
tación, pronunció una conferencia don 
Fernando Remis, en sustitución del se-
Méjico. 168: valores extranjeros: Wa-1 ñor Ferrer Lama. E l señor Remis con-
p-on Lit=:. 8̂ : Riotinto, 1.105: Pétrocina| sideró la función social del aparejador 
^Cornpañ-'a Petróleos). 380: Royal Dutch., en su aSpecto profesional y en su as-
m ó : Minas Tharsis. 203: sesruros: . - i . Mnnm'jíOT. Q ,oa 
L'Abe'Ue f accidentes). 534; Fénix (vi- pecto social, para recomendar a los * \ h 525: minas de metales: Aguilas, ^as i s t en tes la agrupación leal y entu-
Fn=tra^n, f?fiO: Piritas fié Huelva. 1.205:; siasta en el seno de la Federación y 
T^sat lánt ica . 34; Acciones: M. Z. A...para fundar una sociedad de resislen-
351. 'cía en torno a alguna organización 
BOLSA D E L O N D R E S I obrera. E l orador delimitó los campos 
rCofaciones d"l cierre del día IT) i de ambas asociaciones e insistió en la 
Peseta» ¿¿ francos. 92 13/ifi: j necesidad de fundar las sociedades de 
dólares. 3Rfi38- libras canadienses. 4.13: resistencia en todas las provincias es-
belga* ?fi.l0: francos smzos, 18.70: flor'- ! pañolas. Fué muy aplaudido. 
ne«. 9025: liras, 71 1/8: marcos. 15?.5:| 
coronas suecas. 19 11/16: danesas. 1830: 
ncmegas. 20; chelines austríacos. 33.50; 
coronas checas, 123.50: marco? finlande-
ses. 215: escudos portu<T,ie?e':!. 110: drac-
rn*< 540; 1M, 615- mi'reis. 4.75: peáófl 
r—rt^os. 3fi 3/1fi- nes«v! uruguayos. 30; 
Brtmháv. 1 che1'* R 6i/fii periio'ies; Sh^n-
L a duodécima Exposición de Maqui-
naria Aerícola, organizada p o r la 
"Union des Exposants de Mnchines et 
d'Ontillage Aericnles". se celebrará en 
el Parque de Exposiciones de París 
íPuerta de Ver=alles). del 24 al 29 de 
enero de 1933. Dicho certamen está re-
'servado a las máquinas, aparatos e ins-
trumentos agrícolas, vitícolas y fores-
tales y las inscriociones se admitirán 
i hasta el día 30 de junio próximo. E l 
¡Comité de organización. 38, rué de Cha-
teaudun. en París, se encargará de en-
viar directamente toda clase de infor-
mes, así como reglamentos o prospec-
tos a las personas que los soliciten. 
Personal de Agricultura 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don León García Bernardo ha sido 
nombrado para ocupar la vacante en el 
Instituto de Cerealicultura, por concur-
so. Don Angel Canlolla Hoz, pasa de la 
Sección Agronómica de Valladolid a la 
Sección Agronómica de Burgos. Don 
Angel Melero García, de la Granja de 
Valladolid. pasa a la Sección Agronó-
mica de Valladolid. Don Fermín Ladrón 26. de Málaga el 27 y de Cádiz el 29. para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico !Ijetrado, señor Aguilar. Causa. Tentati-
de Cegama, de la Granja de Valladolid. j La Guayra. Puerto Cabello, Cura cao. Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al i va robo. Letrado, señor Usera. 
pasa a la Sección Agronómica de Va- regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de junio. gj,^ cuarta.—Causa. Daños impruden-
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.-Dadiotelefonía,—Capilla.—Orquesta, etc. cia. Letrado, señor Rubira. Causa. Ame-
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura nazag- Letrado, señor Chantres. Causa, 
tradicional de la Compañía. Leeiones imnr'udencia Letrado señor 
Don Manuel Gómez Luna, es destinado También tiene establecida esta Compañía una red dfi servicios combinados ^ vIoroto 
a la Sección Agronómica de Sevilla, en para los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
virtud de concurso. 'Para Informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnaceli, 8. Barcelona. ~ ~ ~ ~ 
casa. 
Sala quinta.—Industrial. Buhigas con 
Dávila. Indemnización. Letrados, seño-
res Portilla y Barriobero. Industrial. Ro-
sado con Sociedad Ibarra y Compañía. 
Salarios. Letrado, señor Leyva. 
Sala sexta.—Auditoría oe la séptima 
división orgánica. Rectificación de con-
dena. 
AUDIENCIA T E R R I T O R I A L 
Sala primera.—Don Juan Castillo con 
'doña Pilar Fern índez. Pago pesetas. Do-
'ña Josefa de Megua y otro con don Fran-
cisco González. Procedimiento ejecutivo. 
Sala segunda.—Banco de L a Coruña 
con don Manuel Recuero. Pago cantidad. 
Don Damián Martín con don Antonio 
Hernández. Recobi-ar la posesión. E l E.s-
taóo con doña María Victoria. Rendición 
de cuentas. 
Contencioso.—Doña Amelia Coral con 
la Adminifítración. Revocación acuerdo 
Tribunal Económico. 
Las mejores v más baratas 
CAVA BAJA, 4 
l.A MANTKQUKKIA 
S e c u n d í n o Cuenlla5 
Alfonso XI. 5. Teléfono 90337. 
I iiiiiiBriSmiiaiiHf inf w 
CAMAS Y MUEBLES 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número fc 
Persianas. Tiras ilmpiaha-
S E R V I C I O D E L M E S D E M A Y O D E 1 9 3 2 
LINEA DEI CANTABRICO A CUBA-MKJICO 
E l vapor "Habana" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 22 de 
mayo, de Gijón el 23 y de Coruña el 24, para Habana y Veracruz, escalando en 
Nueva York al regreso. Próxima salida el 22 de junio. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O AI BRASIL-PLATA 
E l vapor "Argentina" saldrá de Barcelona el 5 de mayo, de Almería y Má 
laga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. Próxima salida el 5 de junio. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de 
mayo, de Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10. de Cádiz el 12 y de, 
Vigo el 14. para Nueva York, Santiago de Cuba y Habana. Próxima salida el' Sala segunda.—Causa. Abusos desho-: 
7 de junio. Ineetos. Letrado, senor Brandes. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO-VENEZUELA-COLOMBIA' Sala tercera.—Causa. Hurto frustrado. 




Sala primera.—Causa. Malversación. 
Letrados, señores Escobedo y Baibontín. 
HI •¡í"' ersianas. iras 
M'.rMlE! rros para "autos" v porta-
ñas. Carranza, ñ. Teléfono !«!""• 
Biipiiii'prpiw'̂ ii'igiiii'̂  
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles. ^. 
l!l!IIH!l!Í!l!ll!llf!li!BOT 
i a s - U c a s i 
I Se venden tres en perfecto estado. 
LEIZAOl.A, S. L . (iaribay, 28. 
SAN SKIÍASTIAN 
a s G t 
lladolid. Don Juan Canfio Pérez Serra-
no, pasa de la Sección Agronómica de 
Valladolid a la Granja de Ciudad Real. 
Liga de Jóvenes Navarros 
üismiiiiniiiiii î 'Hinr winwniisiniWiiiiniüiiüiiiBiiwi ¡illlIi'H!ll!IB,llW!!'lli:!ll!l!lIilB!;ilin"!lin-T,a'MrHl!!:B"- B"" B.ÜIflüüIBW'a 
^ai, 1 cb^'ín R 3/4 oeftiqüés: Hnn<rkoncr. 
1 chelín 3 5/8 "^ninues; 
cVlín 8 7/8 peniques, 
BOLSA D E ZURICH 
PAMPLONA, 17.—Se h i cumplido un 
año de la creación de la Liga de Jóve-
nes Navarros, que se constituyó por la 
VoVnhamn 1 voluntad de un puñado de jóvenes de 
diversas ideologías para trabajar con 
tesón por la fe católica. Esta organi-
zación ha dado más de cien mítines y 
Pesetas. 41.90; francos. 20,165; libras, ha creado más de 80 Comités que se 
18.70; liras, 26,3 marcos, 121.90; dóla-i extienden por toda Navarra Rioja alta 
res, 5,1075; Chades, 950 y 945; ídem D.!y Alava. Ha organizado 200 conferen-
185; ídem E , 180: Bonos 41,50; Sevilla-! cías, que han de celebrarse en el plazo 
ñas, 138; Cédulas argentinas, 50; Do-lde seis meses. Se ha constituido el se-
nan-Save, 32; Italoargentinas. 110. ElíC-^retariEdo, que actúa en Pamplona, y 
trobank. 525; Motor Columbus. 240; en breve ae nombrará un consiliario 
I . G. Chemie, 500; Brown Bovery, 98; | eclesiástico como director espiritual de 
Crédit Suisse, 507. lia organización. 
0 T E C A L A C O O P E R A T I V A 
SOCEDME CHTO (FUMA ENISI!) 
I m p o s i c i o n e s a ) 
LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el interés, libre de impuestos y ga 
en Caja o en el domicilio del imponente. 
CONCEDE préstamos hipotecarios, amortizables en veinte años. 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 do ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de 
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revistilla mensual L A ECONOMIA MODERNA. 
StOÍ, 
^ Seis mil visitantes en el 
Museo de Arte Moderno 
El último doming-o. día siguiente al de 
la reapertura de este Museo, y en que 
la entrada fué gratuita, visitaron el mis-
mo seis mil personas. 
Durante el actual mes las horas de vi 
sita serán de diez de la mañana a cua-
tro de la tarde, todos los días laborables, 
excepto los lunes, que permanecerá ce-
rrado para hacef la limpieza. Los do-
mingos, y gratuitamente, podrá visitar 
se de diez de la mañana a dos de la 
tarde. 
H 5 F! r •• 
E N T R E E L F U E G O 
Y 
P O N G A U N • 
PIDA VE). CATALOGO 
b 3 B 
I E L D E B A T E—Alfonso XI, 4 
MADRID.-—Arto XXII.—Núm. 7.061 E L D E B A T E ( 7 ) 
Martes 17 de mayo de 1983 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
robusto niño la señora del juez de pr i -
mera instancia, den Antonio Sevilla Gar-
cía, nacida María Purificación Herruzo. 
-—En Huelva, ha dado a luz una pre-
ciosa niña, felizmente, la señora del ca-
pitán de corbeta don Gabriel Fernández 
de Bobadilla, nacida Conchita San Ro-
mán. 
= E n la capilla del Colegio de las Da-
mas Negras, ha hecho su primera comu-
nión, la niña Encarnación Marina y Gó-
mez-Quintero, hija del ingeniero de Mon-
tes don Germán. 
^ E n su casa, del paseo de la Caste-
llana, darán una fiesta de tarde el sába-
do a un grupo de sus amistades, las se-
ñoritas de Lewin. 
—"La marquesa de San-Nicolás de Nora 
ha sufrido con feliz éxito, una delicada 
intervención quirúrgica. 
Viajeros 
Han llegado: de Avila, el conde de Cas-
tillo Piel; de Cuevas Altas, la condesa 
viuda de Artaza; y se han trasladado: 




Pasado mañana celebran su santo, la 
duquesa de Medina de Ríoseco; conde-
sa de Oliva, marqués de San Juan de 
Piedras Albas y señor Narváez y Mel-
gar. 
L E F O N I A 
Registros.—Número de plazas, 30; d^ 
opositores, 668. Puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 39,50. Pri-
mer ejerciciot primera vuelta. 
Aprobó ayer don Luis Díaz Suárez, nú-
mero 163, con 32,70 puntos. 
Para hoy, del 168 al 200. 
Van aprobados 14. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
I ¡ Para comprar barato!! 
¡ ¡ C a s a A r d i d . G e n o v a , 4 ! ! 
Exportación provincias. 
Programas para hoy: 
MAIJKIO, Lnlón Kadio (E. A. J. 7, 41) 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo 
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señalet 
horarias. Fin. —14, Campanadas. Señaleí 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "El anillo de hie 
rro", "Romanza sin palabras", "Villanes 
ca", "Moros y cristianos", "Escenas pinto-
rescas", "Molinos de viento", "Romane» 
del pescador". "Las ruinas de Atenas".— 
15,20, Noticias.—15,30, Fin.—19, Campana 
das. Cotizaciones de Bolsa. Cursillo sobre 
"Jardinería", "Los elementos ornamentales 
en jardinería". Programa del oyente.— 
20,15, Noticias. Información del Congreso 
de los Diputados. —20,30, Fin.—21,30, Cam 
panadas. Señales horarias. Información de 
Congreso de los Diputados. Transmlsiút 
desde el Lar Gallego de la «esta de ínan 
guración.—23,45, Noticias.—24, Campana 
das. Cierre. 
Kadio Kspaña (B. A. J. 2. 424 metros).-
De 17 a 19, Sintonía. Selección de "La ver 
bena de la Paloma". Curso de Esperanto 
Peticiones de radioyentes. Bolsa. Noticias. 
Música de baile. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 19: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales 
horarias. Fin.—14, Campanadas. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Concierto: "Los de Aragón", 
"La hija de madame Angot", "Muñeira". 
¡ "Fausto", "Canción napolitana", "Orfeo en 
líos inñernos", "El profeta".—15,20, Noti-
¡cias.—15,30, Fin.—19, Campanadas. Cotiza-
ciones. Cursillo: "Divulgaciones montañe 
sas", "El monasterio de Poblet, en la sie-
rra de Prades". Programa del oyente.— 
20,15, Noticias. Información del Congreso 
de los Diputados.—20,30, Fin.—21, Curso 
de Lengua francesa.—21,30, Campanadas. 
Señales horarias. Información del Congre-
so de los Diputados. "Las modernas refri-
geradoras eléctricas. Transmisión de la 
Orquesta Guitarristica Nacional. — 23,45, 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).— 
De 17 a 19, Sintonía. Couplets y Canciones. 
Cosas de Ninchi. Peticiones de radioyen-
tes. Bolsa. Noticias. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 348,8 metros). 
7,30 a 8, "La Palabra".—11, Campanadas.— 
13, Discos.—13,30, Concierto por el Sexte-
to.—14, Información teatral. Sección cine-
matográfica.—14,50, Bolsa del Trabajo.—15, 
Prensa.—21, Campanadas. Orquesta.—22, 
Selección de "Para t i es el mundo".—21, 
Fin. 
CICLO D E PROPAGANDA RADIADA 
HISPANOPOLACA 
El profesor de la Universidad de Cra-
covia, don Laureano Martínez Muñecas, 
pronunciará en la estación "Varsovia", 
hoy a las veintiuna y veinticinco, la quin-
ta conferencia del ciclo de propaganda 
radiada hispanopolaca, sobre el tema " In-
fluencias eslavopolacas en 1 a historia 
árabe española". 
Este ciclo de conferencias, que es se-
guido con particular interés, ha mereci-
do multi tud de felicitaciones al ilustre 
profesor español, hasta el punto de que a 
raíz de la última conferencia que dió en 
la estación de "Katovice" recibió 224 car-
tas de felicitación procedentes de España. 
UNION RADIÓ E N L A CASA D E L 
PUEBLO 
Unión Radio visi tará la Casa del pue-
blo, donde ha rá su emisión correspon-
diente al día 19, de diez a doce de la no-
che, con el siguiente programa: 
Primera parte: Orquesta de Unión 
Radio. "Coriolano" (obertura), Beetho-
ven; "Rosamunda" (intermelio), Schú-
bert; "Vals triste", Sibelius; "Andante 
de la Casation", Mozart; Guillermo Tell 
(obertura) Rossini; cante flamenco por 
la "Niña de la Puebla", acompañada a 
la guitarra por Dámaso Martín. 
Segunda parte: "Historia de la Casa 
del Pueblo", conferencia por su presi-
dente, don Tritón Gómez. Orquesta de 
Unión Radio: "La Revoltosa" (prelu-
dio), Chapí; "Bolero", Bretón; "La bo-
da de Luis Alonso" (intermedio), Jimé-
nez. "El caserío (intermedio), Guridi. 
"La Dolores" fjota). Bretón. 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
l!!!!IBI!!!IB!!IIIH!l!llll{linilll̂ ^ 
Arenal, 18. Teléfono 11219 
COM ESTIBLES F I N O S 
IWIIÜWI 
O B I A Y G A L 1 N D E Z 
Joyería y relojería. Gran surtido en articu 
S!.*T3 .., • , «i g -̂V- j09 para regalo y medallas 1.' comunión 
Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249.—Clavel, 8. Teléfono 16120. 
M A D R I D 
Wi|!'Biii:!r;''Hi'!;'||W!Biil!!Bl|!|l|!ll!W • 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Curación científica, sin operar y por eleelroeoagulación. Dr. MOKKNO IMABT1 
Honorarios después del alta. FUENCARItAi . , 20. De 5 a 7. Teléfono 96S0) 
¡iiniiniiniiBüs l!:!IB!!;PB;!ll!Bllll!Bl¡!IIB!lin!ll!IB!!lilB!ll!!B!lll!B!i!i:Bilii'r!"!':r BliflllÜIBIHilBIIIÜBlilllBü 
durezas desaparecen comple t amen te usan 
do só lo t res d í a s el pa t en t ado 
No talla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y oirá usted ma-
ravillas. 
Púlalo en famiaoias 
y droguerías, 1,50. Por 
Correo, 2 pesetas. 
Plaza de San Ilde-
fonso, 4.—Madrid. 
CURACION RADICAL POR INYECCIONES 
Efectuada recientemente la comunicación "ientíñea en la Prensa profesional 
queda contestada ampliamente la campaña de ciertos ortopédicos. 
Dr. M. ESPINOSA. SAGASTA, 4. De 3 a 5. Teléfono 93164. 
DIA 18.—Miércoles.—Témpora, Santos 
Venancio, Portamion, obispo; Dióscoro, 
Teódoto, Erico, r.; Teocusa, Julita, Ale-
jandría, Claudia, Eufrasia, Faina, vír-
genes, már t i res ; Félix de Cantalicio, 
confesor. 
La misa y oficio divino son de la fe-
ria I V de Pentecostés, con rito semido-
ble v color encarnado. 
Adoración Nocturna—Santa Isabel de 
Hungría. 
Ave María.—11, misa, rosario, comida 
costeada por la excelentísima señora 
duquesa de San Pedro de Galatino. 
Cuarenta Horas Calatravas. 
Corte de María.—De la O. San Luis 
(P.). De la Expectación, Oratorio del 
Espíri tu Santo, Perpetuo Socorro, Igle-
sias del Perpetuo Socorro (P.) y Ponti-
ficia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen.—Continúa la 
novena a la Santísima Trinidad, en la 
misma forma que en días anteriores. 
Predicará el señor Vázquez Camarasa. 
Parroquia de los Dolores,—Continúa 
la novena a Santa Rita a las cinco y 
media, y a continuación, el ejercicio de 
las Flores. 
Parroquia de San Marcos.—7 t., ro-
sario; Felicitación Sabatina, Regina 
Cocli. 
Parroquia de San Millán.—Continúa 
la novena a Santa Rita de Casia y pre-
dicará el R. P. Rafael Alcocer. 
Parroquia de Santa Bárbara.—Culto: 
en honor de la Santísima Virgen Mila-
grosa; 6,30 t., novena. Predicará el re-
verendo Padre Miguel de Alarcón. 
Parroquia de Santiago.—6,30, continúa 
la novena a San Juan Nepomuceno. Ser-
món, Padre José María de Manila. 
Agustinas Recoletas,—5,30, novena a 
Santa Rita. Predicará el R. P. Carmelo 
Cruz, agustino recoleto. 
San Antonio de Padna (Duque de 
Sexto).—Triduo en honor de la Virgen 
del Pilar; 8,30, misa comunión; 6 1., Ex-
;posición, estación, rosario, sermón, re-
' verendo Padre Martín Gómez, Santo 
ID'os, reserva y salve. 
1 Basílica de la Milagrosa.—Novena a 
,su Titular; 8 m., novena y comunión; 
'9 10 y 11, ejercicio de la novena du-
¡rknte la misa; 6 t., Exposición, rosario 
y sermón, R. P. Peiró, reserva y salve. 
Calatravas (Cuarenta Horas).—Conti-
núa la novena a Santa Rita de Casia. 
10 30, misa mayor, sermón don beoas-
tián Rodríguez Larios; 12, rosario y 
y novena; 7 t.. Exposición, estación, ro-
sario, sermón señor Vázquez Camara-
sa. novena, Santo Dios, reserva. 
Consolación (Agustinos de Valverde). 
.Novena a Santa Rita de Casia y ejer-
cicio de Flores. Se celebra también el 
septenario al Espíritu Santo. 
| San Ignacio de Loyola.—Novena a la 
[Santísima Trinidad; 10 m., misa solem-
ne; 6,30, Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón R. P. Alfredo. María de 
Jesús Crucificado, reserva. 
Iglesia de Jesús.—Triduo a su Titu-
lar. Predicará el señor Alderete. 
San Manuel y San Benito.—Novena a 
Santa Rita de Casia; 8,30 na., misa_ de 
primera comunión para niños y niñas. 
María Auxiliadora.—Continúa la no-
vena a María Auxiliadora, como en días 
anteriores. 
Religiosas Terónímas del Santísimo 
Corpus Christl.—5,30 t., estación, rosa-
rio, sermón, don LeocaxUo Galera, re-
serva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Conti-
núa la novena a Santa Rita de Casia, 
en igual forma nue ayer, con sermón, a 
cargo de don Salustiano Llórente. 
CULTOS DE DESAGRAVIO 
En la parroquia de Santa Cruz, maña-
na, día 19, a las diez y media, función so-
lemne de reparación a la Virsen del Pi-
lar. Predicará él canónigo de Toledo, don 
Ramón Molina Nieto. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
:!!lll@!l!l!Bil!¡!nil!l!B!!IIIBi|IIIH'|!l!g*lBl< 
L I B R O S SÚ COMPRAR VI VENDAR 
Sin ver precios de 
líarcfa Rlro y Cor- -añía. Desengaño, 29. 
Apartado 578. Teléfono 10821. 
Oferta especial de 1932. GRATIS. 
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Hasta 10 palabras .1,(,í,r.r,w«.r#T,:.»7«» 0 ,60 pía», j 
Cada palabra más . ,n™r.t.W»i^W»T»T» 0 ,10 * > 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré* g 
I 
ABOGADOS 
'ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a aiete. Cervantes, 19. (8) 
AGENCIAS 
DETECTIVES particulares. Vigilancias, 
Informaciones reservadísimas, económi-
camente. Argos. Puebla, 18, primero. (5) 
DIVORCIOS, casamientos, revisión alqui-
leres, certifleados penales 6,50; volunta-
des, 7,50. Hortaleza, 36, principal. (V) 
ALMONEDAS 
ESCRITORIO señora, a r m a r i o ropero. 
Santa Engracia, 100, bajo D. (V) 
DESHAGO oasa piso oornpleto, comedor, 
alcobas, gabinete, recibimiento, lámpa-
ras, lavabos. Luchana, 29, segundo de-
recha^ (3) 
VEXDO urgente comedor, recibimiento, 
sillones, librerías, colchones lana, otros. 
Serrano, 16. (3) 
MAGNIFICO gramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas. (Ocasión verdad, va-
le 300). Coya, 77. (3) 
COMEDOR jacobino, 700; lunas, 600; dea-
pacho español, 450; jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
LIQUIDACION muchos muebles nuevos. 
Urgente derribo. Alonso Heredia, 6. 
Veinte pasos Torrijos. (5) 
IOCASION única! Como a Cooperativas 
el 3 % descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, armarios 
lunas biseladas, desde 100 pesetas. Puen-
1 te. Pelayo, 35. (V) 
VEGUILL.AS. Camas doradas, muebles. 
Desengaño, 20. Veguillas (esquina Ba-
llesta). (10) 
LIQUIDACION muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganitos, 17. (20) 
COMEDOR moderno, urgente. Silva, 40, 
primero interior, D. (5) 
ALQUILERES 
ALQUILASE hotel todo confort. Parque 
Metropolitano. Razón: Teléfono 56637. 
(T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía., todos adelantos, confort; precios 
rebajados. Abascal, 25 y 27. (A) 
¡TRES tínicos pisos independientes, am-
plios en hote], jardín, comodidades, es-
caleras diferentes. Olivos, 2. (Metrono-
31 taño). (V) 
ALQUILASE finca con o sin muebles, ba-
ño, teléfono, garage. Pleno campo, cer-
ca Metro, tranvía. 100.Ó0O pies jardín ar-
bolado. Razón: Arenal, 22, portería. (6) 
ALQUILO hotel amueblado, alrededores 
Madrid, vendo terrenos. Martínez. Ber-
nardo López, 9. (T) 
MENDTZABAL, 75, duplicado, junto Rosa-
les Bulevard. tranvías varios, cuarto? 
exteriores, calefacción central, ascensor, 
teléfono, 29 duros. (6) 
POZUELO, Colonia Estación, arriéndase 
espacioso, confortable Hotel, jardín, ga-
rage. teléfono. Tratar: Administración 
Correos. Pozuelo. (T) 
^•RNDA amplísima con sótanos. Mova. 
6. Plaza Callao. (T) 
INTERIOR, confort, cinco habitables. Mo-
ya, 8. Plaza Callao. (T) 
PISOS lujosos, 460, 510. Interiores, cale-
facción, 175. General Airando, 5. (T) 
PISOS baratos, buena orientación, 35, 45 
y 48 pesetas. Laurel, 10, 12 y 14. (15) 
^ R C E D I L L A , alquileres, hospedajes. Di-
ríjanse: Bazar Nazario. Agente matri-
culado. (6) 
TIENDAS con sótano baratísimas. Con-
cepción Arenal, 5 y 8. (16) 
SOL, aire puro, amplitud de vías, fácil 
comunicación, calefacción central, as-
censor, economía, tendréis alquilando 
Pisos de 27 y 31 duros, en Lista, 97. Ca-
sa reciente construcción, fachada tres 
anchas calles; hay ático enorme. (6) 
PRINCIPAL, dos escaleras, dos fachadas, 
trece piezas, 50 duros. Castelló, 43. (2) 
PRECIOSO cuarto, todo confort, para es-
trenar. 12 piezas. Claudio Coello, 16. (2) 
VERANEANTES. Escorial próximo esta-
can, casitas amuebladas. Junio, no-
viembre, seiscientas pesetas. Hermanos 
quintero, 2, Madrid. (V). 
• ^ / ^ R I C O alquilo bonito piso segundo, 
•¿•l duros. Tiendas con vivienda, 22-24 du-
ros. Andrés Borrego, 11. (10) 
EXTERIORES modernos, ascensor, 65-125 
Pesetas. Esquerdo, 19. Francos Rodrí-
guez, 22. (6) 
^ ^ O S O exterior, amplio, todas las ha-
Ditaciones con ventilación directa, muy 
confortable y con toda clase de comodi-
•me - Precl0 muy conveniente. Velázquez 
OCALES para industria o depósitos, pró-
jimos estación Mediodía. Pacífico, 22. 
(T) 
^ u í v l 0 8 ^ tien4da' ^os hu»coS, vivienda, -̂ueva, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
^ e ^ 0 ^ 8 . - 0 " 3 ^ 0 3 Confort- 150- pe-setas. Martín Heros, 35., (2) 
HERMOSOS cuartos, ocho balcones" con 
f a V - 0 ; ^ • . 2 7 5 ^S?rtas- Luisa F4rnaS: aa, 21; al lado café Viena. (2) 
E í o s R l ! ^ L 0 ^ CUarcto bañ0' S^. * I»" ±iamón Cruz, 6. (T) 
VERANEO Avila. Casa coto caza. Permiso 
cazar. Mil pesetas. Teléfono 90861. (T) 
ESTRENAR, preciosos cuartos, máximo 
confort, 165 a 190 pesetas. Monteleón, 14; 
esquina Divino Pastor. (2) 
CUARTO gran confort, quinientas pese-
tas ; otro doscientas. Razón: Barquillo, 
30, colchonería. Preciados, 1, tienda Pi-
pe D'or. (6) 
SAN Sebastián, playa elegante. Para pi-
sos, villas amuebladas. Agencia Saniu-
lián. (V) 
ALQUILO exterior, diez habitaciones am-
plias, seis balcones. Isabel Católica, 19. 
(V) 
ALQUILAN SE cuartos exteriores, baño, 
termosifón. Olivar, 4 (esquina Magdale-
na). (7) 
COLINDANDO Gran Vía. local, amplio pa-
ra tienda, muy barato. Concepción Are-
nal. 3. (2) 
COLINDANDO plaza Callao, 325 exterior 
apropiado, modistas, sastres, oficinas, 
pensión y vivienda. Miguel Moya, 4; otro 
mayor, 375. Concepción Arenal, 3. (2) 
PISO primero, amplio, para oficinas o par-
ticulares, y pisos con todo confort, para 
poca familia. Covarrubias, 10. (15) 
l'ISO, 25 duros, todo confort; baño, habi 
taciones amplias. Metro, tranvía. Feiióo. 
4, 6 y 8. (15) 
AUTOMOVILES 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, servicios sueltos. Ayala, 9. 
(20) 
RELACIONO compradores con vendedo-
res autos particulares. Abada, 5. Teléfo-
no 96293. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
¡ ¡ NEUMATICOS !! Accesorios. Para com-
prar barato. Casa Ardid. Génova, 4. Ex-
portación provincias. (2) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
GARAGE Barcelona. Vallehermoso, 4, Al-
quílanse Jaulas independientes desde 40 
pesetas. Otra para tres cochea, 100 pe-
setas. (4) 
COMPRO a particular automóvil moderno 
americano, conducción 7 plazas, buen 
uso, sin corredores. Ofertas Adolfo Pé 
rez. Príncipe Vergara, 28, duplicado. (T; 
PARTICULAR Fíat, 501 y 503, conducción 
Teléfono 75438. (T) 
PARTICULAR compra, conducción, 8-10 
caballos. Escribid: Sáenz. Alcalá, 2. Con-
tinental. (2) 
GARAGE para tres coches, 120 pesetas. 
Castelló, 43, duplicado. (2) 
ROADSTER Ford, último modelo, Buick 
especial cabriolet Oakiand. Valverde, 16. 
(7) 
HUDSON ocho, siete plazas, Madrid 40.802 
Valverde, 16. (7) 
AUTOMOVILES o c a s i ó n , conducciones, 
Hudson lujo, Wbippet pequeño, Chevro 
let, seis cilindros. Valverde, 16. (7) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
GRAHAM Paige, como nuevo. Garage Ave-
nida. Diez a doce mañanas. (2; 
CUBIERTAS y cámaras de ocasión; es-
pecialidad reparaciones, vulcanizaciones. 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coe-
llo, 79. Teléfono 54638. (20) 
JAULAS y estancias económicas. Garage 
"La Paz". Lagasca, 51-53. Teléfono 50012. 
(21) 
CAFES 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Magní-
fico salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
COMED bien. Cafó Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
CAFE Viena, sirve comidas vegetarianas. 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón independiente. 
(2) 
CALZADOS 
j SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante 
22. (24) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Profesora acreditada, 
consultas, autorizada hospedaje, embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 
ACREDITADAS profesoras hospedaje em-
barazadas, pénense inyecciones, médico 
especialista. Carmen, 41. Teléfono 96871. 
(2) 
MEDICO especialista, matriz, embarazo, 
diatermia, consultas tardes. R a m ó n 
Cruz, 14, bajo. (5) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
- nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMPRA,? 
PARTICULAR compra objetos libros ro-
pas, metales, cobre plomo. Teléfono 
12878. (4) 
COMPRARIA reloj antiguo estilo inglés, 
sobre mesa caja caoba o laca. Teléfono 
33220: de 10 a 12. (T) 
ALHAJAS. Papeletas del Monte máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. 
Compra, Venta. (2) 
ALHAJAS, máquinas escribir, coser, toda 
clase objetos, pagando su valor. Al To-
do de Ócasión. Fuencarral, 45. (16) 
PAGO su valor, buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
ALHAJAS, escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas, 
trajes, checos. Casa Magro, la que más 
paga. Fuencarral, 107. Teléfono 19633, 
(20; 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo niucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17.487, y Prado, 3, 94,257, (.21) 
LA Casa Orgaz Compra y Vende alha-
jas, oro, plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
COMPRO libros, bibliotecas, restos de edi-
ción. Avisos: Apartado 9.078, Madrid. (T) 
COMPRAVENTA, alhajas ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (ID 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man-
tones de Manila y papeletas del Monte, 
El Centro de Compra paga más que na-
die. Espoz y Mina, 8, entresuelo. (20) 
COMPRO tresillo Luis XV, negro con 
bronces. Teléfono 31989. (T) 
PAGO extraordinariamente trajes, plata, 
smokings, muebles, objetos. Hermosllla, 
5. Teléfono 52149. Bedelía. (3) 
CONSULTAS 
DOCTOR Lerzo. Curación "fiebre puerpe-
ral", antes de complicación peritóneo; 
remisión, inmediata, síntomas alarman-
tes. Procedimiento especial, por la piel. 
Villalar, 7, primero. (T) 
ENFERMEDADES secretas, purgaciones, 
estrecheces, prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, insectos, cúran-
se rápida, radicalmente (por sí solo), 
con infalibles específicos Zecnas. Remí-
telos Correo reembolso. Prospectos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Madrid. 
(9) 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
(MiRACIONEK prontas, alivio inmediato: 
venéreo, sífilis, purgaciones, debilidad, 
impotencia, espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once-una, tres-nueve. Pro-
vincias Correspondencia. (5; j 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-! 
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras sin paladar. 
(21) 
DENTISTA. Cristóbal. P l a z a Progreso, 
dieciseis. (T) 
DENTADURAS (especialidad en). Alvaros, 
dentista, Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
; CUANTAS veces coraétense estafas fal-
sificando firmas! Remedio: "Peritación 
caligráfica". Alcázar. (T) 
LECCIONES postales taquigrafía racio-
nalmente sistematizadas. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. (24) 
OPOSITORES: Internado de Mazas. Are-
nal, 15. (21)1 
ACADEMIA de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal. (4) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS nefríticos embarazadas. No! 
confiarse, analizar orina. Adquirir estu-
che práctico económico para hacer en: 
casa numerosos análisis glucosa albúmi- • 
na. Contra re«mbolso. 17,50 pesetas. M., 
Moya. Plaza de Riego, 2. Málaga. (V); 
LAS señoras que sufren las molestias pro-' 
pías de su sexo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus dolores yj 
un regulador de las funciones propias de: 
su organismo. Venta en farmacias. (22) 
DIABETICOS. Tomad para evitar azúcar; 
Glycemial. Gayoso, principales farma-; 
cías. (T) • 
LOS mejores Litínicos, Laboratorio Espa-; 
fio!, caja 12, una peseta. Jardines, 15, i 
principal. (3) | 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1, Madrid. (21) 
F I N C A S 
Compra-venta 
i 
FINCAS rústicas y urbana-s, solares, com-i 
pra o venta "Hispania". Oficina la más' 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-i 
lacio Banco Bilbao). (3)' 
PARA comprar, vender, permutar casa, 
solares, buenas condiciones y asuntos! 
relacionados fincas, visite Centro Urba-! 
no Contratación. Montera, 15. (2)| 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia i 
Saplc. Peligros, 5. (3)1 
LOTES carretera Coruña, kilómetro 20;! 
real pie. plazos. Teléfono 94527. (2) 
CASAS en Madrid, compra-venta, permuta 
e hipoteca. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
HERMOSA finca, 175.000 pies, dos amplios i 
hoteles, todo confort, granja avícola, 
acreditada y en explotación, nrncho ar-
bolado, agua, luz. calefacción, tranvía, 
sitio inmejorable, véndese toda o par-
celada. Arturo Soria, 160. Señor Vizcaíno 
Ciudad Lineal. (3) 
HOTEL ideal, jardín, garage, necesidad 
inaplazable, véndese baratísimo. Jorge 
Juan, 71. Enséñase 4 a 6. (2) 
VENDO, alquilo casa Robledo Chávela, 
Sierra Guadarrama, Marqués Valdeigle-
sias, 1, tercero izquierda. (2) 
HOTEL próximo Castellana, propio tíole-
' gio, sanatorio, ocasión. San Bernardo, 18 
duplicado; diez-trece. (10) 
VENDO casa rentando 12 % libre. Adquié-
rese desembolsando 115.000 pesetas. J, M. 
Brito. Alcalá, 94. Madrid. Horas: 10 a 
11 y 6 a 8. (2) 
VENDO hotel, 50 metros Castellana, jar-
dín, garage, comodidades. Reina, 45 du-
plicado, segundo, derecha; once-dos. Sin 
intermediarios. (3) 
CARRETERA Coruña Aravaca compro 
hotel o terreno. Detalles amplios, situa-
ción, superficie, precio. Apartado 1.214. 
(6) 
COMPRAVENTA, administración fincas. 
Ernesto Hidalgo, agente colegiado. To-
rrijos, 1. Cuatro-flete. (3) 
VENTA urgente magnífico hotel próximo 
Paseo Ronda, grandes facilidades pago. 
Híspanla. Alcalá, 16. (3) 
OCASION: Venta finca extrarradio, 300.000 
.pesetas, capitalizada 7 alquilada en-
tidad oficial, cobrando trimestres adelan-
tados, aceptando en pago su tercera par-
te, valores del Estado. Hotel Solares.1 
Apartado 485. (21) ( 
CERCEDILLA; Alquilo vendo hotel, pro-j 
pió mucha familia, fonda, sanatorio. Te-
léfono 34055. (T) 
OCASION, hotel mejor sitio Plantío, agua, 
jardín. Plaza San Miguel, 2. Zapatería. 
(A) 
CASA céntrica mide 2.362 pies, rentas muy 
bajas, 9.200 pesetas, cinco plantas, seis 
huecos. Precio, 100.000 pesetas. Principe, 
9, bajo izquierda; 4-6. (A)i 
CASA dos fachadas, mide 3.690 pies, ren-
tas muy bajas, 10.740 pesetas. Precio i 
110,000 pesetas. Principe, 9, bajo izquier-
da; 4-6. (A) 
ADMlN1STKACION contabllizaclón linca.» 
explotaciones toda solvencia,. Escribid: 
Samba, profesor mercantil. Prensa. Car-
men, 18. (2) 
FINCA regadío. A 25 minutos de Madrid 
por carretera pista y ferrocarril. Está 
libre arriendo y no se halla afecta Re-
forma agraria. Produce líquido anual, 
53.000 pesetas. Vendo 250.000 pesetas. R» 
erbid: Apartado 9.084. Madrid. (2) 
VENDO hotel nuevo. Ventorro Chnleco.l 
Francisco, Goya, 16. 7.000 pesetas. (Tn 
MONTE la bor, 306 hectáreas, adquiérensc ¡ 
con 8.000 duros, también se cambiaría i 
por hacienda. Galileo, 82. Portería, (4)] 
HIPOTECAS | 
PRIMERAS hipotecas sobre casas en Ma-j 
drid al interés legal del 7 y 8 %. Opera-j 
ciones a base de metálico y valores. Can-| 
tidad mínima 50.000 pesetas: máxima I l i -
mitada. Dirigirse a J. M. Brito. Alcalá, 
94. Madrid. Teléfono 56321. Infórmese de i 
la honorabilidad y solvencia de esta Ca-| 
sa. (2) 
HUESPEDES | 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer-j 
elotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
3. (20) | 
• "VSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas 
Mayor, 19. (20) 
FAMILIA honorable desea huésped. Horta-
leza, 84, segundo derecha. (T) 
PENSION Mirentxu. Viajeros, estables, 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac-
ción. Habitaciones individuales- San Mar-
cos, 3. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (23) 
MAJESTIC Hotel. Velázquez, 49, 60 baños,, 
confortable, distinguido, baratísimo, all-' 
mentación sana y exquisita. (T)! 
PAELLA auténtica, preferida, inteligentes,; 
plato máximo alimento. Compruébelo co-j 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-' 
pedaje. Cubierto 2,50. (21); 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19, primero. 
(23) 
RESTAURANT Escorial, 4 platos, garanti-
zados, 2,50. Preciados, 29, entresuelo. 
(21) 
PENSION Santa Ana. Espléndidas habita-
ciones, todo confort, jardín. Zurbano. 8. 
(T) 
HUESPEDES estables admito, familia. Ma-
lasaña, 11, primero derecha (Madrid). 
(23) 
DORGE se ha trasladado a Avenida Eduar- REPRESENTANTES necesitamos en to- CONFECCION y dirección prendas punto, 
do Dato, 16. Teléfono 95434. Aguas eo- das partes para aparato patentado paral venta muestras. Preciados, 33. (3) 
rrientes. Varios cuartos de baño. Cale-j vigilar casas, almacenes, automóviles.' , • .• , , , ,„„ ^ . 
facción central. Ascensores. Habitado-1 Exito mundial. Sueldo, 1.200 pesetas, co- RELOJES de todas clases, d^ las mejo-
nes desde 16 pesetas dos personas. (S) misión. Correspondencia española. Sterj res marcas, y bisutería fina. Ventas al 
„ A * , . i nonoñt. 9. Milán (Italia). (6) contado y a plazos. Talleres de compos-
l1 A Mi lylA Católica desea huésped, oan-o I _ 1 . . turas. Ismael Guerrero. León, 35. (Jun-teléfono, exterior. Lagasca, 123. PorJeHa !350-450 pesetas mensuales trabajando mil , to a Antón Martín). (T) 
<T,| cuenta, propio domicilio (localidades pro-¡ 
vincias). Solicito representantes. Aparta- CABALLEROS, camisas, calzoncillos, re-
do 544. Madrid. (T) i forma-s. también admito géneros. Arro-
SUELDOS fijos, 300-500, trabajando mi , y0- Barquillo, 9. (T) 
cuenta horas libres, residentes pueblos j j L necesite pídalos a libre-
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5), ría Pe l t r e . Príncine. 16. (3) 
PENSION caballero estable, económica 
Cruz, 37, tercero izquierda. (T? 
KSTAB1.ES, rnatrimonioH amigos, desde 
seis pesetas. Teléfono, baño, esmerada 
cocina. Góme? Raquero. 45. sencillo, prin 
cipal izriuierda. (2", 
ría Beltrán. Príncipe, 16. 
¡Demandas IHAGO tra.bajos mecanográíicos, baratísi-
l lOTKl Madrid Puerta de! Sol. Habita ! ¡ rnos, muy rápidos. Justi. Marqués Mo-
<;irtn Hn.-o poetas Mavnr. 1. '-^' ¡FACILITAMOS servidumbre garantizada.! nasterio, 4. (3) 
ADMITESE uno, dos huéspedes, en fami-i hoteles, balnearios, sanatorios y particu-j f ^ n t i n ^ t n l ndmite Bmmrtna 
lia todo confort 5 50 Alberto Aíruilera, lar. Madrid, provincias. Telefono 117ir..;CLAA'EI., 2 Continental, admite anuncios 
i f segundé i °quie5da: Ag (?)] Cruz, 30. (4) y^suscnpciones para todos los penodi-
GRATlilTAMENTE facilitamos detalladas SEÑORA iría coser, acompañaría niña p, 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) señora de edad. Andrés Mellado, 9, ter- ¿ - R S T A usted enfermo? Curará con infali-
. . ^ ^ Í . - i. v. - cero B' bles específicos Zecnas. Folletos gratis. 
^ M ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ ^ W m ^ ^ ^ ^ taquígrafa infor-| Farmacia Rey. Infantas, 7. (6) 
-"136Ü:ÍV • ' •^A^\RR¿0^-SV;Lot>rfitení,ionos- Pre-ciad?oVcHOCOLATS. con nue¿esV aVeilanas y al-
HARITACIONES caballeros, sin. Muy eco-! ' • . 1 mendras, una peseta paquete. Manije! 
nómicas. Madrazo, 22. (20) (T)!SEÑORAS, proporcionamos servidumbre! Ortiz. Preciados, 4. . . , ¡ seriamente informada, rápidamente. Pre-
SENORA distinguida cede pensión estable.: cjAI30S 33 Teléfono 13603. (3);ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
Lax-ra, 7, principal centro izquierda. (A); ' ' . , *, í ción, reparación, compra, venta. Mosto-
HOTEL Mediodía. 300 habitaciones ü ^ " ™ ™ ™ ^ ^ ^ J o . ^ r S -les- Cabestreros, 5. Teléfono 71742. ' (20) 
„, ,v-c . .^r -r, m ^ «• * A • FRANCISCO Pérez Calleja, pintor, ex; Í.SO- Conde Barajas, 1. (21) 
PENSION Paz. Todo confort, económica. mof.=trn ño l«a nnaai W'nrimr nninn v 
Eduardo Dato, 6. (10) ^ B^Davles o f r t ^ Á V ^ ^'.^3, piernas. 
PF.NSiON Torio. Viajeros estables, fami- f ^ d e ^ Z l ^ a u l n ^ 0 - ^ ^ l ) 
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono.1 trabajo. Palma Alta, 39, principal derc-j 0'íl1 •JU«I4UL". 0-
Carmen, 39. (20)1 cha, cuatro. (T) M A f í l 1T1M AQ'OFRECESE asistenta formal, sabiendo co-i v i / ^ v ^ i r ^ O j cilia informafia_ Teléfono, 70314. (T) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-'pROFESOR francés (París). Precios mo-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos' derados. Escribid Gastón. Carmen, 18. 
(2) mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) „TIT,̂ T , , „ - , 
BUEN vendedor. Once anos práctica ven-
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-: ta de máquinas sumadoras y contables, 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo- pudiendo demostrar grandes éxitos siem-
rell, Hortaleza, 27. (21) pre. Gratificación inicial, 250 pesetas se-
MAQUINAS para coser Singer de ocasión,' mana. Escribir "Sales". Apartado 40. (6) 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco PARA car^o confianza o análogo, ofrécese 
años. Taller reparaciones. Casa Saga-i inmejorables condiciones, caballero, es-
rruy. Velarde, 6. Teléfono 90743. (22): tudios superiores, especializado enseñan-
OCASTON; Las mejores máquinas Sínger.i za. garantías informes. M. Ugarte. Bar- , xjl.'TDACION verdad, muebles, camas; 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V)', co' 13' Principal. (T) trflSpaso ioca|. Espíritu Santo, 31. tien-
MAOUINAS de escribir v coser "WerJ:>m'TTAR1ES retirados: Entidades deseen da. (3) 
• - - -- — ae escrmir _y coser wer perc;0nal esta procedencia, especializado! 
VENTAS 
VINOS finos de Manzanares, tinto y blan-
co, servido domicilio, 10 pesetas arroha. 
Teléfono 33C02. (16) 
KADIO; Particular vende magnífico super-
heterodino, continua, 600 pesetas. Plaza 
Olavide, 4. (V) 
DIPLOMATICO piso, muebles artísticos, 
bronces, arañas, piní-uras, sillones ingle-
ses, tibores chinos, barsruefio época, ar-
cón piano, mantón Manila. Señor Harrv. 
Zurbano. 17. (3) 
thelm". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Pefialver, 3. (21) 
SAAVEOlíA modista, casa acreditada, pre-
cios moderados, envíos provincias. Ca-
ile Villa. 2. Teléfono 92280. (4) 
PATRONES trajes, abrigos 3,50. Princesa, 
8, segundo. De cuatro a seis. (2) 
MUEBLES 
t - • 
¡NOVIAS: Al lado de "El Imparcial". Du-| 
¡ que de Alba. 6. Muebles baratísimos, in- ' 
1 menso surtido en camas doradas, made-
j ra, hierro. (24) 
SE arreglan camas, colchones y sommlers. 
Luchana. 14. Teléfono 41444. (24) 
OPTICA 
diversos cometid s. Diríjanse Nad l. 
Pernanflor, 2 duplicado, Madrid. (6) 
PRACTICANTE vascongado, ofrécese cui-
dar enfermo o clínica. Teléfono 10720. 
Bilbao. (T) 
i-fJíSIANAS ¡baratísimas! Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza. 98. ¡Ojo! Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
CALZADOS económicos, nuevos modelos 
La Campana: Barquillo, 39. (3) 
( ' ™ « ' I f r ^ ^ ^ EA propietaria de la patente de Invención 
"ÍTiSfif SA%£Z*% número 74.452 por "Una lámpara eléctri-jero, análogo. Ancha. 56. Juan. Cont - p„ _ ' ^ ^ ^ ^ J ' 
nental. (4) 
(NGiSNIERO ofrécese horas libres. Escri-
bid: El.PS. Alcalá, 2. Continental. (2) 
ca de gas con tíescarga en ignición", 
concedería licencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a lá Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho, 
Madrid. Cruz, ^7. (23) 
BOTAS para agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel 
Moya, 8 (plaza Callao). Sucursal. Ore-
(6) 
SASTRERIA, completamente instalada, es-
caparate, lunas, traspaso, 3.000 pesetas.! Haría, 19 
Renta 100. Barco, 12, (2) | . Tr^^DI-, 
'AUTOPIANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
TRASPASO mercería bien instalada porj venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 3. 
imposibilidad atenderla. Teléfono 7061'!.j Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afinador 
GRADUACION vista gratis, técnico espe- (T)i reparador. (21) 
| cializado. San Bernardo, 2. (22) DROGUERIA, perfumería céntrica. Teléfo-jGORRAS y boinas, surtido gorras negra 
GRATIS, graduación vista, procedimiento;;; no V428-
modernos, técnico especializado. Calle| 
Prado, 16. . (11) 
(A) 
VARIOS 
para sacerdotes. La Económica. San 
Bernardo, 60. (23) 
VENDO banco antiguo recibimiento. Ato-
cha, 41, segundo. (2) PRESTAMOS -TORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
! padas, galones, cordones y bordados de 
ERNESTO Hidalgo, agente préstamos pa- uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (22) 
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. . » m *-D-mcs 1* v • tn 
Cuatro-Siete. (3) ALTARES, esculturas religiosas. Vicente 
i, , " ,. , . ' 1 Tena. Fresquet, 8. Valencia. Teléfono in-
DESEO colocar dinero en hipoteca. Apar-: terurbono 1^12 (T) 
tado 831 (3) • 
MONFERRER. Ondulación permanente, 6| '"siefraTlíázenT¥üénca7raí 'T5" 
J^^DIOPEI* EFONIA ' P,efet£is (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. 
VENDO piano extranjero, baratísimo. Es-
píritu Santo, 24. tienda. (8) 
MAGNIFICO autopiano véndese ocasión. 
Hazen. Fuencarral, 55. (V) 
ALQUILER pianos, autopíanos, veraneo 
<V) 
(23) j POR defunción se realizan todas las exis-
APARATO radio superheterodino, maleta, SENSACIONALISIMO: Señoras, preciosos! tencias de camisería. Preciados, 52. (V) 
onda corta, larga, barato. Marqués Val-I sombreros Rustik, ocho pesetas, refor-lSE contiene una hernia con un aparato a 
deiglesias, 1. tercero izquierda. (8)j mas, cuatro. Fuencarral, 32. Fábrica. (5)1 medida de 25 pesetas. Por 25 pesetas 
irtvrurx «̂ T/%Twr * -ir» puede usted contener su hernia sin mo-SASTRERIAC. ^roí^li ^ Q Permfnente, 10 pesetas; lestias. San Joaquín, 8, Madrid. (22) •J.Í-W * xxi^wi.f-w ( Marcel, 1. San Bartolomé, 2. Ruiz. (11)1 ¡ > > 
SASTRERIA Reguero. Hechuras y forros' A TENCION. No componer vuestras alha-lC^s?cf0nes Ymefesant^' GÍferías ^FeSl" seda de traje completo, 55 pesetas. Prín- jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por- ?es Echeeáíav Galerías Ferre-cipe, 9, entresuelo. (3): tal. (3) ü-cnegaray, ¿7. ( i ) (3)1 
SASTRERIA Peinado. Hechuras, buenos C03IUNION, preciosos trajes, lana blanca 
forros, 50. Se planchan trajes. Almagro.; 45 pesetas. Postas, 21. Sastrería. (3) 
12 fT"'» 
c " „s, . TT ^ 1NTEK10SANTK a comerciantes e Ihdhls 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje,; tríales, cualquiera, sin conocimientos es 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9, segundo, peciales, puede llevar su contabilidad poi 
(24) partida doble. Detalles gratis. Apartado 
TRABAJO 629' Madrid- (»' 
COMPOSTURAS calzado. Prontitud; Ofertas 
l'UOFESORA caiu!ic;i trancesa o espa-
mero. solidez y economía. Plaza Dos de 
Mayo, /. (2) 
DOY 4.00O pesetas quien proporcione com-~ '¿r * ¿ ¡ , A " j Kr UKJx «.wu  
ñola sabiendo bien francés y grado de prador casa ocasión verdad. Teléfono 
bachiller, se necesita para educar niñasI 57713. (y) 
en provincias. Inútil escribir sin buenos:.—.^^^.^^ , _ . 
informes. Dirigirse Fernanda VlUalón ¡AKTIEBOLAGET Pnoverken, propietaria 
Oaolz Menacho, 15, Badajoz. (T)! ?e,la Patente número 87.064, por "Un mé-
. ' . 1 . todo, con los medios correspondientes,!PATATA colorada, inmejorable, bu 
«00 pesetas sin dejar empleo. Apartado I para fabricar tornillos", ofrece licencias i servación. a 33 pesetas 100 kilos. 
330. Madrid. (11)| para la explotación de la misma. Oficina' ta precintada de 60 kilos cont 
MASAJISTA ciego, ex discípulo doctorj VizcareTza. Barquillo, 16. (3) 
MR. Givanni Emanuele Elia, concesionario 
de la patente número 111.407, por "Me-
joras en los sistemas para dirigir la tra-
yectorio de los torpedos", ofrece licen-
cias para la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo. 16. (3) 
Bartrina. ex masajista Sanatorio Guada-
rrama. Olmo, 10, segundo Izquierda; tres 
a cinco. (T) 
HOMBRES, mujeres. Organización seria, 
os ofrece una buena ganancia colaboran-
do con ella desde vuestro domicilio, sin 
dejar ocupación habitual. Desconfiad'MEDIAS suelas con tapas. Señora dos cin-
anuncios similares que os prometen ga- cuenta. Caballero, cuatro pesetas. Re-
! nancias fabulosas. Apartado 251. Gijón. parto domicilio. Cardenal Clsneros, 7. 
(6)| Fábrica. (3) 
ENSESANZA, conducción automóviles,.me-|SI desea hacer alguna 
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au- da encárguela en Pi 
1 tomovilistas. Alfonso X I I , 56. (2)1 rá satisfecho. 
PIANOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. , (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor, in-
menso surtido; durante este mes, gran-
des descuentos. Fábrica la Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. (5) 
BRONCES para iglesias. Limosneros y 




Kil tra Giro 
postal de 20 pesetas, libre todo gasto 
Madrid y estaciones intermediarias. Er-
nesto Ancre. Puerta Nueva, 2. Murcia. 
(T) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
ANTIGÜEDADES. Liquídanse todas las 
existencias de la tienda de calle del Pra-
do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
pásase el local. (10) 
Wlcia reserva-;d"POKES Progreso, espléndidos regalos, 
s, 33. Queda-! Se dan en los mejores comercios. Pidan-
(3)1 los, (23) 
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Don Pedro Ricaldone 
NUEVO SUPERIOR GENERAL DE 
LOS SALESIANOS 
La Congregación Salesiana ha elegi-
do ayer en Turín por superior general 
a uno de sus más distinguidos miem-
bros, don Pedro Ricaldone. Tanto él 
como su antecesor, el P. Rinaldi, ha-
bían pasado los mejores años de su 
apostolado en España, donde se dieron 
a conocer por sus dotes organizadoras 
y celo incansable. Hoy llega al cargo 
m á s alto de su Congregación, cargado 
ya de méri tos y trabajos. Nació en M i -
rabello Monferrato (provincia de Ale-
jandría, I tal ia) en 1870; fué enviado a 
España a los veinte años y comenzó su 
apostolado en Sevilla. Tres años des-
pués se ordenaba de sacerdote y en se-
guida se le confió la dirección de aque-
lla casa, Colegio y Escuela de Artes y 
Oficios, que engrandeció sobremanera. 
Joven todavía, ideó la "Biblioteca. Agra-
ria Solariana", que ha publicado 140 
volúmenes, todos de técnica y cuestio-
nes agrícolas. Entre las ocupaciones y 
preocupaciones de su cargo, como di-
rector y después como provincial, le so-
braba tiempo todavía para escribir al-
gunos de esos volúmenes, premiados en 
la Exposición de Turín. 
Después de visitar por orden del su-
perior general las casas de América, 
cumpliendo encargos muy delicados, fué 
llamado a formar parte del Capítulo 
Superior de la Congregación como con-
sejero profesional. Los programas de 
las Escuelas de Artes y Oficios y Gran-
jas Agrícolas de los Salesianos son, o 
de iniciativa suya u obra suya perso-
nal; entusiasta de estas enseñanzas, ele-
vó su nivel en las instituciones dichas 
promoviendo la "Biblioteca de las Es-
cuelas Profesionales", "Métodos de Di -
bujo para las Escuelas Profesionales", 
"Libros del Agricultor", etc., y muchos 
de estos libros salieron de su propia 
pluma. A l frente de estos centros puso 
salesianos formados y titulados en las 
Universidades y Escuelas especiales de 
los distintos ramos. La revelación de 
todos estos frutos y adelantos se veri-
ficó en la Exposición de Turín, que me-
reció los más calurosos elogios de los 
técnicos. 
Aun ocupado en estos y otros traba-
jos, los superiores le escogieron para 
visitar una vez más las casas de Pa-
lestina, Egipto, Colonias francesas y 
otros países, porque el P. Ricaldone te-
nia y tiene el don de "conciliar y or-
ganizar". Como sacerdote y miembro 
de una Congregación misionera, dedicó 
sus grandes energías y actividad a las 
misiones, visitando y organizando casas 
en la India, China, Japón. A su em-
puje apostólico surgieron nuevas misio-
nes, casas de formación misionera, ex-
posiciones de misiones e institutos y 
obras misionales de todo género. Digna 
de notarse entre éstas son las "Escue-
las de .Artes y Oficios", para formar 
maestros misioneros, y ahora la "Es-
cuela agrícola misionera", cuyo nombre 
indica claramente su objeto. A este be-
neméri to religioso se debe en gran par-
te el notable incremento que las misio-
nes salesianas y sus escuelas profesio-
nales han tomado en estos últ imos años. 
A la edad de sesenta y dos pasa el 
P. Ricaldone al puesto más elevado de 
su Congregación; bajo su dirección su-
prema quedan, pues, las vastas obras 
salesianas esparcidas por el mundo en-
tero: 46 provincias, 616 casas y 8.016 
socios. Entre éstos, un Cardenal, 15 
Arzobispos y Obispos y tres Vicarios 
Apostólicos en las 46 misiones. Agre-
guemos a esto las Hijas de Mar ía A u -
xiliadora, rama femenina de la Congre-
gación salesiana, distribuidas en 29 pro-
vincias, con 595 casas. También estas 
laboriosas "salesianas" alcanzan la ci-
fra de 6.305. 
No e s t a r á fuera del caso destacar una 
vez m á s el carácter "popular" o "de-
mocrá t ico" de las obras saJesianas, en 
relación con el nuevo rector mayor que 
va a dirigirlas desde la cumbre. Escue-
las gratuitas. Escuelas profesionales. 
Internados para huérfanos y sobre todo 
lo que ellos llaman "Oratorios festivos", 
"recreatorios" m á s bien, donde reúnen 
los domingos a los niños para instruir-
los y proporcionarles solaz y esparci-
miento libres de todo peligro. En Es-
paña solamente no bajan de 30.000 ni-
ños los que se "divierten" los domingos 
bajo la mirada paternal, y aun en la 
compañía fraternal, de los Salesianos. 
He ahí la gran familia o Congrega-
ción salesiana que va a dirigir el nue-
vo superior general. Cargo glorioso y 
carga aplastante; sin embargo, espera-
mos que con la ayuda del Cielo y la 
cooperación de sus consocios, el P. Ri-
caldone l levará adelante esta grandio-
sa empresa para bien de la Iglesia y de 
la sociedad. "Ad muí tos annos". 
Manuel GRASA 
Declaraciones de la estrella de oro 
Era como una estrella de oro en el 
centro de los números. Esto no está 
copiado de "La Gaceta Literaria". Es-
to se me ocurrió a mi , al verla, tan 
rubia, en la centralilla telefónica del 
Gran Hotel, empalmando cordones y 
clavijas; dirigiendo, como una diosa, la 
confluencia del amor, la amistad y el 
negocio, y pidiendo humildemente "por 
favor" cosas irremediables: 
—Cuelgue, por favor, y se le avi-
sará... Por favor, tenga la bondad de 
ir a la segunda cabina. 
La cortesía telefónica pasa ya el lí-
¡mite de lo cortés y roza con lo angus-
jtioso. La telefonista le pide a uno que 
ivaya a la segunda cabina como le po-
dría pedir que se tirase al mar para 
; salvar a su hijo. Tanto es así, que las 
fórmulas suplicantes del reglamento te-
lefónico parece que han llegado a in-
fluir hasta en la voz de las telefonistas. 
Todas hablan con voz de heroína de 
cine sonoro, en la escena inevitable en 
que, hacia el final de la primera parte, 
son abandonadas por el galán, que, lue-
go, volverá a sus brazos al final de la 
parte segunda, hacia las nueve menos 
cuarto, a tiempo de que el espectador 
pueda llegar a su casa, sin preocupa-
ciones, a la hora de la comida. 
Yo admiraba, pues, a la telefonista 
rubia del Gran Hotel por la elegancia 
displicente con que concertaba des-
de su centralilla las palabras del mun-
do y los afanes de los hombres. La ha-
bía bautizado en mis pensamientos so-
litarios con el nombre ligeramente cur-
si de "la estrella de oro". 
La "estrella de oro", por una de esas 
incongruencias de esta desordenada v i -
da de hoy, tenía el título de bachiller 
y varios años de Filosofía y Letras. 
En la pésima y ut i l i tar ia organización 
social que hoy vivimos, tener estas 
cosas no es mucho más que tener un 
lapicero de oro; un lujo, un adorno. 
Hay muchas personas "venidas a me-
nos" que son cobradores de t r anv ías 
con un lapicero de oro. Lo mismo hay 
quien es "telefonista" con el bachille-
rato y varios años de Filosofía y Le-
tras... Pero esto daba mayor interés a 
las declaraciones que un día logré arran-
carla. 
—Amigo mío—me dijo la estrella ba-
chillera—, tenga compasión de mí. Me 
será muy difícil ya creer en nada hu-
mano; porque estoy colocada en el cen-
tro de la verdad del mundo, en la con-
fluencia de las sinceridades de los hom-
bres. Yo soy el sér privilegiado que oye 
a los hombres cuando los hombres creen 
que nadie les oye. ¿ Comprende. usted 
mi tragedia?... Hay una frontera que 
divide radicalmente el mundo social y 
ordinario, del mundo del diálogo. La 
sinceridad empieza en el diálogo. Des-
de que el mundo existe, el amor, el ro-
bo o la muerte, se han concertado siem-
pre en el diálogo. Hasta ahora, la 
"verdad" del mundo sólo la conocían las 
mesas de los contratantes, los sofás de 
los enamorados, o las rejillas de los 
confesionarios.. Ahora la conocen tam-
bién las señori tas de la central. A m i -
go mío, sentarse aquí, en la confluen-
cia de los diálogos de los hombres, es 
i quedar cogida para siempre como una 
mosca en la inmensa te laraña de las 
sinceridades y los desengaños. 
Suspiró y encendió un pitil lo. 
—No es posible conservar el entusias-
¡ mo y la juventud en esta silla. Usted, 
amigo mío, oye a los hombres en la 
conferencia, en el mi t in , en el salón, 
en el tren. En estas condiciones, resul-
tan tolerables. Porque, además, usted, 
al mismo tiempo que los oye, los ve. 
Y unos ojos lindos, o una sonrisa gran-
ciosa o unos botines blancos, son un 
gran disimulo para la tonter ía . ¡Pero 
usted no sabe lo que es "un hombre" 
a secas, en abstracto, invisible, indefen-
so a la punta de un cable de acero! 
Yo he oído a muchos ilustres políticos 
decir por teléfono: "Me alegro de "ver-
le" bueno", y a un literato ilustre, con-
ferenciando desde Sevilla con Berlín, le 
he oído decir: " ¿ H a visto usted qué 
calor hace hoy?"... Lamentable, lamen-
table. 
Además, únicamente en este sitio se 
da uno cuenta cabal de la enorme crisis 
que sufre el arte de hablar. Ante la te-
rrible prueba de los "tres minutos", 
I casi nadie logra decir lo que quiere. Sue-
le haber, como prólogo, un terrible in-
tercambio de estupideces: ¿Quién es?... 
¡Soy yo!... Pero, ¿quién eres tú? . . . ¡Yo! 
En seguida, cuando ya han logrado 
identificarse los interlocutores, suele ve-
nir un pugilato para ver cuál gri ta más . 
Nadie ha logrado todavía, al hablar por 
teléfono, eludir la sugestión de tener 
que salvar con su voz los kilómetros que 
le separan de su interlocutor. Los confe-
renciantes con Par í s o Londres, salen 
siempre jadeantes y sudosos, persuadidos 
de haber salvado con su voz las cordi-
lleras y los mares. Pero en definitiva, 
al sonar los tres minutos, casi nadie ha 
logrado expresar su pensamiento. Yo 
he oído pedir "prór roga" a un caba-
llero inteligente que quería avisar a 
su señora que no volvería a casa el 
miércoles en vez del martes. Y es que 
se ha perdido el arte de la palabra 
justa, sencilla y clara. ¡Cómo hubie-
ra hablado por teléfono Mateo Alemán 
o Saavedra Fajardo! Pero hoy día na-
die encuentra sus palabras. Yo disfru-
to malignamente cuando hago dele-
trear un nombre difícil, empleando pa-
ra señalar cada letra la inicial de una 
palabra. Así, por ejemplo, hace unos 
días, dictándome un telefonema, me h i -
ce deletrear el apellido alemán ER-
REHW. Fué delicioso. Empezó muy de-
cididamente: "E de Enrique..." Pero en 
seguida se a tascó : "Erre doble de... de..." 
No encontraba, naturalmente, ninguna 
palabra que empezara con erre doble. 
Yo fingía no entender, para obligarle 
a exprimir sus conocimientos l ingüíst i-
cos. A l fin se decidió a buscar su letra 
en el centro de una palabra y exclamó 
triunfalmente: "Erre doble de ¡arre!". . . 
Luego, con la "hache", nuevas vacila-
ciones. Se le oía ensayar, entre dien-
tes, una porción de palabras absurdas 
—armario, omoplato—, hasta que al fin 
se decidió: "Hache" de hiperclohridria"... 
Y finalmente la batalla de la W. Fué 
terrible. Balbució dinast ías aus t r íacas y 
ciudades alemanas; dudó entre Walter 
Scott y las plumas Waterman, y, a l 
fin, se decidió t ímidamente por "Water 
closet". 
Cortó la charla de "la estrella de 
oro" la llegada de un cliente a la ven-
tanilla. Me a p a r t é un poco a un lado 
y observé. Las palabras de la telefo-
nista bachillera tuvieron amarga con-
firmación. Era un señor gordo, de esos 
que llevan en el bolsillo de la america-
na un lápiz, un pañuelo y una pluma 
estilográfica. Por encima de sus hom-
bros observé ineducadamente, su lucha 
sobre el papel del telefonema, preten-
diendo decir a su. señora que l legaría 
al día siguiente por la m a ñ a n a en el 
expréss que salía aquella tarde. Hizo 
cinco borradores. Unas veces parecía 
decir que l legar ía m a ñ a n a por la tar-
de en el expréss que salía por la ma-
ñana ; otras veces, que el expréss de ma-
ñana l legaría tarde; otras veces, que 
m a ñ a n a el expréss de la tarde l legaría 
por la mañana . A l fin logró esta fórmu-
la azorinesca y aceptable: "Salgo esta 
tarde. Punto. Llego m a ñ a n a por la ma-
ñana. Punto. Manda coche estación. 
Punto. Abrazos. Ambrosio." 
Paso el telefonema por la ventanilla. 
La "estrella de oro" contó las palabras 
con un lápiz y tasó : 
—Una con veinte. 
E l señor gordo rega teó : 
— ¿ N o es una con diez? 
—No; una con diez son las diez pr i -
meras palabras. Y luego diez cént imos 
cada palabra más . Le sobra a usted 
una palabra sobre las diez. 
E l señor gordo releyó el texto. Medi-
tó. Buscaba, sin duda, una redacción 
m á s horaciana. Pero había agotado sus 
recursos lingüísticos. A l fin balbuceó a 
media voz, con remordimiento: 
—Bueno..., quite usted los "abrazos". 
Y se alejó rápidamente , como si sin-
tiese vergüenza de haber confesado que 
tasaba por bajo de diez céntimos los 
abrazos de su mujer. 
La "estrella de oro" me miró melan-
cólicamente, desde su ventanilla soli-
taria. Se encogió de hombros y me dijo: 
—¡Comprenderá usted que después 
de esto!.... 
José Mar ía P E M A N 
A N D A Q U E T E A N D A , por K-HITQ 
-¿Cuenca? Por la derecha, que es buen camino. 
señor 
L a producción sedera 
MURCIA, 17.—Reina gran malestar 
entre los productores de capullos de 
seda, porque en una Asamblea celebra-
da anoche en el Ayuntamiento, se fijó 
en dos pesetas el precio de cada kilo, 
lo cual se juzga como ruinoso. 
Cae 
TANGER, 17.—En el estrecho de Gi-
braltar, en las inmediaciones de Alcá-
zar Seguer, cayó un avión de turismo, 
en el que viajaba un matrimonio fra.n-
cés, que resultó ileso. Se ha trasladado 
a Tánger para continuar su viaje. 
egresan los romeros 
Con motivo de la ya famosa destitu-
ción del doctor Nogueras, publicamos el 
sábado un pasaje de cierta carta del se-
ñor Cueto en forma que, sin variar en lo 
más mínimo el sentido de la misma, nos 
evitase, dada su extensión, la transcrip-
ción total. 
Por tratarse de un texto republicano, 
el "diario de la República", molesto y 
condolido, se creyó en el caso de califi-
carlo de inocente, ligero, lamentable e 
inoportuno. 
Y ahora venimos a parar en que el 
citado señor Cueto, que reconoce su "ino-
cencia y ligereza"; que reconoce que no 
ha leído E L D E B A T E del sábado, ya 
que habla de lo que "le dicen"; que re-
conoce que escribió la carta y se la en-
vió al doctor Nogueras "con expresa 
autorización para que la usase como 
quisiese"; que reconoce, además, que 
"podía y debía esperar lo que ha pasa-
do: que fuese a parar a E L D E B A T E " ; 
que dice cosas tan pintorescas, para 
aclarar la cuestión, como que "la mo-
narquía murió definitivamente mucho 
antes de que la mataran el 14 de abril" 
(el señor Cueto contribuyó indudaible-
mente a la muerte, ya que dice "la ma-
t á r a m o s " ) ; que con un lenguaje versa-
llesco habla de piltrafas de cadáveres, 
de indecencias, hortalizas y puntilleros; 
que no sabe, en fin, lo que es un dilema; 
dolido de la condolencia del "diario de la 
República" que resulta nada menos que 
"su" periódico, no encuentra otro medio 
de sincerarse con el "admirado Heliófi-
lo"' que acusar a E L DEBATE de haber 
publicado su carta "con previa censura 
y mutilación". 
Nosotros no censuramos ni mutilamos 
en el sentido que quiere sugerir el señor 
Cueto, ni su carta n i nada. Hemos pu-
blicado unas frases "textuales" firmadas 
por el señor Cueto que, por lo visto, no 
se atreve, ante el dolor de "su" diario, 
a sostener. Y no tenemos la culpa de 
que las ligerezas del citado señor, des-
pués de ponerle a mal con "su" diario, 
le hayan conducido a hablar de lo "que 
|le han dicho" y no, como debía, de lo 
I visto "por sus propios ojos". 
* * * 
i Ayer debió aparecer este suelto en 
;nuestras columnas. La falta de espacie' 
1 y la pequeñez del tema nos obligó a apla-
izarlo para hoy. Quede consignada esta 
¡advertencia para nuestros lectores, para 
el "diario de la República" y para el se-
ñor Cueto. Y nada más . 
SAN SEBASTIAN, 17.—Han llegado 
450 mutilados franceses que tomaron 
parte en la Gran Guerra, para asistir 
a la Asamblea que celebrarán en Hen-
daya. Estuvieron en las escuelas fran-
cesas y depositaron varias coronas en 
las tumbas de los muertos durante la 
guerra europea. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción. Entre los mutilados viene el 
ex subsecretario de Guerra, M. Marcel 
Hernult. 
Clausura del cursillo 
de Apologética 
Solemne en t r ena de los ce r t i f i cados 
de a p t i t u d ^ los a lumnos 
En la Institución del Divino Maestro 
se celebró ayer, a las siete y media de 
la tarde, el acto de la entrega solemne 
de los certiñeados de aptitud a los alum-
nos del cursillo de Apologética organiza-
do por la Federación de Amigos de la 
Enseñanza. 
Asistieron, entre otras personas, don 
César Silió, que ocupó la presidencia; don 
Eloy Montero, don Jesús Requejo, el pa-
dre Enrique Herrera, el doctor Nava-
muel, el P. Domingo Lázaro y don Car-
los Martín Alvarez. 
Habló en primer lugar, don Nicolás 
Marín de Negueruela. Analizó lo que es 
la Apologética cristiana. Combatió el 
agnosticismo, demostró la existencia de 
Dios, dedicó consideraciones al origen de 
la vida, estudió los atributos de Dios, la 
Creación, la Providencia y el milagro. 
Recordó cómo se demostró en el curso 
dado el valor histórico del Cristianismo 
y de los Evangelios y el verdadero me-
sianismo de Jesús. Habló también de la 
labor dedicada a estudiar la resurrección 
de Cristo y su divinidad y de la natura-
leza y carácter de la Iglesia. 
Don Jesús Requejo, que ha costeado los 
gastos de este cursillo, pronunció un dis-
curso haciendo ver la importancia de la 
Apologética en la formación del hombre. 
Aconsejó a todos a que con propaganda 
o con medios pecuniarios contribuyesen 
al desarrollo de 'a Apologética. 
E l padre Enrique Herrera propugnó 
también ñor el fomento de la Apologé-
tica. En España—dijo—es donde peor es-
tá organizada. En la Escuela Normal se 
da a leer a los alumnos la "Vida de Je-
sús", de Renán. 
Habló, por último, don César Silió. 
Aconsejó a los católicos una posición de 
combate, puesto que ninsrún miedo han 
de tener a la discusión. Hizo unas inge-
niosísimas alusiones a la Pedagogía laica. 
Todos los oradores fueron aplaudidí-
simos. 
Finalmente se procedió al reparto de 
los certificados de aptitud a los alumnos 
eme han asistido al cursillo de Apologé-
tica. 
. a i r a r a e n 
MURCIA, 17.—El penalista italiano 
don Mario Carrara pronunció una con-
ferencia en la Universidad sobre -las 
orientaciones de antropología criminal, 
quien señaló el lugar preferente que Es-
paña ocupa en la psiquiatría criminal 
desde el siglo X V I I I . 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
HUELVA, 17.—A las nueve de la no- Z^T ££TZZZ T" 
che regresó, procedente del santuario d e l f l L D O . X / , A 
Almonte, la típica romería de la Her-
mandad del Rocío, acompañada de sus 
carrozas. 
E l recibimiento fué entusiástico y ca-
si todo el vecindario presenció el desfile. 
VICO, 17.—El día 22 se espera la lle-
gada del "DO. X." . Hay preparados 300 
litros de gasolina. 
Conllevar, es decir (según el Dicciona-
rio) , sufrir el genio y las impertinencias. 
Conllevar nosotros. Esta es la fórmula 
del filósofo para ir paliando el hecho di-
ferencial "ibérico". 
Es la misma fórmula de muchos filó-
sofos silvestres que j amás estudiaron la 
Filosofía, pero que supieron vivir . En el 
refranero es tá repetido el principio de 
mi l maneras vulgares, y ha servido para 
no hacer desesperadas muchas situacio-
nes difíciles. 
Había también otra fórmula más alta, 
de mayor nobleza espiritual: "Amaos"; 
pero es ya demasiado sublime para los 
tiempos. A lo m á s que llega ahora un 
buen corazón es a conllevar. 
Lo contrario de conllevar es divorciar-
se. Así el Estatuto famoso se podría lla-
mar ley de divorcio político, y la ya vi-
gente ley de divorcio matrimonial admi-
tiría por la misma razón el t í tulo de Es-
tatuto: fórmula pa,ra no conllevarse. 
¡Conllevar! Gran descubrimiento filo-
sófico. Lo aplaudiríamos, no sólo por el 
indudable méri to de la idea, sino también 
por su originalidad; pero recordamos que 
en el catecismo figura ya (¡cuánto tiem-
po hace!) como la sexta de las obras 
espirituales de misericordia. 
Observemos con atención la marcha 
de las ideas, aunque para esto haya que 
situarse, en lo posible, al margen del ba-
rullo. Pudiera ser que después de mucho 
discurrir y experimentar y dar vueltas, 
acabáramos (hoy un trozo, m a ñ a n a otro) 
descubriendo... la doctrina cristiana. 
* * * 
E l proyecto de ley sobre matrimonio 
civil, apenas servido, ha habido necesi-
dad de retirarlo de la Mesa, porque ha-
bía empezado a oler mal una especia 
que inadvertidamente se le había puesto. 
Dicen que se ha retirado "para subsa-
nar un error de concepto". Apuesto a que 
sé cuál es. Es el contenido en el artícu-
lo que suprime, sin darle importancia ni 
a Sevilla n i al Guadalquivir, el impedi-
mento del número segundo del artícu-
lo 84 del Código civil . 
Como ese impedimento es el de con-
sanguinidad legítima "hasta" el cuarto 
¡grado (el tercero y el cuarto son dispen-
¡ sables, según el artículo 85), resultaba 
! como consecuencia de la supresión per-
¡mitido el matrimonio entre hermanos, 
i Como quien no dice nada. 
Cualquiera que, con los debidos cono-
cimientos legales, leyó el proyecto, pudo 
asustarse creyendo que se trataba de un 
avance más en el camino a Moscú. Pe-
ro, no; se trata, por lo que se ve, de un 
"pequeño" lapsus jurídico. 
A cualquiera le pasa. Porque, sabe us-
ted, le encargan a uno (1) de pronto de 
hacer una ley_ trascendental para el día 
siguiente, se pone a ello después de ce-
nar, coge los inevitables modelos alema-
nes, checoslovacos y rusos, escribe cuar-
tillas y cuartillas y a las tros de la ma-
drugada tiene ya la cabeza como un 
bombo y no sabe lo que escribe. 
¡Es que esto de deshacer el mundo en 
otros siete días!... 
Realmente hay que dispensar. 
La ilusión sigue burlándose de nos-
otros. Nos ofrece desde lejos la realidad 
feliz, nos permite llegar cerca, y cuando 
alargamos ansiosamente la mano, da un 
salto y se va más lejos. 
Yo tenía desde el año anterior la ilu-
sión de llegar a ver los billetes del Ban-
co estampillados. No lo conseguía. Cuan-
| do estaba próximo a expirar el plazo con-
i cedido me parecía tener ya al alcance 
í de la maño el logro de mi deseo. Pero e! 
i plazo se prorrogaba, y a esperar otra 
] vez que concluyese. 
Creí que por f in terminaba ahora. Por 
desgracia ha sido prorrogado otra vez 
i hasta 31 de diciembre. Ya no me ilusio-
no mucho. Llegará el 31 de diciembre, y 
I otra prórroga. Y así pasa rán los años y 
¡los años. Temo que nos moriremos todos 
sin ver estampillados los billetes. ¿ Por 
qué se nos ha hecho concebir tan dulce 
como inútil esperanza para jugar cruel-
mente con nosotros al "higuí"? 
Tirso MEDINA 
(1) A uno de la Comisión correspon-
diente. 
NOTAS DEL BLOCK 
Resulta diñoll, dado su gran número 
referirse a todos loe disparates que ^ 
canzan publicidad con sello oficial, y aj. 
gunos de los cuales siguen camino para 
acabar en leyes. 
Albornoz, la eminencia gris del Gobiep-
no, leyó el día 11 en el Congreso un pr^. 
yeoto de ley de matrimonio civil en «] 
que, entre otros avances, «e llegaba a uno 
radicalísitno. Con él, de golpe—¡si no fue-
ra más que uno!—, nos poníamos a 
cabeza de todos los pueblos habidos y por 
haber y al nivel de los irracionales. ¡Algo 
genial! 
E l proyecto, al suprimir los impedimen-
tos enumerados en los párrafos segundo 
y tercero del artículo 84 del Código ci-
vil, autoriza a los colaterales por consa-
guinidad o por afinidad legítima a con-
traer matrimonio; mas como no suprime 
el impedimento consignado en el párrafo 
cuarto del mismo artículo, resulta la pas-
mosa novedad de permitir el matrimonio 
civil entre hermanos legítimos y no per-
mitirlo entre hermanos naturales. 
¡La oca!, como se dice ahora. 
Alguien ha insinuado el peligro de que 
con tales autorizaciones termine España 
con una población de cretinos y de 
idiotas. 
La idea es diabólica. Ya pueden uste-
des suponer quién sería el amo de Es-
paña. 
* * » 
La frase de moda entre las izquierdas: 
—¡No me hable usted de Cuenca! 
* * * 
Un telegrama de San Sebastián que pu-
blica " E l Sol", dice: 
"En vista de la rebeldía en que de con-
tinuo están los reclusos por efecto de las 
tolerancias emanadas de la Dirección de 
Prisiones, el director de la cárcel de San 
Sebastián ha dispuesto que los 120 reclu-
sos estén encerrados en celdas, privándo-
les de las facilidades que hasta ahora te-
nían y de las que tan mal uso han hecho." 
¿Pero cuándo van a dar los venturosos 
frutos prometidos los planes de la ima-
ginación calenturienta de Victoria Kent? 
Porque ya es hora de que su política se 
note en las cárceles. Y, efectivamente, se 
nota. No hay prisión que no posea su 
historia de motines, rebeldías y tumultos, 
bajo la égida de la Kent. 
No obstante lo cual, se marcha ahora 
ál extranjero con séquito y pingües die-
tas, a estudiar. 
Que es por donde debiera haber co-
menzado. 
Por irse muy lejos, y estudiar. 
* * * 
La política de estricnina aplicada por 
el señor Pascua, director general de Sa 
nidad, a los establecimientos benéficos, 
continúa dando felicísimos resultados. 
De doscientas damas enfermeras que 
había en la Cruz Roja, ya sólo quedan 
siete. 
E l señor Pascua se encuentra muy ani-
mado por estos resultados, y tiene la se-
guridad que en breve no quedará ni el 
más leve vestigio de esa institución. 
En los círculos médicos y centros hos-
pitalarios el nombre del señor Pascua es 
muy repetido estos días entre frases col-
madas de mieles y augurios. 
* * * 
Los escenógrafos protestan contra la 
dirección u organizadores del Teatro Lí-
rico Nacional, porque todas las cosas las 
hacen al revés. 
Titulándose nacional encarga los tra,-
bajos a a,rti9ta.s extranjeros, o encomien-
dan obras de escenografía a quien no es 
escenógrafo. 
No es escenógrafo, pero estará en po-
sesión de alguno de los distintivos que 
ahora dan más nacionalidad que la des-
cendencia del Cid. 
Extranjeros, tal vez masones, acaso 
judíos, eon los verdaderamente documen-
tados para hacer la actual escenografía 
nacional. 
Así lo habrá entendido Cipriano Rivas 
Oherif, el Cordero teatral, acumulador 
de todos los cargos artísticos que salen 
a flote y por lo tanto, director del Tea-
tro Lifico. 
* * * 
"Un pe riodista francés ha interrogado a 
137 hombres de letras sobre si prefieren 
recibir de las librerías que les sirven los 
libros abiertos o con las páginas sin 
cortar. 
Sesenta y siete respuestas fueron en fa-
vor del libro cortado y 52 en contra. Los 
restantes consultados se declararon in-
diferentes. 
Dejamos indicado un tema para una 
encuesta que aquí pudiera iniciarse con 
la contestación de Bruno Alonso, cuyas 
aficiones bibliófilas son tan conocidas. 
A. 
rentando 12 por 100 libre. Adquiérese des-
embolsando 115.000 ptas. Brito. Alcalá, 34-
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 92) 
M A R I E L E M Í E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—Para devolver el dinero en esas condiciones, en la 
forma que deseas, es decir, sin darte a conocer de los 
Hautcoeur, hay un medio sencillísimo. 
Y como Jacinto no respondiera, añadió: 
— ¿ N o acabas de decirme que tienes guardados los 
veinte mil francos? 
E l viejo asintió con la cabeza. 
—Pues mételos en un sobre... 
—¿ Para qué ?—argüyó en tono de protesta el avaro. 
— Y coloca el sobre debajo de mi almohada. De este 
modo, cuando me confiese... 
Jacinto dió mi respingo; las piernas le flaqueaban, 
se le erizó el cabello y una mortaá palidez le cubrió 
el rostro... Todo no se puede prever. 
—Nada de eso—dijo—, no hay por qué recurrir a 
tal procedimiento. 
-—¿Cuál es el inconvenienteT 
—Inconveniente ninguno, pero la devolución la ha ré 
yo solo. No tengo necesidad de poner en antecedentes 
al cura. 
—¿I>e qué tienes miedo? E l señor cura t o m a r á las 
precauciones imaginables para que los Hautcoeur ig-
noren quién es l a persona que restituye. Problamente 
se va ldrá de un desconocido para hacer llegar el dine-
ro a manos de los arrendatarios de El Boquete... Los 
sacerdotes se encargan con frecuencia de asuntos pa-
recidos a éste, los cumplen al pie de la letra y guar-
dan el secreto mejor que nadie, porque su conciencia 
les prohibe hablar de lo que se les confía... 
Jacinto que se impacientaba por momentos la in-
ter rumpió desabrido: 
—Es inútil que insistas. Te he dicho las cosas ta l y 
como son; te he prometido restituir y esta promesa 
mía debe bastarte. 
—¡Haz lo que te pido!—suplicó la infeliz mujer. 
—Todo lo que quieras, pero eso no. 
•—¡Ah!—exclamó Celina acongojada—, ¿es que quie-
res precipitar m i ú l t ima hora?... ¡Moriré condenada!... 
¡Me condenaré irremisiblemente por causa tuya!... ¿ E s 
que me has engañado, puesto que me niegas una ga-
ran t í a del cumplimiento de tu promesa?... No puedo 
creerlo. Haz lo que te digo, Jacinto. Dame esa can-
tidad que estás obligado a devolver..., te lo suplico... 
¡Señor!... ¡Dios mío!... 
Celina tuvo que interrumpirse porque la disnea la 
ahogaba. Con los pómulos abrasados por la fiebre, en 
desorden los cabellos y desorbitados los ojos, la mo-
ribunda no tenía figura humana. 
He aquí a Jacinto cogido en el lazo. ¿ P e r o podía 
evitarlo, acaso? E l viejo comprende perfectamente que 
Celina no ha podido admitir sin desconfianza la fá-
bula que le ha contado y adivina cuál es el verdadero 
sentimiento, por encima de todos los demás, que in-
duce a la enferma a exigir un hecho capaz de darle 
una prueba de la sinceridad de las promesas que ha 
escuchado. Si él se resiste a complacerla, ¿qué podrá 
ocurrir? ¿qué nueva« catás t rofes le amenaza rán? Por 
lo pronto Cdlna se obst inará en reclamar la presencia 
de l a señora de Hautcoeur... y encargará a Kety que 
vaya a llamarla... ¿Debe, en consecuencia, y para pre-
venir mayores males, obedecer a su mujer? Es la 
tónica manera de apaciguarla un poco. 
E l señor Maloiseau ha sentido que l a sangre se le 
paraliza en las venas. Celina está lívida, su rostro pa-
rece de cera... ¿Se habrá muerto?... En todo caso, él 
no la ha matado... Pero no; vive aún, respira, aunque 
trabajosamente... Todavía percibe las palabras que se 
le dicen al oído y las comprende... 
El viejo empapó en agua fresca su pañuelo y lo 
aplicó a modo de compresa sobre las sienes de la en-
ferma, que abrió los párpados. Celina parecía más 
tranquila después de saber que su marido consentía 
en entregarle los veinte mi l francos para que ella, a su 
vez, los pusiera en manos del señor cura cuando acu-
diera a confesarla; pero este consuelo que la mori-
bunda acababa de experimentar fué poco duradero. Una 
sospecha «e apoderó de ella, atenazándole el cora-
zón. 
El hecho de que Jacinto se mostrara propicio a de-
volver esta cantidad, ¿probaba de algún modo que 
con ello res t i tu ía todos los bienes de que indebidamen-
te se apoderara ? Evidentemente, no. Es más fácil re-
nunciar a veinte mil francos que a la posesión de una 
finca de cuarenta hec táreas . Celina sabía hasta dónde 
llegaba la avaricia de su marido... ¿Habr í a sido capaz 
de inventar toda aquella historia del segundo testamen-
to descubierto por él en un cajón del armario? Pare-
cía poco probable, puesto que no había tenido incon-
veniente en jurar ante Dios que decía la verdad. 
Pero un juramento arrancado por el miedo es siem-
pre sospechoso y más todavía cuando sale de labios 
de un hombre como Jacinto. Este no podía decirle a 
su mujer: "Yo lea res t i tu i ré L a Monjería a los Haut-
coeur, sin que ellos sospechen quién es el que restitu-
ye". Cabía suponer, por lo tanto, que para evitarse 
una terrible confesión y sus consecuencias, cayese en 
la tentación de inventar la fábula del segundo testa-
mento y del legado de veinte m i l francos, sin prever 
el peligro que corría de que le cogieran la palabra... 
Pero no, era demasiado fuerte. Celina no podía ad-
m i t i r que su marido hubiera sido capaz de engañar la 
í en tan solemne momento. Y el alma de la agonizante 
jse debat ía en angustias y perplejidades crueles. 
Jacinto, por su parte, no pudiendo resistir por m á s 
tiempo la prueba a que se le sometía, sin serenidad 
suficiente para seguir representando su innoble papel, 
abandonó la alcoba de la enferma con paso vacilan-
te, demudado el rostro. 
A l llegar a la cocina divisó a Victoria, que se halla-
ba sentada junto a la chimenea, al amor del fuego. 
—¿Busca usted a su prima?—le preguntó la sir-
viente con cierta ironía en el tono—, porque yo puedo 
decirle dónde está. 
Y como el granjero clavara en ella una interroga-
dora mirada, añadió: 
—Hace un momento que se marchó a toda prisa 
para i r adonde puede usted imaginarse. 
—¡Ah!—balbució el señor Maloiseau, que se puso 
m á s pálido aún de lo que e s t a b a — ¿ y a ha ido... allí? 
¿ T a n t a prisa corre? 
—Según ha dicho no hay tiempo que perder, por-
que la congestión pulmonar hace rápidos progresos en 
la enferma... Demasiado sabe usted que, en fin de 
cuentas, la señori ta de Evard hace en esta casa lo 
que se le antoja sin consultar con nadie. 
E l estertor que acompañaba a la respiración de la 
enferma, se dejaba oír a t ravés de la puerta entre-
abierta y parecía perseguir a Jacinto, que había co-
menzado a subir la escalera. 
Otra persona, un extraño a la casa, iba a acercarse 
de allí a poco al lecho de Celina: el hombre de la so-
tana, el cura de Courtils, a quien la enferma se lo 
contar ía todo, punto por punto, sin omit i r detalle. 
A l señor Maloiseau lo acometió la idea de romper-
se la cabeza contra el muro, después sintió la tenta-
ción de apostarse en la puerta de la avenida para 
decirle al sacerdote, apenas lo viera llegar: "Váyase 
usted por donde ha venido. En mi casa no en t r a r á us-
ted, porque yo no quiero"... ¿ P e r o qué adelantar ía 
con ello? 
Aquella noche terrible, que él no podría olvidar nun-
ca, la pasó Jacinto Maloiseau entregado a la más ne-
gra desesperación... E l falso juramento que había pro-
nunciado junto al lecho de muerte de su mujer Ue-
| naba de los más agudos remordimientos al miserable 
viejo, que, sin embargo, se veía en el trance de mante-
i ner hasta el final su embuste, un embuste que le cos-
¡ taba, además, demasiado caro, puesto que debía en" 
! fregar los veinte mil francos del supuesto legado. No 
| obstante, l legaría un momento en que para el confe-
• sor quedaría perfectamente clara su complicidad en la 
indigna maniobra que le había permitido amasar en 
beneficio propio una fortuna destinada a otro. No 'g-
] noraba el avaro que los sacerdotes están obligados a 
: guardar el secreto de confesión; por otra parte, cuando 
Celina le dijese: "Hace siete años fué descubierto un 
segundo testamento; aquí están los veinte mil francos 
que tenemos la obligación de restituir a los Haut-
coeur", el sacerdote no tendr ía más remedio que ate-
nerse a lo que oía. Estas reflexiones lo tranquilazaro 
un tanto; pero inmediatamente, a! pensar en las con-
fidencias que acaso salieran de los labios de la mori-
bunda Jacinto se sintió desfallecer. 
El reloj de la iglesia acababa de dar once campa-
nadas... rin campanillázo nabia despertado a! virtuo-
so sacerdote que dormía su primer sueño; mientras 
buen párroco se vestía a toda prisa, Kety de Eva^ ' 
después de dar el recado, encareciendo la urgencia 
caso, emprendió el regreso a La Monjería por el c -
mino de atajo, que tan conocido le era. E l abate 
gray la alcanzó un momento antes de llegar a la a 
nida. La joven le rogó que esperara unos instan . 
pues deseaba entrar en la casa sola. 
L a casa parecía sumida en el sueño; sólo en 
de las ventanas del piso bajo había luz; el vient0' ^ 
pregnado de efluvios primaverales, agitaba suave 
te las hojas de la arboleda... A l cabo de muy P^ 
minutos volvió a aparecer Kety de Evard, que s ^ 
de la casa y que, dirigiéndose al sacerdote, le dU0 
voz ahogada por la emoción: 
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